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Annexe I.2. Dossier envoyé à la CNIL 
Protocole de Recherche 
Historique 
L'enquête Tétrafigap sur le devenir médical, fonctionnel et social des 
personnes tétraplégiques s'est déroulée en 1995, sous l’égide de l’AFIGAP 
(Association Francophone Internationale des Groupes d'Animation de la Paraplégie) 
à partir d'un fichier de blessés médullaires tétraplégiques (BMT) dont la constitution 
a été rendue possible par la collaboration de 35 équipes de services et centres de 
rééducation fonctionnelle en France, Suisse et Belgique. Il s’agit de la plus grande 
enquête européenne sur ce sujet, elle avait conduit à une mobilisation sans précédent 
des principaux centres et services de rééducations français, impliqués dans la prise en 
charge des blessés médullaires tétraplégiques. 
La phase principale a consisté en une enquête par questionnaire auto-
administré intitulé «Enquête 1995 sur le devenir des tétraplégiques depuis la 
première entrée en service ou centre de rééducation»1. Il comprenait 130 questions. 
Au final, 1668 questionnaires furent exploitables2. 
Deux prolongements sur ces thèmes ont été réalisés par la suite  
- Dans le cadre de sa thèse, K. Lhéritier a réalisé un travail d’analyse de 
survie des blessés médullaires tétraplégiques, à partir des archives de trois grands 
centres de rééducation (700 dossiers de BMT, données issues des dossiers 
médicaux). RESP 2001  
- Un travail épidémiologique encadré par le Comité de Recherche, et conduit 
par le Dr T. Albert, a consisté en un recensement le plus exhaustif possible de 
l'ensemble des nouveaux cas de traumatismes médullaires (para et tétraplégiques) 
admis en centres ou services de rééducation pendant l'année 2000 afin d’en mesurer 
l’incidence. Spinal Cord 2005 
Nouvelle recherche 
L’objectif de cette nouvelle recherche est d’étudier la mortalité, depuis 
l’enquête de 1995, des blessés médullaires tétraplégiques, ses causes ainsi que les 
facteurs pronostiques identifiables à partir des informations de cette enquête.  
Combien y a-t-il eu de décès en 10 ans ? En quoi cette statistique diffère de 
celle d’une population de référence ? Est-ce qu’il y a un lien (direct ou indirect) entre 
le décès et la blessure médullaire ? 
Environ 10 ans se sont écoulés depuis la première enquête et nous pourrions 
donc dans un premier temps comparer le nombre de décès observés par l'état civil 
parmi ces blessés médullaires au nombre attendu dans la population générale de la 
France durant la même période après ajustement sur certaines variables comme l'âge 
et le sexe.  
                                                 
1 CF Annexe 1. 
2 CF  Productions scientifiques du groupe Tétrafigap 
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De plus les données recueillies dans l’enquête de 1995 doivent permettre 
d’étudier le caractère pronostique de l’ensemble des informations présentes dans le 
questionnaire : données médicales comme le niveau de lésion et sa complétude, 
l’importance des complications depuis la sortie du centre de rééducation ; données 
socio-démographiques comme l’âge (à l’accident et au décès), le sexe mais aussi le 
nombre d’enfants, la situation maritale, données sociales et psychosociales comme le 
fait d’avoir un emploi ou le niveau de handicap ressenti sur le statut vital. 
Cette recherche est plus démographique qu'épidémiologique au sens où il ne 
s'agit pas de calculer le nombre minimal de cas qui permet de conclure à l'effet d'un 
traitement mais plutôt de prouver une surmortalité des blessés médullaires pour une 
ou plusieurs pathologies ce qui serait d’un intérêt majeur pour les cliniciens 
spécialistes de la question. 
Hypothèses sous jacentes aux questions spécifiques.  
Si l'accident et la blessure médullaire diminuent l’espérance de vie de la 
personne durant la phase aiguë, il est moins évident que durant la phase séquellaire la 
mortalité de ces personnes soit beaucoup plus grande que si elles n’avaient pas été 
victimes de ce traumatisme. L’objectif de cette recherche est de travailler en termes 
de surmortalité par rapport à la population générale française et de nombre d’années 
de vie perdues par les blessés médullaires.  
La population des blessés médullaires de l’enquête de 1995 est relativement 
jeune (âge médian de 41.6 ans, âge moyen de 43.7 ans en 1995) avec 95% des 
personnes ayant moins de 70 ans. Les décès attendus durant une période de 10 ans 
sont donc peu nombreux. En prenant pour hypothèse que la mortalité par âge est 
identique à la population masculine3 française sur la même période, il est possible 
d’estimer le nombre de décès attendus en 10 ans. 
Nous avons donc effectué en annexe 2 les calculs d'effectifs de décès 
attendus. Pour cela nous avons appliqué des probabilités de décès en 10 ans (10Q(x ) 
perspectifs) à la population des tétraplégiques enquêtés en 1995 classée par âge 
simple. Nous avons également calculé les intervalles de confiance par âge mais 
également globaux en utilisant de simples lois binomiales. Ainsi nous devrions 
obtenir 144 décès dans la population enquêtée en 1995 si les niveaux de mortalité par 
âges sont identiques à ceux de la population française. Compte tenu de l’aléa dû aux 
faibles effectifs, l’intervalle de confiance à 95 % est de 122 à 167. Nous pourrons 
conclure à une surmortalité significative des BMT si le nombre des décès répertoriés 
à l’état civil s’avère être supérieur à 170.  
Si nous nous référons aux premiers travaux de K. Lhéritier et col. les risques de 
décès aux mêmes âges sont largement supérieurs chez les BMT. Les courbes de 
survies au delà de l’âge de 50 ans des BMT (issues des travaux de K. Lhéritier et 
col.) et de la population générale française ont été portées sur un même graphique 1. 
La mortalité des blessés médullaires tétraplégiques apparaît largement supérieure. 
D’après une étude préliminaire sur les causes de décès issue des données de K. 
                                                 
3 Les BMT sont à 80% des hommes. 
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Lhéritier et col., la mortalité des BMT serait en moyenne trois fois supérieure à la 
mortalité normale. 





















Notons, cependant, que leur échantillon était constitué de patients issus de 
trois centres de rééducation qui même s'ils sont les plus importants de France, ne 
représentent pas l'ensemble des blessés médullaires. En effet, il semble que les 
blessés les plus atteints soient plus souvent accueillis dans un grand centre. La 
recherche proposée maintenant permettrait de travailler sur les patients issus de 
l’ensemble des centres de rééducation ce qui supprimerait ce biais de sélection.  
Lien entre mortalité et blessure médullaire.  
La blessure médullaire provoque chez la personne des déficiences motrices 
(atteinte des membres inférieurs et supérieurs pour la personne tétraplégique), mais 
l’atteinte provoque également une série de troubles métaboliques, sensitifs, 
respiratoires qui augmentent vraisemblablement les risques de décès. La mortalité 
serait d’autant plus importante que la lésion est haute.4 
Les décès à la suite d’une blessure médullaire semblent être provoqués 
essentiellement par des troubles urologiques (infections, septicémie, détérioration des 
organes…).5 
L’atteinte (plus particulièrement cervicale) va également engendrer des 
troubles respiratoires. Les muscles abdominaux, intercostaux et le diaphragme étant 
touchés la capacité respiratoire est diminuée et les risques d’infections augmentent6.  
Les maladies cardio-vasculaires sont aussi une cause de mortalité importante 
(embolie, phlébite, artériosclérose, AVC…) en lien avec le niveau neurologique de la 
                                                 
4 Coordonné par L. Mailhan Neurologies « Paraplégie et tétraplégie d’origine traumatique » 2002. 
p.412-424. 
5 Benayan, Thevenin, Lemoine, Lebreton, Hennebelle et Aymard, « Le vieillissement du 
paraplégique » Médecine Physique de Réadaptation La Lettre, N°64, 2002.p.5. 
6 Jean-François Désert, Déficience Motrice et Situations de Handicaps, Aspects sociaux, médicaux, 
techniques et troubles associés «  les Lésions Médullaires traumatiques et médicales ». APF, 2002, 
p.235-245. 
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blessure7. Un autre facteur de décès peut être dû aux complications digestives et 
cutanées (escarre) ces dernières provoquant des infections plus ou moins importantes 
pouvant aboutir au décès. 
Au vu des complications explicitées plus haut nous retenons 5 regroupements 
de causes de décès suspectées comme spécifiques à la mortalité des blessés 
médullaires. Comme nous retiendrons l’année 1999 comme référence, les décès sont 
classés suivant la CIM 9 en France.  
Les regroupements de causes choisis sont les suivants (codes CIM9) : 
respiratoires ; 460-519, 770.0 
infectieux ; 001-041, 045, 046.2, 046.8, 046.9, 047-139, 558, 771, 
circulatoires ; 290.4, 348.5, 390-451, 453-459, 785.4 
 génito-urinaires ; 580-629 
 Digestives ; 277.0, 452, 520-557, 560-577, 579, 
traumatismes et empoisonnements ; E800- E999 
tumeurs ; 140-239 
autres causes. 
Décès attendus dans chaque regroupement de causes 
Pour réaliser les calculs des décès attendus nous avons utilisé les taux de 
mortalité quinquennaux de l’INSERM. Par ailleurs, pour déterminer le nombre de  
décès attendus en 10 ans suivant chacune de ces causes, nous avons fait intervenir la 
compétition entre les différentes causes à un instant donné, et réévalué les risques par 
plateau de 5 années d’âge. Les calculs d’intervalle de confiance présentés ci-après 
sont effectués sur le total par âge des décès attendus dans chaque regroupement de 
causes (Annexe 3 ). 
Tableau 1 : Décès attendus entre 1995 et 2005 par grandes catégories de causes de décès . 
Causes de décès Décès attendus IC 
Toutes causes 144 [122    167] 
Circulatoires 35 [24     47] 
Respiratoires+infectieux 12 [5     18] 
Digestives 8 [2     13] 
génito-urinaires 7 [2     13] 
Cancers 53 [39  67] 
Traumatismes et empoisonnement 16 [8    23] 
Autres causes 13 [6      21] 
En ce qui concerne les cancers, il s’agit d’une cause de décès importante en 
France, il est donc important de voir s’il y a une surmortalité des BMT, même si les 
arguments cliniques sont faibles pour cette hypothèse. 
Si le nombre des décès pour une des causes (regroupement de causes) est plus 
élevé que la borne supérieure de l'intervalle de confiance, nous pourrons en déduire 
que les blessés médullaires décèdent de manière significative plus fréquemment de 
cette cause que la population générale française. A l'inverse si le nombre des décès se 
situe dans la fourchette, nous conclurons soit que la cause n'est pas spécifique à la 
                                                 
7 Benayan, Thevenin, Lemoine, Lebreton, Hennebelle et Aymard, « Le vieillissement du 
paraplégique » Médecine Physique de Réadaptation La Lettre, N°64, 2002. p.6. 
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blessure médullaire (comme le cancer) ou que la surmortalité a été réduite par des 
progrès en médecine de réadaptation, soit que l'échantillon n'est pas de taille 
suffisante pour démontrer un tel effet. 
Facteurs pronostiques. 
Les travaux de Karine Lhéritier et col.8 ont permis de montrer que les 
principaux risques de décès sont : la présence d’une trachéotomie permanente, un 
haut niveau neurologique de la lésion, un âge élevé à la date de l' l’accident, 
l’existence d’éléments dépressifs. 
Ces éléments pourront être repris comme facteurs pronostiques9 dans notre 
travail. 
Une différence importante entre le travail de K. Lhéritier et col. et notre futur 
travail réside dans la nature des informations collectées à savoir dossiers médicaux 
versus questionnaires auto-administrés. 
L'information issue des dossiers médicaux est fiable mais extrêmement 
inégales et limitée aux aspects cliniques alors que celle du questionnaire Tétrafigap 
est beaucoup plus complète, abordant tous les aspects, tant médicaux que socio-
démographiques et psychologiques. 
Nous étudierons au moyen de régressions logistiques, la probabilité de survie 
au cours des dix années en utilisant comme variables dépendantes notamment, l’âge  
à l’accident et au moment de l’enquête, le sexe, le type d’accident, le niveau 
lésionnel, le nombre d’hospitalisations (et la nature), le fait d’avoir une trachéotomie, 
le fait d’avoir des infections à répétitions, le fait d’avoir un traitement pour la 
dépression, la situation familiale (situation maritale et nombre d’enfant). 
Population concernée. 
Les critères d’inclusion de l’enquête de 1995. 
En 1995, les critères d’inclusion étaient les suivants :  
A - Etre atteint d’une tétraplégie médullaire traumatique, complète ou 
incomplète, y compris post-chirurgicale, qu’il y ait ou non un traumatisme 
crânien associé. 
B - Etre passé dans le service de rééducation depuis son ouverture, quelle que 
soit la durée du séjour, y compris les personnes décédées lors de ce séjour. 
C - Etre âgé de 16 ans ou plus lors de l’accident. 
D - Que l’accident soit survenu au plus tard le 31 décembre 1992. 
Ces deux derniers critères impliquaient que les personnes enquêtées étaient 
toutes majeures au moment de l’enquête. Ainsi les enfants n’ont pas été pris en 
                                                 
8 Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique : La survie des blessés médullaires tétraplégiques 
après la première au centre de rééducation et ses facteurs pronostiques. K. Lhéritier, J.F. Ravaud, 
J.F. Desert, J.P. Pedelucq, F. O’Hanna, J.P. Daures. Vol. 49 octobre 2001, n°5, p.449-458 
9 Pour l’état dépressif, des questions ont été posées sur le ressenti du bien être de la personne ainsi que 
sur ses traitements médicaux dont la prise d'antidépresseurs. 
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compte dans l’enquête10. Notons que l’enquête Tétrafigap ne permet pas de faire une 
étude sur la mortalité immédiate et à court terme des blessés médullaires 
tétraplégiques car le critère D implique que les personnes ont une ancienneté 
d’accident d’au moins 2 ans et compte tenu des délais pour mettre en place l’enquête, 
ce délai fut en réalité de 3 ans. 
La population concernée en 2005 
La nouvelle population concernée est, parmi les personnes qui ont participé à 
l’enquête Tétrafigap de 1995, l’ensemble de celles qui ont accepté d’être interrogées 
par la suite et qui ont laissé leurs coordonnées : environ 1300 personnes (soit près 
de 78% d’acceptation). L’étude de la mortalité sur 10 ans, portera donc uniquement 
sur des personnes majeures. 
Méthode d’observation ou d’investigation retenue. 
Pour étudier la mortalité entre 1995 et 2005, il a été décidé de recourir au 
Centre de Ressources Informatiques appliquées à l’épidémiologie aux sciences 
sociales et à la santé publique (CRI) qui «assure à titre de service commun pour 
l'ensemble de la communauté de l'Inserm, ainsi que pour des clients extérieurs des 
prestations d'identification de personnes physiques et fournit pour ces personnes le 
statut vital (vivant ou décédé), ainsi que les causes du décès.» 
Pour cela, nous nous référons au décret 98-37 du 16 janvier 1998, qui 
autorise l'accès aux données relatives au décès des personnes inscrites au Répertoire 
National d'Identification des Personnes Physiques (RNIPP) dans le cadre des 
recherches dans le domaine de la santé. 
Origine et nature des données nominatives recueillies. 
Les données nominatives proviennent du questionnaire de 1995. Lors de la 
passation du questionnaire, il a été demandé aux personnes si elles étaient d’accord 
pour être interrogées de nouveau et si elles acceptaient de laisser leurs coordonnées. 
Sur les questionnaires papiers de 1995, sont donc inscrits les noms, prénoms et 
adresses des personnes. 
Les données nominatives seront donc transférées au CRI ainsi que les autres 
informations nécessaires à l’identification (sexe et date de naissance) pour qu’il 
puisse en retour nous fournir l’état vital et en cas de décès, les causes (initiales et 
associées) de celui-ci.  
Absence de biais de sélection des répondants. 
Nous avons comparé la population des blessés médullaires ayant accepté de 
laisser leurs coordonnées à la fin du questionnaire de 1995 à celles qui ne les ont pas 
fournies. Pour ce faire nous avons testé successivement la dépendance de la 
distribution de l'échantillon suivant la présence ou non d'information sur les 
coordonnées croisée avec une des 22 variables que nous avons sélectionnées comme 
étant les plus susceptibles d'influencer l'acceptation ou le refus. 
                                                 
10 Ces derniers ont un parcours rééducatif spécifique : les centres de rééducation n’acceptent souvent 
les personnes qu’à partir de 14 ans 
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Les 22 variables proposées ont été les suivantes : le sexe, l’âge en 1995, l’âge 
à l’accident, l’ancienneté de l’accident, le niveau de lésion, le type d’accident, la 
situation familiale en 1995, le nombre d’enfant en 1995, le fait qu’il y ait un 
changement de situation familiale entre l’accident et 1995, le fait d’avoir ou non une 
paralysie complète, le fait d’avoir ou non une perte de sensibilité, le fait d’avoir ou 
non une trachéotomie permanente, le fait de prendre des antidépresseurs, le sentiment 
d’amélioration physique ou non depuis la sortie du centre, le lieu de vie en 1995, le 
fait d’avoir ou non une activité professionnelle, le fait de marcher, le sentiment de 
bien être, l’estimation du niveau de handicap, le niveau de ressource, et le niveau 
d’autonomie fonctionnelle. 
Aucun des 22 tests de khi2 présentés en annexe 4 ne se sont révélés 
significatifs au seuil de 0,9 ce qui nous amène à conclure à l'absence de sélection de 
notre futur échantillon. 
Justification du recours à celles-ci. 
La seule façon de connaître le statut vital et les causes de décès des personnes 
qui ont participé à l’enquête est de recourir au CRI en lui fournissant des données 
nominatives. 
Durée et modalités d’organisation de la recherche. 
La recherche projetée va s’organiser comme suit : 
- Collecte des données nominatives issues du questionnaire Tétrafigap de 
1995 : 1 semaine. 
- Création du fichier sous la forme demandée par le CRI : 1 journée. 
- Appariement des causes de décès au questionnaire de 1995 : 1 semaine. 
- Analyses des causes de décès et des informations issues du questionnaire de 
1995 : 6 à 12 mois. 
Cette recherche s’inscrit dans un double cadre : 
-En septembre 2004, un comité de recherche constitué de Thierry Albert 
(CMPR de Coubert), François Boyer (CHU de Reims), Nicolas Brouard (Ined), 
Michel Delcey (APF11), Jean-François Désert (CMPR de Coubert), Maude 
Espagnacq (Ined-Idup), Marlène Lamy (Idup, directrice de thèse), France Meslé 
(Ined), Jean-François Ravaud (Inserm) s’est formé. L’objectif de ce groupe est 
d’étudier les prolongements possibles de cette enquête : au niveau de la mortalité et 
du devenir médical, social et fonctionnel à long terme (si les personnes survivantes 
sont suffisamment nombreuses) des blessés médullaires tétraplégiques. 
-Une thèse de démographie au Cridup (Centre de Recherches de l’Institut de 
Démographie de l’Université Paris I) de Mlle Maude Espagnacq accueillie à l’Ined 
(Institut National d’Etudes Démographiques) au sein de l’unité MSE (Mortalité 
Santé Epidémiologie) membre du Réseau Fédératif de Recherche sur le Handicap 
(IFR 25). 
Mesures permettant de garantir la confidentialité des données. 
                                                 
11 Association des Paralysés de France 
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A l’exclusion des informations nominatives, les données de l'enquête de 1995 
ont été saisies dans un fichier informatisé, A, où se trouve l'ensemble des réponses 
indexées par le code individuel qui figurait sur le questionnaire papier, noté IDE (3 
premières lettres d'établissement + numérotation).  
Les noms et prénoms des personnes enquêtées ayant laissé leurs coordonnées 
en 1995 sur les questionnaires papier pourront être regroupées dans un fichier 
informatisé, B, indexé par le code IDE où seront également reportés les dates de 
naissance et sexe (comme le demande le CRI). 
Le fichier B sera envoyé à l'INSERM après remplacement du numéro IDE par 
une autre numérotation créée par nos soins et notée ID. Le tableau de correspondance 
IDE X ID est donc un fichier sensible, noté T.  
Le fichier de retour B', tel qu'il sera fourni sur CD-ROM par l'INSERM, 
comportera pour chaque enregistrement la date du décès éventuel et sa cause. 
Le fichier nominatif B' ainsi que T seront conservés dans une armoire 
ignifuge, d'accès limité au service informatique de l'INED, dans le seul but de leur 
sauvegarde. 
Les fichiers B' et T ne seront accessibles que par Mademoiselle Maude 
Espagnacq et Monsieur Jean-François Ravaud et seront donc conservés 
« chiffrés/signés » sur leur ordinateur usuel qui fait également l'objet d'une sécurité 
de base par nom et mot de passe . Le chiffrement sera effectué par le logiciel 
Open/PGP à l'unique intention de Maude Espagnacq et Jean-François Ravaud et 
signé électroniquement par le responsable du service informatique de l'INED. 
Le fichier B' sera anonymisé en un fichier B'' par suppression des noms et 
prénoms et remplacement de l'index ID par IDE.  
Un fichier anonyme, C, sera issu de l'appariement des fichiers A et B''.  
Le fichier C anonyme mais néanmoins indirectement nominatif du fait de la 
présence de l'index IDE, sera mis à la disposition de l'ensemble des membres du 
comité de projet. Il sera envoyé sous une forme chiffrée et signée (Open/PGP) par 
Jean-François Ravaud à l'intention des membres qui auront fourni leur clé Open/PGP 
publique.  
L'intérêt du chiffrement numérique de C concerne certes le transport des 
données, via le courrier électronique de manière sécurisée, mais surtout le stockage 
sur disque de données confidentielles  rendues indéchiffrables par d'autres personnes 
que les personnes autorisées. De plus, la signature électronique rend l'origine des 
données sûre (Jean-François Ravaud). Les destinataires de ces données, c'est à dire, 
ceux parmi les membres du comité de projet qui souhaiteraient faire une exploitation 
statistique particulière, s'engagent  à ne pas laisser sur un support informatique des 
données confidentielles non chiffrées. 
Méthode d’analyse des données. 
Les méthodes statistiques développées seront  : tris à plat, analyses de survie, 
analyses uni et multivariées.Les logiciels utilisés pour ces méthodes d’analyses 
seront SAS, SPSS, R et Stata. 
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Annexe I.3. Avis favorable du comité consultatif et autorisation de la CNIL. 
Avis favorable du comité consultatif  
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Autorisation de la CNIL 
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Annexe I.4. Courriers envoyés 
Lettre d’accompagnement de l’enquête 
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Relance 
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Lettre pour les centres de rééducation 
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Annexe I.5. Préparation et envoi des questionnaires 
Mise sous plis  
La mise sous pli s’est faite de la façon suivante: deux (ou trois) personnes ont 
procédé simultanément à la mise sous pli, pour éviter les erreurs d’appariement à ce 
moment. Sous Word, un publipostage a été réalisé, des étiquettes avec les noms et 
coordonnées de la personne ont été créées. Au moment de la mise sous pli, une 
personne a indiqué les cordonnées sur l’enveloppe puis a dicté le numéro 
d’identification correspondant. Il a été transcrit par la seconde personne sur le 
questionnaire et après vérification (numéro et identité) des deux personnes, le 
questionnaire, le WHOQOL-26, la lettre de présentation et l’enveloppe retour sont 
placés dans l’enveloppe par une troisième personne. Cette opération s’est faite du 3 
au 7 avril, avec l’aide d’une dizaine de personnes de l’Ined. En vérifiant les données 
nous nous sommes rendus compte que 3 courriers n’avait pas été envoyés malgré 
l’accord pour être réinterrogé et la présence de l’adresse, ils ont donc été envoyés le 
29 juin après création d’un identifiant. 
Récupération des adresses 
Une extraction de la base de données de 1995 a été faite, contenant les 
informations suivantes : 
-les identifiants du questionnaire (3 lettres identifiant le centre et le numéro 
d’ordre déterminé par le centre). 
-le sexe. 
-la date de naissance. 
-l’information sur la présence ou non de l’adresse sur le questionnaire ainsi 
que la présence de l’accord ou non pour un second questionnaire et pour un entretien.  
Ces éléments12 ont été retenus, d’une part pour contrôler les erreurs 
d’appariement au moment de la saisie et d’autre part pour servir de «clef» entre le 
questionnaire et l’identité. A partir des questionnaires papiers, cette série 
d’information a été complétée du nom et de l’adresse.  
Les questionnaires papier  
Les questionnaires papier ont été archivés dans les locaux de l’APF entre 
1996 et 2004, puis ils ont été déplacés dans les locaux de l’IFRH pour réaliser ce 
traitement (en juillet 2004). Ils étaient rangés dans 9 cartons (globalement par centre 
de rééducation d’origine). Il y avait à la fois les questionnaires originaux et des 
photocopies (Tableau 1). 
                                                 
12  Nous avons préféré avoir plusieurs éléments de vérifications pour éviter les erreurs au moment de la saisie manuelle de l’adresse 
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on ORIGINAUX PHOTOCOPIES 
1 GIB 6 0 3 KER 132 0 8 VAL 6 1 
 INV 4 0  STP 57 54  HGE 32 0 
 BIC 1 0  NAN 37 38  GCA 82 86 
 ARI 1 0   226 92  TNG 78 76 
 ARE 17 0 4 POI 77 0   198 163 
 GCA 5 0  HUJ 103 102 9 LHO 38 38 
 CLE 37 0   180 102  PEB 6 6 
 CER 1 0 5 CER 31 32  POI 0 69 
 BOU 2 0  HE 0 148  LCB 32 34 
 CME 14 17  CLE 0 36  KER 2 121 
 GAT 8 0  COU 0 188  REB 4 4 
 BEH 14 0   31 404  NEF 2 2 
 GAL 5 0 6 LIL 10 10  VAL 0 5 
 BOB 2 0  MAC 20 20   84 279 
 COU 6 0  LME 32 30  TOTAL 1426 1284 
  
123 17 
 MON 90 89     
2 ARI 0 1   122 121     
 GAT 23 0 7 COU 92 0     
 COU 103 0  INV 21 25     
 CME 3 0  GIB 37 41     
 COM 1 0  GAT 38 0     
 HGO 15 15  GAL 20 24     
 HGE 109 0   208 90     
  
254 16 
        
Au moment de la saisie des adresses, nous avons constaté que parmi les 1426 
questionnaires, 68 questionnaires étaient exclus de la base informatique13 (car les 
personnes ne correspondaient pas aux critères d’inclusion). Au final, ont été 
retrouvés 1388 questionnaires appartenant à la base de Tétrafigap. Il manquait donc 
281 questionnaires (soit un carton).  
Bilan de la saisie des adresses  
Sur les 1388 questionnaires retrouvés, 1243 ont laissé leurs coordonnées 
complètes (et 5 personnes n’ont laissé que leur noms). Sur les 1388, 1225 ont accepté 
de répondre à un second questionnaire. Sur les 1243 personnes qui ont laissé leurs 
coordonnées, 1208 n’ont pas refusé le second questionnaire (accord et non réponse). 
Notons que sur les 140 personnes qui n’ont pas laissé leurs coordonnées, 67 ont 
accepté le second questionnaire. Par ailleurs, parmi les 281 questionnaires 
manquants : 273 ont laissé leur adresse et 269 ont accepté le second questionnaire.  
Tableau 2 Répartition des accords pour être de nouveau interrogé et des adresses disponibles  
Questionnaires trouvés14 
A laissé son adresse 
 
Non Oui 
Accepteriez-vous d'être contacté 
par un enquêteur 






oui non NR Total oui non NR Total 
oui 2 39 7 48 881 237 57 1175 
non 0 72 1 73 10 24 1 35 
NR 0 2 17 19 16 1 16 33 
Total 2 113 25 140 907 262 74 1243 
Questionnaires manquants 
 Questionnaires manquants 
Accepteriez-vous d'être contacté par un enquêteur Accepteriez-vous de remplir 
un questionnaire 
complémentaire 
oui Non NR Total 
oui 207 48 14 269 
non 0 3 0 3 
NR 6 0 2 8 
Total 213 51 16 280 
                                                 
13  A ceux ceci s’ajoutait une cinquantaine de questionnaires, mis à part dans le premier carton, 
que nous n’avons pas pris en compte. 
14  Nous rappelons que 5 personnes n’ont laissé que leur nom et prénoms, ils n’ont pas été pris 
en compte dans ces tableaux. 
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Une fois les adresses saisies, elles ont été triées par centres, ce qui a permis de 
voir que les questionnaires manquants concernaient principalement 10 centres. 
Tableau 3 Répartition par centres de rééducation en fonction de l’adresse sur les questionnaires  
Centres Total questionnaires adresses inconnu* manquants 
Arche ARE 80 16 3 13 64 
Arche ARI 10 1 0 1 9 
Berck fa 4 0 0 0 4 
Berck hm 89 13 6 7 76 
Bichat 11 1 0 1 10 
bourbon 5 2 0 2 3 
Bordeaux 17 1 1 0 16 
Bois Guillaume 21 0 0 0 21 
Bouffemont 18 1 1 0 17 
Bruxelles 53 0 0 0 53 
Cerbere 23 23 22 1 0 
Strasbourg 36 36 28 8 0 
Charlevilles 17 17 14 3 0 
Coubert 192 191 180 11 1 
Garches Gal 24 24 21 3 0 
Garches Gat 64 64 60 4 0 
Geneves 86 86 76 10 0 
Giens 41 41 35 6 0 
Lyon 136 132 123 9 4 
Lyon* 15 15 14 1 0 
Invalides 24 24 21 3 0 
Kerpape 125 125 115 10 0 
Lay St christophe 31 30 29 1 1 
L'Hospitalet 38 38 34 4 0 
Limoge 9 9 9 0 0 
La Membolle 32 32 29 3 0 
Marseille 20 20 19 1 0 
Montpellier 95 95 89 6 0 
Mulhouse 99 99 89 10 0 
Nantes 36 35 33 2 1 
Neufmoutiers 2 2 2 0 0 
Pen Bron 5 5 3 2 0 
C a de Garches 69 69 63 6 0 
Renne Baulieu 4 4 4 0 0 
St Hilaire 56 56 48 8 0 
Tour de Gassie 76 76 68 8 0 
Marseille Valmante 5 5 4 1 0 
Total 1668 1388 1243 145 280 
*plus noms ss adresse     
Les centres de rééducation 
Les questionnaires perdus appartiennent à 10 centres précis, et les trois 
principaux centres représentent à eux seuls, 70% des questionnaires manquants 
(Arche, Berck Hélio Marin et Bruxelles). Ils ont donc été contactés pour savoir s’ils 
pouvaient nous renseigner. L’Arche a envoyé la disquette contenant la liste des 
personnes qui avaient été retenues pour participer à l’enquête, soit 206 personnes. 
Les identifiants de l’enquête 1995 n’étaient pas indiqués, donc pour retrouver les 
personnes concernées, nous avons réalisé des tris en fonction de la date de naissance 
et du sexe (issus des réponses de l’enquête de 1995). Le nom de 75 des 77 personnes 
présentes dans la base Tétrafigap 1995 ont pu être retrouvées (la base initiale 
comptait 80 personnes, avec des doublons), 73 personnes avaient donné leurs accords 
pour être interrogées par la suite. Le centre de Berck avait conservé l’identifiant 
permettant de mettre en lien le nom et le questionnaire. Nous avons donc transmis 
une liste avec les dates de naissance et les identifiants des 89 personnes qui ont 
répondu. Nous avons récupéré l’intégralité des identités, 84 avaient accepté un 
second questionnaire et 3 ont été déclarées décédées par le centre.  
Notons qu’il y a une différence entre les adresses récupérées : les adresses 
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fournies par le centre de l’Arche correspondent aux adresses connues par les centres 
avant 1995 et celles provenant de Berck sont les adresses connues en 2004 par le 
centre. Au total, 50% des coordonnées des questionnaires manquants ont été 
récupérées. Le centre de Bruxelles est resté injoignable. 
Pendant les différentes phases de récupération des adresses, nous nous 
sommes rendu compte que la base de 1995 comportait des doublons : vingt neuf 
personnes ont répondu deux fois à l’enquête.  
Les doublons 
Les questionnaires contenant le moins d’informations ont été supprimés et dans 
le cas où elles étaient identiques, le code 2 a été supprimé (Tableau 4). 25 doublons 
ont été repérés pendant la saisie de l’adresse et 2 au moment de la recherche du statut 
vital 
 Tableau 4 Répartition des doublons. 
code 1 code 2 supprimé 
kep 275 stp 001 stp 001 
kep 007 poi 007 kep 7 
poi 073 ker 069 poi 73 
poi 075 ker 070 poi 75 
kep 086 gal 062 kep 86 
tgn 107 mon 224 tgn 107 
gat 093 gat 001 gat 93 
poi 096 kep 102 poi 96 
stp 101 gib 067 stp 101 
inv 045 inv 036 inv 045 
are 103 inv 012 are 103 
gib 099 val 044 gib 99 
hge 463 ker 145 hge 463 
are 067 kep 158 are 67 
are 079 poi 142 are 79 
bob 053 tgn 185 bob 53 
muj 226 cou 353 muj 226 
bic 036 poi 153 bic 36 
mac 042 mon 379 mac 42 
muj 230 gal 004 muj 230 
cou 355 lho 024 cou 355 
mon 221 mac 048 mon 221 
bob 069 tgn 238 bob 69 
cle 096 poi 220 cle 96 
poi 239 gat 254 poi 239 
Une base sous Sas a été créée à partir de celle de 1995. Dans un premier 
temps, les doublons ont été retirés15, puis les erreurs sur le sexe16 et la date de 
naissance17 ont été corrigées. Cette base sert de référence lors des comparaisons avec 
l’enquête de 1995. Elle est aussi utilisée lors des études sur les déformations 
potentielles de l’échantillon provoquées par la perte d’une partie des questionnaires. 
Deux autres bases ont été créées, la première contient uniquement les personnes avec 
des coordonnées complètes et la seconde inclut les 5 personnes pour lesquelles seul 
le nom est disponible18 ainsi que les 3 décès connus. 
                                                 
15 notons qu’une ligne était deux fois présente dans la base d’origine, nous l’avons aussi retiré : ARE 
192 
16 5 erreurs sur le sexe. 
17 7 erreurs sur la date de naissance. 
18 Pour ce faire, le mode « Edit » de Sas a été utilisé, pour retirer manuellement les lignes. 
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Annexe I.6. Récupérations des informations à Coubert 
Le service des admissions possède un logiciel qui contient cette donnée et qui 
permet de faire une recherche à partir du nom. Trois logiciels ont été successivement 
utilisés fonctionnant sur le même principe, celui qui nous intéresse le plus 
TAUPASE utilisé du 31/12/1991 au 01/01/2001, fournit le nom, prénom, code Insee, 
lieu de naissance et la date de la dernière visite. Sur 84 personnes recherchées, 36 ont 
été trouvées dans cette base (aucune sur les bases plus récentes). Sur les 48 personnes 
non trouvées dans Taupase, 43 ont été retrouvées sur les fiches cartonnées mais le 
code Insee n’y figurepas, il faut dans ce cas passer par le médecin traitant. Le docteur 
Lemouel a fait une recherche sur ces patients issus des fiches papier et a trouvé le 
code Insee pour l’ensemble de ces patients sans difficultés. Cette recherche a donc 
été étendue à l’ensemble des patients de Coubert non trouvés dans Taupase, pour 
voir si cette méthode peut être proposée à l’ensemble des centres de rééducation. 
Toutes les personnes recherchées sur Coubert ont été retrouvées, deux nouveaux 
décès ont été déclarés lors de cette recherche.  
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Annexe I.7. Détail des décès 
Sur les 1385 identités fournies à l’Insee, lors du premier envoi, 961 personnes 
ont été identifiées. Sur c’est 961 individus, 171 sont déclarés décédés. Après 
vérification de la cohérence (décès postérieurs à la première enquête) et ajout des 
informations des centres et des données de l’APF, il y aurait 174 (169 du CRI et 5 de 
l’APF ou des centres) décès. Parmi les 43 personnes qui n’ont pas acceptées d’être de 
nouveau interrogées, 8 sont décédées.  
En ce qui concerne les informations issues de l’envoi du questionnaire : au 
final 62 questionnaires ont été retournés avec la mention «décès» ; 37 d’entre eux 
étaient inconnus du CRI (les personnes étaient soit vivantes, pour des décès récents 
soit inconnues dans le fichier). Une autre source d’information pour connaître le 
décès a été le retour du courrier avec la mention «décès», par ce biais 20 décès ont 
été identifiés dont 7 décès inconnus du CRI (dans ces cas, la date du décès est 
inconnue). De plus, 43 courriers sont revenus «NPAI» : les personnes étaient 
signalées décédées par le CRI. Par ailleurs, pour 55 personnes déclarées décédées, il 
n’y a eu aucun retour de courrier, la relance ne leur a pas été adressée, nous avons 
considérées qu’elles étaient effectivement décédées. Au total, on a donc 204 décès 
déclarés. A ceux-ci s’ajoute une dizaine de nouveaux décès détectés grâce aux 
informations fournies par les centres de rééducation au moment de faire le second 
envoi au CRI (). En plus des données complétées et actualisées du CRI, les données 
fournies par le CRI en 2007, inclut donc des personnes qui sont décédées après la 
phase de collecte (18 personnes), des personnes pour lesquelles nous connaissions le 
décès, mais qui par manque d’informations n’avaient pas pu être appariées. 
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Annexe Partie II 
Chapitre IV 
Annexe II.1. Quotients de mortalité 

















moyen décès aQx 
  1 085 0,904 981,4 103,6 0,096    472 0,904 413,9 45,1 0,096 
20   0,988 1,98 0,025 0,012  20 3 0,988 3,0 0,037 0,012 
21 2 0,987 7,90 0,101 0,013  21 1 0,987 1,0 0,013 0,013 
22 6 0,987 10,86 0,142 0,013  22 3 0,987 3,0 0,039 0,013 
23 11 0,987 14,80 0,199 0,013  23 5 0,987 4,9 0,066 0,013 
24 16 0,986 15,78 0,221 0,014  24 5 0,986 4,9 0,069 0,014 
25 17 0,986 13,80 0,202 0,014  25 7 0,986 6,9 0,101 0,014 
26 11 0,985 18,71 0,288 0,015  26 8 0,985 7,9 0,121 0,015 
27 20 0,984 26,57 0,432 0,016  27 11 0,984 10,8 0,176 0,016 
28 27 0,983 28,51 0,493 0,017  28 8 0,983 7,9 0,136 0,017 
29 29 0,982 31,42 0,582 0,018  29 10 0,982 9,8 0,182 0,018 
30 32 0,980 28,43 0,571 0,020  30 14 0,980 13,7 0,276 0,020 
31 28 0,979 38,16 0,836 0,021  31 14 0,979 13,7 0,300 0,021 
32 36 0,977 27,34 0,656 0,023  32 11 0,977 10,7 0,258 0,023 
33 33 0,974 32,15 0,847 0,026  33 14 0,974 13,6 0,359 0,026 
34 32 0,972 29,16 0,845 0,028  34 17 0,972 16,5 0,479 0,028 
35 29 0,969 35,85 1,146 0,031  35 8 0,969 7,8 0,248 0,031 
36 38 0,966 39,60 1,396 0,034  36 18 0,966 17,4 0,613 0,034 
37 39 0,963 28,88 1,119 0,037  37 14 0,963 13,5 0,522 0,037 
38 32 0,959 28,78 1,220 0,041  38 19 0,959 18,2 0,773 0,041 
39 29 0,956 32,49 1,507 0,044  39 8 0,956 7,6 0,355 0,044 
40 34 0,952 29,51 1,494 0,048  40 11 0,952 10,5 0,530 0,048 
41 31 0,948 26,54 1,460 0,052  41 14 0,948 13,3 0,730 0,052 
42 26 0,944 33,98 2,025 0,056  42 13 0,944 12,3 0,731 0,056 
43 38 0,939 30,06 1,937 0,061  43 12 0,939 11,3 0,727 0,061 
44 33 0,935 28,05 1,954 0,065  44 7 0,935 6,5 0,456 0,065 
45 31 0,930 19,53 1,467 0,070  45 12 0,930 11,2 0,839 0,070 
46 21 0,925 24,06 1,942 0,075  46 11 0,925 10,2 0,822 0,075 
47 26 0,920 24,85 2,148 0,080  47 15 0,920 13,8 1,194 0,080 
48 28 0,915 16,47 1,528 0,085  48 8 0,915 7,3 0,679 0,085 
49 18 0,909 19,10 1,905 0,091  49 15 0,909 13,6 1,361 0,091 
50 19 0,903 17,16 1,840 0,097  50 5 0,903 4,5 0,484 0,097 
51 21 0,897 17,93 2,069 0,103  51 12 0,897 10,8 1,241 0,103 
52 17 0,889 20,45 2,546 0,111  52 7 0,889 6,2 0,775 0,111 
53 24 0,881 22,04 2,965 0,119  53 15 0,881 13,2 1,779 0,119 
54 25 0,873 6,98 1,018 0,127  54 10 0,873 8,7 1,273 0,127 
55 10 0,863 12,08 1,916 0,137  55 5 0,863 4,3 0,684 0,137 
56 14 0,853 16,20 2,797 0,147  56 5 0,853 4,3 0,736 0,147 
57 16 0,841 19,35 3,650 0,159  57 3 0,841 2,5 0,476 0,159 
58 25 0,829 9,95 2,054 0,171  58 8 0,829 6,6 1,369 0,171 
59 12 0,815 6,52 1,478 0,185  59 9 0,815 7,3 1,663 0,185 
60 9 0,801 8,81 2,194 0,199  60 6 0,801 4,8 1,197 0,199 
61 11 0,784 10,20 2,805 0,216  61 6 0,784 4,7 1,295 0,216 
62 13 0,767 9,20 2,796 0,233  62 2 0,767 1,5 0,466 0,233 

















moyen décès aQx 
63 12 0,749 10,48 3,517 0,251  63 6 0,749 4,5 1,507 0,251 
64 14 0,729 5,10 1,898 0,271  64 8 0,729 5,8 2,169 0,271 
65 6 0,708 6,37 2,631 0,292  65 7 0,708 5,0 2,046 0,292 
66 9 0,685 6,16 2,836 0,315  66 2 0,685 1,4 0,630 0,315 
67 10 0,660 4,62 2,377 0,340  67 1 0,660 0,7 0,340 0,340 
68 7 0,635 6,98 4,017 0,365  68 1 0,635 0,6 0,365 0,365 
69 11 0,607 3,64 2,359 0,393  69 2 0,607 1,2 0,786 0,393 
70 6 0,577 4,61 3,388 0,423  70 3 0,577 1,7 1,270 0,423 
71 7 0,544 3,26 2,738 0,456  71 3 0,544 1,6 1,369 0,456 
72 7 0,508 2,54 2,459 0,492  72 4 0,508 2,0 1,967 0,492 
73 5 0,472 2,83 3,169 0,528  73 2 0,472 0,9 1,056 0,528 
74 6 0,434 1,74 2,263 0,566  74 1 0,434 0,4 0,566 0,566 
75 3 0,395 0,40 0,605 0,605  75 6 0,395 2,4 3,629 0,605 
76 2 0,356 1,07 1,931 0,644  76 3 0,356 1,1 1,931 0,644 
77 3 0,317 0,32 0,683 0,683  77 1 0,317 0,3 0,683 0,683 
78 1 0,279 0,00 0,000 0,721  78 1 0,279 0,3 0,721 0,721 
79 0 0,241 0,24 0,759 0,759  79 2 0,241 0,5 1,518 0,759 
80 1 0,205 0,20 0,795 0,795  80 1 0,205 0,2 0,795 0,795 
81 1 0,171 0,00 0,000 0,829  81 2 0,171 0,3 1,658 0,829 
82 0 0,141 0,14 0,859 0,859  82 2 0,141 0,3 1,717 0,859 
83 1 0,115 0,46 3,538 0,885  83 0 0,115 0,0 0,000 0,885 
84 3 0,094 0,00 0,000 0,906  84 1 0,094 0,1 0,906 0,906 
85 1 0,076 0,00 0,000 0,924  85 0 0,076 0,0 0,000 0,924 
86 0 0,061 0,00 0,000 0,939  86 1 0,061 0,1 0,939 0,939 
87 0 0,050 0,00 0,000 0,950  87 1 0,050 0,1 0,950 0,950 
88 0 0,043 0,00 0,000 0,957  88 2 0,043 0,1 1,915 0,957 
89 0 0,036 0,00 0,000 0,964  89 0 0,036 0,0 0,000 0,964 
90 0 0,029 0,00 0,000 0,971  90 0 0,029 0,0 0,000 0,971 
91 0 0,021 0,00 0,000 0,979  91 0 0,021 0,0 0,000 0,979 
92 0 0,000 0,00 0,000 1,000  92 0 0,000 0,0 0,000 1,000 
93 0 0,000 0,00 0,000 1,000  93 0 0,000 0,0 0,000 1,000 
94 0 0,000 0,00 0,000 1,000  94 0 0,000 0,0 0,000 1,000 
95 0 0,000 0,00 0,000 1,000  95 0 0,000 0,0 0,000 1,000 
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Annexe II.2. SMR et intervalles de confiance 




SMR Intervalle de 
confiance 
Sans prises en compte des inconnus 1087 226 20,8 - 2,22 2,07-2,37 
Décès attendus (quotients pop générale) 
par rapport à la population connue 1087 102 9,4 88-115 1   
Décès attendus 1639 159 9,7 142-178 1   
Décès attendus : hypothèse 1 1639 341 20,8 308-373 2,14 2,03-2,26 
Décès attendus : hypothèse 2 1639 278 17,0 273-293 1,75 1,64-1,86 
Décès attendus : hypothèse 3 1639 701 42,8 - 4,41 4,2-4,6 
Décès attendus : hypothèse 4 474 51 10,8 47-67   
  
Intervalle de confiance       
n/A 2,2 2,1 1,7 4,4 1,4  
1/9*n 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
alpha/2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3*racine 45,1 55,4 50,0 79,4 45,2  
0,98 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  
 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9  
Borne inférieure 2,1 2,0 1,6 4,2 1,3  
n+1/A 2,2 2,1 1,8 4,4 1,4  
1/(9*(n+1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
alpha/2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
3*racine(n+1) 45,2 55,5 50,1 79,5 45,3  
 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  
 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1  
Borne supérieure 2,4 2,3 1,9 4,6 1,5  
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Annexe II.3. Quotients de mortalité par âge simple et par groupe d’âges  
quinquennaux 
 Tableau 5 quotients hommes simple  





effectif Décès 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007   
aqx 
21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 
22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
23 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0,067 
24 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0,083 
25 10 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 12 0,167 
26 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0,059 
27 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 0,043 
28 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0,000 
29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0,000 
30 21 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 23 0,043 
31 27 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 31 0,129 
32 21 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 24 0,125 
33 25 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 29 0,138 
34 20 6 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 26 0,231 
35 27 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 31 0,129 
36 35 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 37 0,054 
37 23 4 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 27 0,148 
38 24 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0,077 
39 26 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 29 0,103 
40 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0,037 
41 23 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 26 0,115 
42 25 7 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 32 0,219 
43 22 6 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 28 0,214 
44 14 8 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 23 0,348 
45 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0,063 
46 18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20 0,100 
47 13 7 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 21 0,333 
48 9 5 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 15 0,333 
49 14 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 18 0,167 
50 14 5 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 19 0,263 
51 12 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 16 0,250 
52 13 8 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 21 0,381 
53 12 7 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 0 19 0,368 
54 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 8 0,250 
55 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0,167 
56 10 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 14 0,286 
57 12 6 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 18 0,333 
58 7 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,222 
59 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0,143 
60 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0,500 
61 7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,222 
62 7 4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0,364 
63 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 13 0,154 
64 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,000 
65 5 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,375 
66 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0,125 
67 3 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0,500 
68 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6 0,333 





effectif Décès 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007   
aqx 
69 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0,750 
70 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0,333 
71 2 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 6 0,667 
72 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1,000 
73 2 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0,600 
74 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1,000 
75 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1,000 
76 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,333 
77 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1,000 
79 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1,000 
80 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 
82 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 
83 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1,000 
Total 732 170 9 15 17 20 12 13 17 22 6 25 14 7 909 177 
Tableau 6 quotients Femmes simple 
               




effectif décès 1996 1997 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007   
aqx 
20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 
29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
30 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0,2 
31 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0,1 
32 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
33 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,3 
34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
35 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0,2 
36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
37 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,3 
38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
39 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
40 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0,3 
41 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,5 
42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
43 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0,3 
44 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 
45 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0,4 
46 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 
47 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,2 
48 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0,3 
49 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
51 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0,3 
52 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
53 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 
55 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0,5 




effectif décès 1996 1997 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007   
aqx 
56 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
57 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0,2 
58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
61 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
64 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,3 
65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
67 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
68 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0,2 
69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0,5 
70 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
72 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
74 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Total 158 19 1 4 2 2 4 2 2 1 1 1 178 20 
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Tableau 7 quotients par groupe d’âges quinquennaux hommes et femmes (population BMT et population générale) 
âge N hommes Décès Hommes N femmes Décès femmes H BMT F BMT H pop FR F pop FR population BMT Population française 
20-24 44 2 8 0 0,14 0,00 0,059 0,021 0,125 0,053 
25-29 102 4 19 0 0,25 0,00 0,071 0,030 0,218 0,065 
30-34 133 18 26 3 0,52 0,45 0,099 0,047 0,508 0,091 
35-39 150 15 22 2 0,42 0,44 0,153 0,074 0,417 0,142 
40-44 136 25 21 3 0,66 0,72 0,227 0,107 0,630 0,209 
45-49 90 18 23 4 0,69 0,67 0,311 0,147 0,682 0,286 
50-54 83 26 13 1 0,84 0,25 0,409 0,195 0,801 0,377 
55-59 60 15 16 2 0,74 0,60 0,535 0,268 0,685 0,495 
60-64 46 12 12 1 0,79 0,33 0,689 0,386 0,731 0,644 
65-69 32 12 10 3 1,00 0,00 0,839 0,563 0,938 0,797 
70-74 22 14 7 0 0,64 0,50 0,947 0,785 0,975 0,923 
75-79 6 4 0 0 0,67 0,00 0,993 0,952 1,000 0,987 
80 et plus 5 5 1 0 1,00 0,20 1,000 0,997 1,000 0,999 
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Annexe II.4. Imach 
taux de mortalité 
âge 
taux de 
mortalité Ecart type Intervalle de confiance   
Taux pop 
Française 
20 0,00372 0,0007 0,0051 0,0024 3,7   
21 0,00392 0,0007 0,0053 0,0025 3,9   
22 0,00412 0,0007 0,0056 0,0027 4,1 0,945 
23 0,00434 0,0007 0,0058 0,0029 4,3   
24 0,00457 0,0008 0,0061 0,0031 4,6   
25 0,00482 0,0008 0,0064 0,0033 4,8   
26 0,00507 0,0008 0,0067 0,0035 5,1   
27 0,00534 0,0008 0,0070 0,0037 5,3 0,195 
28 0,00562 0,0008 0,0073 0,0040 5,6   
29 0,00592 0,0009 0,0076 0,0042 5,9   
30 0,00623 0,0009 0,0080 0,0045 6,2   
31 0,00656 0,0009 0,0083 0,0048 6,6   
32 0,00691 0,0009 0,0087 0,0051 6,9 0,226 
33 0,00728 0,0009 0,0091 0,0054 7,3   
34 0,00766 0,0010 0,0095 0,0058 7,7   
35 0,00807 0,0010 0,0100 0,0062 8,1   
36 0,00849 0,0010 0,0104 0,0065 8,5   
37 0,00894 0,0010 0,0109 0,0070 8,9 0,329 
38 0,00941 0,0010 0,0114 0,0074 9,4   
39 0,00991 0,0010 0,0120 0,0079 9,9   
40 0,01043 0,0011 0,0125 0,0083 10,4   
41 0,01098 0,0011 0,0131 0,0089 11,0   
42 0,01156 0,0011 0,0137 0,0094 11,6 0,516 
43 0,01217 0,0011 0,0144 0,0100 12,2   
44 0,01281 0,0011 0,0150 0,0106 12,8   
45 0,01348 0,0012 0,0157 0,0112 13,5   
46 0,01419 0,0012 0,0165 0,0119 14,2   
47 0,01493 0,0012 0,0173 0,0126 14,9 0,850 
48 0,01572 0,0012 0,0181 0,0133 15,7   
49 0,01654 0,0012 0,0190 0,0141 16,5   
50 0,01741 0,0013 0,0199 0,0149 17,4   
51 0,01832 0,0013 0,0209 0,0158 18,3   
52 0,01927 0,0013 0,0219 0,0167 19,3 1,178 
53 0,02028 0,0014 0,0230 0,0176 20,3   
54 0,02134 0,0014 0,0241 0,0185 21,3   
55 0,02245 0,0015 0,0254 0,0195 22,5   
56 0,02362 0,0016 0,0267 0,0206 23,6   
57 0,02484 0,0016 0,0281 0,0216 24,8 1,627 
58 0,02613 0,0017 0,0295 0,0227 26,1   
59 0,02749 0,0018 0,0311 0,0239 27,5   
60 0,02891 0,0020 0,0328 0,0251 28,9   
61 0,03040 0,0021 0,0345 0,0263 30,4   
62 0,03197 0,0023 0,0364 0,0276 32,0 2,389 
63 0,03362 0,0024 0,0384 0,0289 33,6   
64 0,03534 0,0026 0,0405 0,0302 35,3   
65 0,03716 0,0028 0,0427 0,0316 37,2   
66 0,03906 0,0031 0,0451 0,0330 39,1   
67 0,04106 0,0033 0,0476 0,0345 41,1 3,609 
68 0,04315 0,0036 0,0502 0,0361 43,2   
69 0,04534 0,0039 0,0530 0,0376 45,3   
70 0,04764 0,0043 0,0560 0,0393 47,6   




mortalité Ecart type Intervalle de confiance   
Taux pop 
Française 
71 0,05006 0,0046 0,0591 0,0410 50,1   
72 0,05258 0,0050 0,0624 0,0427 52,6 7,069 
73 0,05523 0,0054 0,0659 0,0446 55,2   
74 0,05800 0,0059 0,0696 0,0464 58,0   
75 0,06090 0,0064 0,0734 0,0484 60,9   
76 0,06394 0,0069 0,0775 0,0504 63,9   
77 0,06712 0,0075 0,0818 0,0524 67,1   
78 0,07044 0,0081 0,0863 0,0546 70,4   
79 0,07392 0,0087 0,0910 0,0568 73,9   
80 0,07755 0,0094 0,0960 0,0591 77,6 18,672 
81 0,08135 0,0101 0,1012 0,0615 81,4   
82 0,08531 0,0109 0,1067 0,0639 85,3   
83 0,08945 0,0117 0,1124 0,0665 89,5   
84 0,09377 0,0126 0,1185 0,0691 93,8   
85 0,09828 0,0135 0,1248 0,0718 98,3   
86 0,08238 0,0116 0,1051 0,0597 82,4   
87 0,06472 0,0093 0,0830 0,0465 64,7   
88 0,04519 0,0066 0,0582 0,0322 45,2 46,970 
89 0,02365 0,0035 0,0306 0,0167 23,7   
90 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0   
91 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0   
92 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0   
93 0,02834 0,0046 0,0373 0,0194 28,3   
94 0,04938 0,0081 0,0652 0,0336 49,4   
95 0,15480 0,0257 0,2052 0,1044 154,8   
Espérance de vie 
âge Ex Intervalle de confiance 
20 44,69 42,5 46,9 
21 43,85 41,7 46,0 
22 43,02 40,9 45,2 
23 42,20 40,1 44,3 
24 41,38 39,3 43,5 
25 40,57 38,5 42,6 
26 39,76 37,7 41,8 
27 38,96 36,9 41,0 
28 38,17 36,2 40,2 
29 37,38 35,4 39,4 
30 36,60 34,6 38,6 
31 35,83 33,9 37,8 
32 35,06 33,1 37,0 
33 34,30 32,4 36,2 
34 33,55 31,6 35,5 
35 32,81 30,9 34,7 
36 32,07 30,1 34,0 
37 31,34 29,4 33,3 
38 30,62 28,7 32,5 
39 29,90 28,0 31,8 
40 29,20 27,3 31,1 
41 28,50 26,6 30,4 
42 27,81 25,9 29,7 
43 27,13 25,2 29,0 
44 26,46 24,6 28,4 
45 25,80 23,9 27,7 
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âge Ex Intervalle de confiance 
46 25,14 23,2 27,1 
47 24,50 22,6 26,4 
48 23,86 21,9 25,8 
49 23,23 21,3 25,2 
50 22,62 20,7 24,5 
51 22,01 20,1 23,9 
52 21,41 19,5 23,4 
53 20,82 18,9 22,8 
54 20,24 18,3 22,2 
55 19,67 17,7 21,6 
56 19,11 17,1 21,1 
57 18,56 16,6 20,5 
58 18,02 16,0 20,0 
59 17,49 15,5 19,5 
60 16,97 15,0 19,0 
61 16,46 14,5 18,5 
62 15,96 14,0 18,0 
63 15,47 13,5 17,5 
64 14,99 13,0 17,0 
65 14,52 12,5 16,5 
66 14,07 12,1 16,1 
67 13,62 11,6 15,6 
68 13,18 11,2 15,2 
69 12,75 10,7 14,8 
70 12,33 10,3 14,3 
71 11,92 9,9 13,9 
72 11,53 9,5 13,5 
73 11,14 9,2 13,1 
74 10,76 8,8 12,7 
75 10,39 8,4 12,4 
76 10,03 8,1 12,0 
77 9,69 7,7 11,6 
78 9,35 7,4 11,3 
79 9,02 7,1 10,9 
80 8,70 6,8 10,6 
81 8,38 6,5 10,3 
82 8,08 6,2 9,9 
83 7,79 5,9 9,6 
84 7,51 5,7 9,3 
85 7,23 5,4 9,0 
86 6,97 5,2 8,7 
87 6,71 4,9 8,5 
88 6,46 4,7 8,2 
89 6,22 4,5 7,9 
90 5,98 4,3 7,7 
91 5,76 4,1 7,4 
92 5,54 3,9 7,2 
93 5,33 3,7 6,9 
94 5,13 3,6 6,7 
95 4,93 3,4 6,5 
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Chapitre V 
Annexe II.5. Courbes de survie et facteurs pronostiques 
Facteurs pronostiques et âge 
Si on s’intéresse au seul élément de gravité de la lésion qui est significatif à la 
fois pour l’âge et l’ancienneté de l’accident : la paralysie motrice. On constate que 
l’âge augmente le risque de décéder, s’il y a une paralysie motrice complète 
(graphique 1) surtout à partir de 40 ans. Il y a un phénomène d’accumulation qui fait 
augmenter les écarts entre les deux courbes. A 40 ans, le fait d’avoir ou non une 
paralysie motrice joue peu : les probabilités de survie sont proches de 95%. En 
revanche, dès 50 ans des écarts sont visibles : les enquêtés qui n’ont pas de paralysie 
ont 5%de risque de décéder à 50 ans contre 10% pour ceux qui ont une paralysie 
motrice. L’écart augmente avec l’âge : à 60 ans, 9 personnes sur 10 sans paralysie 
motrice ont survécu contre 7 sur 10 avec paralysie motrice. A 80 ans, près de 4 sur 
10 sans paralysie sont décédées contre 7 sur 10 avec paralysie. 






20 30 40 50 60 70 80 90
 paralysie
pas de paralysie 
 
 Dans le cas d’un élément fonctionnel, comme la capacité de manger 
seul, les personnes ayant besoin d’une aide partielle ont une mortalité par âge plus 
forte, que celles qui n’y ont pas recours. Ainsi, à 50 ans, 10% sont chez les personnes 
n’ayant pas besoin d’aide contre environ 25 % chez celles qui ont besoin d’une aide 
totale. Le niveau intermédiaire est proche du niveau des sans aide. A 60 ans, les 
écarts se creusent, les individus qui n’ont pas besoin d’aide, dans 90% des cas sont 
toujours en vie, ceux qui ont besoin d’une aide partielle sont toujours en vie dans 
moins de 80% des cas et ceux qui ont besoin d’une aide totale, dans moins de 60% 
des cas. A 70 ans, l’écart est globalement le même qu’à 60 ans. Pour les personnes 
qui n’ont pas besoin d’aide et celles qui ont besoin d’une aide totale, 2 sur 10 sont 
décédées alors que pour celles qui ont besoin d’une aide totale, plus de 7 sur 10 
décédées. La surmortalité s’accentue avec l’âge pour les individus très dépendants.  
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Pour les éléments socio-environnementaux, comme par exemple, voir 
fréquemment ses amis est associé à des chances de survie plus importantes quel que 
soit l’âge. A 50 ans, l’écart est presque de 10 points entre la survie des personnes qui 
ont souvent des visites et celles qui en ont rarement. On constate aussi que le degré 
de visite est aussi lié au risque de décès. Les personnes bénéficiant de visites 
hebdomadaires se retrouvent à un niveau intermédiaire entre les personnes qui ont 
des rencontres fréquentes et celles qui n’en ont jamais. 






20 30 40 50 60 70 80 90
jamais ou une fois par mois
tous les jours
une fois par semaine
 
 
Facteurs pronostiques et durée d’accident. 
Les risques de décès diffèrent également selon la durée écoulée depuis 
l’accident car certaines complications peuvent peser sur la mortalité à court terme et 
d’autres à plus long terme. On sait par exemple que la mise en place d’une 
trachéotomie permanente augmente fortement le risque de décès dans les mois ou les 
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années qui suivent l’intervention (elle est aussi le résultat d’un problème respiratoire 
important en amont). Inversement d’autres complications ou même certains 
traitements peuvent avoir des répercussions à plus long terme.  
Si l’on considère les éléments d’atteinte médullaire en prenant l’exemple de 
la paralysie motrice (graphique 4), on observe peu de différences dans les premières 
années (mais les personnes décédées précocement ne sont pas présentes dans 
l’enquête) et les écarts deviennent réellement importants 20 ans après l’accident. 
Trente ans après, l’écart est d’environ 10 points (moins de 75 % des personnes qui 
ont une paralysie motrice sont en vie, contre plus de 85% pour celles qui n’en n’ont 
pas). Après 40 ans à peine plus d’une personne sur deux qui a une paralysie est en 
vie, contre, 3 sur 4 pour celles qui n’en n’ont pas. Puis l’écart se resserre après 50 ans 
d’accident. L’atteinte motrice complète augmente la probabilité de décéder avec 
l’ancienneté de l’accident par rapport aux paralysies incomplètes, mais de façon très 
peu marquée. 










 Si on s’intéresse aux variables fonctionnelles, comme le fait de 
pouvoir manger sans aide (graphique 5), on remarque que les écarts sont très 
importants entre les personnes qui sont autonomes et celles qui sont dépendantes. Cet 
écart est présent dès les premières années après l’accident et s’accentue après 15 ans. 
Il semblerait donc que comme pour l’âge, les éléments fonctionnels sont plus 
discriminants que les éléments cliniques. Bien qu’une autonomie partielle provoque 
un risque de décès supérieur à celui d’une autonomie totale, ce risque reste bien 
inférieur à celui des personnes totalement dépendantes.  
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Les variables contextuelles, comme le fait de voir des amis (graphique 6), 
permettent de remarquer que les personnes les plus actives ont des risques de décès 
plus faibles. Plus l’accident est lointain, plus les écarts sont importants entre les 
personnes qui n’ont aucun contact et celles qui en ont beaucoup. En revanche les 
différences de risque de décès sont moins marquées que pour les éléments 
fonctionnels.  
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 En conclusion, le risque de décès augmente avec l’âge et dès qu’il y une 
complication médicale ou une incapacité fonctionnelle, les écarts se creusent. Par 
ailleurs, plus l’acte qui ne peut être réalisé nécessite une faible capacité fonctionnelle 
plus le risque de décéder est fort. Les éléments socio-environnementaux jouent aussi 
fortement : plus la personne est dans une situation confortable plus son risque de 
décès est faible, l’âge devient un phénomène aggravant quand la situation est moins 
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bonne. Mais les éléments fonctionnels sont ceux qui mettent le plus en lumière les 
différences. Ainsi, les personnes totalement dépendantes sont celles qui ont les 
risques de décès les plus importants. Les éléments fonctionnels ressortent plus que 
les éléments cliniques. Pour ce qui est de l’ancienneté de l’accident, des liens existent 
mais sont moins importants que ceux avec l’âge. La dimension fonctionnelle reste 
l’élément le plus sensible pour distinguer les risques de décès. 
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Annexe II.6. Répartition et risques relatifs de décéder 
Tableau 8. Distribution des éléments cliniques en fonction du statut vital et risque relatif du décès. 
 N Vivant Décès Inconnu Khi² RR IC 
Initiale 
durée de rééducation 
moins de 9 mois 316 69,0 16,1 14,9 0,99 0,93-1,06 
entre 9 et 18 mois 572 71,7 16,6 11,7 1  
plus de 18 mois 270 70,7 20,0 9,3 
Ns 
1,04 0,97-1,11 
atteinte complète initiale 
Oui 833 72,0 17,2 10,8 1  
Non 270 69,6 17,0 13,3 
ns 
1,00 0,94-1,06 
Tc à l'accident 
Non 881 70,4 17,7 11,9 1,02 0,96-1,85 
Oui 305 68,2 19,3 12,5 ns 1  
Trachéotomie initiale 
Non 743 72,9 15,2 11,8 1,08 1,03-1,15 
Oui 444 66,7 21,8 11,5 ns 1  
escarre initiale 
Oui 769 65,8 21,5 12,7 1  




Haut (C1-C4) 297 69,4 19,2 11,4 1,01 0,95-1,08 
Moyen (C5-C6) 634 70,3 18,0 11,7 1  




perte sensibilité sous la lésion 
Non 743 71,2 15,9 12,9 1,07 1,01-1,13 
Oui 441 68,3 21,5 10,2 * 1  
paralysie motrice 
Non 562 74,2 13,3 12,5 0,90 0,85-0,95 
Oui 616 66,4 22,1 11,5 
*** 
1  
Niveau lésionnel et paralysie motrice 
C1 à C5 et paralysie motrice 461 39,5 47,7 40,2 1  
C1 à C5 et pas de paralysie motrice 144 13,1 9,3 15,9 0,91 0,84-0,99 
C6 à C8 et paralysie motrice 432 39,0 36,3 37,9 0,96 0,89-1,02 
C6 à C8 et pas de paralysie motrice 87 8,3 6,7 6,1 
NS 
0,94 0,84-1,05 
Niveau lésionnel et perte de sensibilité 
C1 à C5 et perte de sensibilité 404 34,3 43,5 34,1 1  
C1 à C5 et pas de perte de sensibilité 203 18,5 13,5 22,0 0,91 0,84-0,98 
C6 à C8 et pas de perte de sensibilité 121 11,3 8,8 9,8 
NS 
0,92 0,84-1,02 
C6 à C8 et perte de sensibilité 399 35,9 34,2 34,1  0,95 0,88-1,01 
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 N Vivant Décès Inconnu  RR IC 
Complication médicale 
escarre 1995 
Non 1021 72,7 15,3 12,0 1  
Oui 169 53,3 33,7 13,0 *** 1,28 1,18-1,39 
Fuite urinaire 
Non 533 72,8 16,3 10,9 1  
Parfois 419 72,1 16,2 11,7 0,999 0,99-1,06 
Souvent 236 61,4 23,3 15,3 
* 
1,09 1,01-1,17 
crise de transpiration 
Non 620 72,7 14,8 12,4 1  
Parfois 446 70,4 18,4 11,2 1,04 0,99-1,1 




Non 274 75,2 14,2 10,6 0,99 0,92-1,05 
Parfois 409 72,4 15,2 12,5 1  
Souvent 389 65,0 22,1 12,9 
* 
1,09 1,02-1,16 
Trachéotomie en 1995 
Non 1144 17,5 11,6 70,9 1  




suivi médecin généraliste 
Oui 1060 68,4 19,8 11,8 1  
Non 181 76,8 8,8 14,4 
** 
0,88 0,82-0,94 
prise de médicaments 
Oui 902 67,6 20,7 11,6 1  




Oui 921 66,7 21,0 12,4 1  
Non 306 78,8 9,8 11,4 
*** 
0,88 0,82-0,93 
Kinésithérapeute à domicile 
Oui 632 23,6 11,7 64,7 1  
Non 609 12,6 12,6 74,7 
*** 
0,87 0,83-092 
Infirmier a domicile 
Oui 491 24,4 12,0 63,5 1,14 1,08-1,2 
Non 750 14,1 12,3 73,6 
*** 
1  
autre soignant à domicile 
Oui 170 27,1 10,0 62,9 1,14 1,05-1,23 
Non 1071 16,8 12,5 70,7 
*** 
1  
Suivi par un service d'hospitalisation 
Oui 25 40,0 12,0 48,0 1,37 1,1-1,7 
Non 1216 17,8 12,2 70,1 
*** 
1  
Suivi par un service de soin à domicile 
Oui 182 24,2 15,4 60,4 1,09 1,01-1,18 
Non 1059 17,2 11,6 71,2 
** 
1  
suivi spé rééducation 
Oui 271 72,7 14,4 12,9 0,94 0,88-1 




Oui 273 65,2 21,2 13,6 1,05 0,98-1,12 
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Tableau 9 Distribution des éléments fonctionnels en fonction du statut vital et risque relatif du décès. 
  N Vivant Décès Inconnu Khi² RR IC 
allez à la selle 
Sans aide 418 75,8 11,0 13,2 0,84 0,79-0,9 
Aide partielle 208 74,0 13,9 12,0 0,87 0,80-0,95 
Aide totale 580 64,3 24,8 10,9 
*** 
1   
Faire ses mictions 
Sans aide 590 78,0 9,8 12,2 1   
Aide partielle 145 74,5 14,5 11,0 1,05 0,99-1,12 
Aide totale 332 54,8 32,8 12,3 
*** 
1,34 1,26-1,43 
Faire sa toilette 
Sans aide 343 77,3 8,5 14,3 0,77 0,72-0,82 
Aide partielle 358 78,5 10,9 10,6 0,79 0,73-0,85 
Aide totale 524 59,0 29,8 11,3 
*** 
1   
s'habiller 
Sans aide 316 78,2 6,6 15,2 0,78 0,73-0,83 
Aide partielle 272 77,9 10,7 11,4 0,81 0,75-0,87 
Aide totale 639 62,3 27,4 10,3 
*** 
1   
prendre un repas 
Sans aide 581 75,4 10,5 14,1 1   
Aide partielle 486 70,8 19,1 10,1 1,11 1,05-1,16 




Sans aide 766 76,1 11,9 12,0 1   
Aide partielle 201 70,6 16,4 12,9 1,05 0,99-1,12 




Oui 463 63,6 24,4 12,0 0,82 0,77-0,86 
Non 758 79,7 7,8 12,5 *** 1   
Marche 
Fauteuil 733 68,9 19,7 11,4 0,80 0,91-1,08 
marche pas et plusieurs 182 67,6 20,3 12,1 1,01 0,93-1,09 
Marche 166 68,1 19,3 12,7 
Ns 
1   
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Tableau 10 Distribution des éléments facteur socio-environnementaux en fonction du statut vital et risque relatif du décès. 
  N Vivant Décès Inconnu Khi² RR IC 
Profil socio démographique 
Sexe 
Hommes 1011 71,0 19,2 9,8 1   
Femmes 230 63,5 13,9 22,6 *** 0,94 0,88-1 
Situation familiale en 1995 
Célibataire 452 73,9 16,4 9,7 0,98 0,92-1,03 
Marié 613 69,0 18,3 12,7 1   
Veuf 34 47,1 26,5 26,5 1,11 0,93-1,32 




en activité, chômage et 295 82,0 6,4 11,5 0,87 0,82-0,92 
Retraité 208 49,0 33,2 17,8 1,22 1,12-1,32 
Autre situat° 738 70,5 18,7 10,8 
*** 
1   
Formation scolaire 
études primaires+jms scol 241 59,8 24,1 16,2 1,12 1,04-1,2 
Secondaires 613 74,4 15,2 10,4 1   
Supérieures 223 75,3 13,9 10,8 
*** 
0,99 0,92-1,05 
Lieu de vie 
A domicile 1167 17,3 12,4 70,3 1   
En institution 71 32,4 8,5 59,2 *** 1,22 1,08-1,38 
Appréciation personnelle de sa situation 
Se sentir 
mal et - 333 53,8 31,8 14,4 1,24 1,15-1,34 
plutôt bien  453 72,4 15,2 12,4 1   




se dégrade 206 54,9 29,1 16,0 1,18 1,09-1,28 
reste stable 823 75,1 10,7 14,2 1   




relativement peu handicapé 94 75,5 3,2 21,3 0,85 0,77-0,93 
Moyennement 368 74,7 11,4 13,9 0,93 0,87-0,98 
Lourdement 517 72,9 17,8 9,3 
*** 
1   
ressource financière 
Insuffisantes 260 19,6 12,3 68,1 1,05 0,98-1,12 
suffisantes pour le strict 419 20,8 14,3 64,9 1,07 1-1,13 
pour vivre convenablement 509 15,5 10,0 74,5 
NS 
1   
Activités 
Sortie de son lieu de vie 
Jamais 67 47,8 14,9 37,3 1,72 1,51-1,94 
1 fois/mois ou moins 190 34,7 15,3 50,0 1,37 1,27-1,48 
1 fois/semaine 296 17,9 12,2 69,9 1,09 1,04-1,15 
tous les jours/presque 647 10,4 10,7 79,0 
*** 
1   
Voir des amis 
Jamais 39 43,6 20,5 35,9 1,55 1,32-1,82 
1 fois/mois ou moins 197 26,4 12,2 61,4 1,19 1,11-1,28 
1 fois/semaine 402 20,1 11,7 68,2 1,10 1,04-1,16 
tous les jours/presque 575 12,3 11,5 76,2 
*** 
1   
niveau activité de loisir 
Faible 770 58,4 77,4 59,6 1   
Modéré 431 3,5 0,9 5,3 0,87 0,82-0,92 
Forte 40 38,1 21,7 35,1 
*** 
0,81 0,7-0,95 
activité bénévole ou associative 
Oui 290 12,1 7,9 80,0 0,93 0,88-0,99 
Non 739 17,9 13,8 68,3 * 1   
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Annexe II. 7. Modèles logistiques par variable (standardisé sur le sexe, 
l’âge et l’ancienneté de l’accident) 
Clinique 
Tableau 11. Estimation du risque de décéder en fonction de chaque variable clinique (Modèle logistique univarié, standardisé sur le 
sexe et l’âge et la durée écoulée depuis l’accident). 
Odd ratio IC  Odd ratio IC  
atteinte initiale Suivi médical  
Niveau lésionnel Kinésithérapeute à domicile 
C1-C3 1,70 0,8 3,4 non 2,32 1,7 3,2 
C4 1,67 0,95 2,9 oui 1     
C5 1,55 0,9 2,6 Infirmier a domicile 
C6 1,77 1,05 3,0 non 2,39 1,7 3,3 
C7 et plus 1     oui 1     
Atteinte complète initiale Suivi par un service d'hospitalisation 
Oui 0,941 0,6 1,4 non 3,85 1,6 9,3 
Non 1     oui 1     
Traumatisme cranien Suivi par un service de soin à domicile 
Oui 1,18 0,8 1,7 non 1,6 1,07 2,4 
Non 1     oui 1     
Trachéo (t) initiale Prise médicament 
Oui 2,10 1,5 2,9 Oui 2,8 1,6 4,9 
Non 1     Non 1     
Escarres pendant rééducation Suivi généraliste 
Oui 2,16 1,5 3,1 Oui 2,3 1,3 4,0 
Non 1     Non 1     
pendant la rééducation infection urinaire Suivi spécialiste en rééducation 
Oui 1     Oui 1     
Non 2,07 1,3 3,2 Non 0,79 0,5 1,2 
pendant la rééducation infection pulmonaire Suivi autre spécialiste 
Oui 1     Oui 1     
Non 2,08 1,5 2,9 Non 1,29 0,9 1,8 
durée rééducation Complication médicale 
moins de 9 mois 1     Escarres en 1995 (t) 
9 à 18 mois 1,32 0,90 1,94 Oui 2,98 2,0 4,4 
plus de 18 mois 1,79 1,04 3,11 Non 1     
Gravité de la BM Fuite urinaire 
niveau lésionnel et paralysie Non 1     
C1-C5 et para 1,62 0,8 3,2 parfois 0,93 0,6 1,3 
C1-C5 et pas de para 0,997 0,4 2,2 souvent 1,58 1,1 2,4 
C5-C8 et paralysie 1,38 0,7 2,7 Crise de transpiration 
C5-C8 et pas de paralysie 1     Non 1     
perte sensibilité parfois 1,39 1,0 2,0 
Oui 1,71 1,2 2,4 souvent 2,76 1,7 4,4 
Non 1     Douleur 
Paralysie Non 1     
Oui 2,29 1,6 3,2 parfois 0,99 0,6 1,6 
Non 1     souvent 1,34 0,9 2,1 
Niveau lésionnel et perte de sensibilité Trachéotomie 1995 
C1-C5 et pas de perte de sensi 1,71 0,9 3,1 Oui 1     
C1-C5 et sensi 0,99 0,5 2,0 Non 3,22 1,4 7,4 
C5-C8 et pas de sensi 1,42 0,8 2,6 Ré hospitalisation 
C5-C8 et sensi 1     Oui 2,61 1,7 4,0 
Contractures gênantes non 1     
Non 1     Ré hospitalisation pour infection urinaire 
parfois 6,55 3,9 11,0 Oui 1,89 1,4 2,6 
Souvent 2,16 1,5 3,1 non 1     
    ré hospitalisation pour infection pulmonaire 
    Oui 2,37 1,6 3,5 
    non 1     
*Dans ce tableau, comme tous ceux présenté par la suite, les odd-ratio en gras, sont significatif à p<5%  
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Fonctionnel 
Tableau 12. Estimation du risque de décéder (odd-ratio) en fonction de chaque variable fonctionnelle (Modèle de régression 
logistique, standardisé sur le sexe, la durée écoulée depuis l’accident et l’âge). 
 
Socio-environnemental.  
Tableau 13. Estimation du risque de décéder (odd-ratio) en fonction de chaque variable socio-environnementale (Modèle de 
régression logistique univarié, standardisé sur le sexe la durée écoulée depuis l’accident et l’âge). 
  Odd ratio IC     Odd ratio IC   
Situation matrimoniale en 1995 Lieu de vie 
Célibataire 2,00 1,35 2,96 Domicile 1     
En couple 1     Institution 2,53 1,46 4,39 
Veuf 0,93 0,39 2,21 Sortir de son domicile 
Divorcé 1,77 1,09 2,88         
Situation professionnelle 1 fois/mois ou moins 4,57 3,14 6,65 
Actif 1     1 fois/semaine 1,83 1,22 2,74 
Retraité 2,5 1,3 4,9 tous les jours/presque 1     
Autre 3,5 2,1 5,9 Voir des amis 
Formation scolaire         
Primaire, jms scolarisé 1,38 0,83 2,31 1 fois/mois ou moins 3,1 2,1 4,6 
Secondaire 1,24 0,78 1,97 1 fois/semaine 1,9 1,3 2,7 
Supérieur 1     tous les jours/presque 1     
Sentez-vous Activité bénévole 
Mal ou moins 3,28 2,16 4,99 Oui 1     
Plutôt bien 1,25 0,82 1,93 non 1,67 1,09 2,.52 
Bien ou plus 1     Ressource financières 
Bien être insuffisantes 1,75 1,16 2,65 
Dégrade 2,36 1,28 4,32 
suffisantes pour le strict 
nécessaire 
1,51 1,06 2,16 
Stable 1,361 0,792 2,337 
pour vivre 
convenablement 
1     
Améliore 1     activité en 1995 
Ressenti handicap faible 4,29 0,99 18,52 
très lourdement 17,22 5,18 57,27 modéré 2,28 0,52 10,05 
lourdement 6,33 1,93 20,80 forte 1     
moyennement 3,85 1,14 12,95     
peu handicapé 1         
  Odd ratio IC 
aller à la selle 
sans aide 1     
aide partielle 1,46 0,87 2,46 
Aide totale 3,21 2,18 4,70 
Faire sa toilette 
sans aide 1     
aide partielle 1,28 0,76 2,16 
Aide totale 4,73 3,04 7,37 
s'habiller 
sans aide 1     
aide partielle 1,60 0,87 2,93 
Aide totale 5,47 3,34 8,96 
Miction 
sans aide 1     
aide partielle 1,55 0,89 2,70 
Aide totale 5,26 3,58 7,73 
Prendre un repas 
sans aide 1     
aide partielle 1,98 1,37 2,85 
Aide totale 8,42 5,41 13,11 
Ecrire 
sans aide 1     
aide partielle 1,31 0,83 2,06 
Aide totale 4,82 3,38 6,89 
Conduire 
Oui 1     
Non 3,93 2,65 5,82 
Marche 
Oui 1     
avec aide  1,77 1,00 3,14 
Fauteuil 1,65 1,04 2,63 
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Annexe II.8. Modèles logistiques du risque de décéder (modèles partiels multivariés) 
Variables cliniques 
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8 
Variables  Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Homme 1  1  1  1,0  1  1  1  1  
Sexe 
Femme 0,6 0,41-0,96 0,658 0,43-1,01 0,73 0,46-1,14 0,7 0,45-1,5 0,738 0,46-1,18 0,76 0,475-
1,22 
0,723 0,46-1,13 0,635 0,39-1,02 
Age en 1995 Moins de 28 ans 0,4 0,15-0,83 0,358 0,15-0,84 0,323 0,13-0,80 0,3 0,10-0,75 0,354 0,14-0,88 0,295 0,11-
0,80 
0,321 0,13-0,8 0,338 0,135-
0,846   28-35 1  1  1  1  1  1  1  1  
  35-40 0,7 0,37-1,35 0,634 0,32-1,24 0,604 0,30-1,21 0,6 0,29-1,24 0,64 0,32-1,3 0,608 0,29-
1,5 
0,618 0,308-1,24 0,658 0,32-1,33 
  Plus de 40 ans 2,9 1,88-4,6 3,003 1,9-4,6 2,747 1,75-4,3 3,0 1,88-4,7 2,882 1,8-4,55 3,006 1,9-4,8 2,789 1,779-4,37 2,804 1,77-4,44 
Perte de sensibilité Oui  1  1  1  1  1  1  1  1  
  non 0,7 0,48-0,91 0,98 0,67-1,4 0,969 0,65-1,44 1,0 0,66-1,45 1,037 0,7-1,53 0,995 0,67-
1,5 
0,979 0,66-1,45 1,038 0,7-1,56 
Paralysie Oui  1  1  1,0  1  1  1  1  
  non 
 
0,504 0,34-0,74 0,513 0,34-0,77 0,7 0,41-1,15 0,639 0,38-1,05 0,678 0,4-
1,13 
0,52 0,34-0,78 0,529 0,35-0,80 
Niveau lésionnel C1-C4   1,007 0,68-1,5 1,0 0,65-1,46 0,938 0,63-1,4 0,935 0,62-
1,41 
0,993 0,67-1,46 0,994 0,67-1,48 
  C5-C6   1  1  1  1  1  1  
  C7-C8 
 
  0,664 0,41-1,08 0,6 0,36-0,84 0,598 0,39-0,9 0,605 0,39-
0,93 
0,668 0,41-1,09 0,685 0,414-1,13 
Trachéotomie initiale Oui    1    1      




0,6 0,4-0,82   0,632 0,44-
0,91 
    







  0,584 0,39-0,86 0,635 0,43-
0,95 
    







    
 
0,374 0,15-0,96 0,371 0,14-0,95 
Non         0,558 0,32-,95 









    
 
  1  
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suite 
    Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12 Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16 
Variables  Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Homme 1  1  1  1  1  1  1  1  
Sexe 
Femme 0,641 0,40-1,03 0,738 0,46-1,17 0,732 0,46-1,17 0,7 0,44-1,15 0,724 0,46-1,13 0,727 0,46-1,14 0,741 0,47-1,16 0,742 0,47-1,16 
Moins de 28 
ans 
0,339 0,14-0,84 0,354 0,14-0,88 0,35 0,14-0,87 0,309 0,12-0,8 0,321 0,13-0,79 0,326 0,131-0,813 0,335 0,13-0,83 0,314 0,126-0,78 
28-35 1  1  1  1  1  1  1  1  
35-40 0,642 0,319-1,29 0,64 0,31-1,29 0,655 0,325-1,32 0,522 0,25-1,1 0,598 0,299-1,2 0,605 0,30-1,21 0,612 0,30-1,22 0,576 0,28-1,15 
Age en 1995 
  
  
  Plus de 40 
ans 
2,756 1,74-4,35 2,882 1,82-4,54 2,93 1,85-4,636 2,427 1,51-3,9 2,734 1,74-4,28 2,649 1,68-4,16 2,798 1,78-4,38 2,53 1,61-3,97 
Oui  1  1  1  1  1  1  1  1  Perte de 
sensibilité 
  
non 1,027 0,68-1,54 0,938 0,63-1,4 0,949 0,634-1,42 0,851 0,56-1,29 0,981 0,65-1,46 0,994 0,67-1,48 0,965 0,65-1,4 0,987 0,66-1,47 
Oui  1  1  1  1  1  1  1  1  Paralysie 
  non 0,522 0,34-0,79 0,598 0,40-0,9 0,607 0,4-0,92 0,598 0,39-0,92 0,514 0,34-0,77 0,54 0,36-0,813 0,513 0,34-0,77 0,561 0,37-0,85 
C1-C4 1,008 0,68-1,49 1,037 0,7-1,5 1,021 0,69-1,51 1,023 0,68-1,54 1,003 0,68-1,47 1,03 0,7-1,5 0,988 0,67-1,45 1,037 0,70-1,53 
C5-C6 1  1  1  1  1  1  1  1  
Niveau lésionnel 
  
  C7-C8 0,68 0,41-1,12 0,639 0,38-1,05 0,641 0,39-1,06 0,682 0,40-1,15 0,652 0,39-1,07 0,672 0,41-1,09 0,664 0,40-1,08 0,645 0,40-1,06 






     
Non 0,547 0,32-0,93 





Souvent 1  
       





0,584 0,40-0,85 0,581 0,39-0,85 
     
Oui  1  
Prise de 
médicament 
  Non 
   
0,375 0,2-0,7 
    
Oui  1  Fuite urinaire 
  Non 
    
0,845 0,603-1,18 
   
Oui  2,519 1,28-4,9 Suivi médecin 
  Non 
     
1  
  




      
1,283 0.84-1.96  
 




       
0,45 0,3-0,73 
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suite 
    Modèle 17 Modèle 18 Modèle 19 Modèle 20 Modèle 21 Modèle 22 Modèle 23 Modèle 24 Modèle 25 
Variables   Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Homme 1   1   1   1   1   1   1   1   1   
sexe 
Femme 0,802 0,51-1,26 0,69 0,44-1,09 0,643 0,4-1,02 0,669 0,42-1,06 0,701 0,44-1,1 0,719 0,46-1,13 0,702 0,43-1,14 0,617 0,4-0,98 0,617 0,4-0,99 
Moins de 28 ans 0,24 0,082-0,7 0,305 0,12-0,76 0,315 0,13-0,78 0,321 0,13-0,8 0,302 0,12-0,75 0,322 0,13-0,8 0,339 0,133-0,86 0,353 0,15-0,85 0,385 0,16-0,92 
28-35 1   1   1   1   1   1   1   1   1   
35-40 0,685 0,34-1,38 0,643 0,32-1,3 0,627 0,31-1,26 0,585 0,3-1,18 0,609 0,3-1,22 0,607 0,3-1,22 0,58 0,27-1,23 0,593 0,3-1,3 0,627 0,3-1,3 Age en 1995 
Plus de 40 ans 2,778 
1,75-
4,416 
2,766 1,7-4,3 2,949 1,87-4,5 2,715 1,7-4,25 2,791 1,8-4,4 2,757 
1,76-
4,316 
2,592 1,6-4,2 2,577 1,6-4,1 2,739 1,7-4,4 
Oui  1   1   1   1   1   1   1   
Perte de sensibilité 
non 0,973 0,65-1,46 0,982 0,66-1,5 0,966 0,65-1,44 0,972 0,65-1,5 0,937 0,63-1,4 0,97 0,65-1,44 0,834 0,54-1,27 
   
Oui  1   1   1   1   1   1   1   1   1   
Paralysie 
non 0,533 0,34-0,82 0,565 0,4-0,85 0,61 0,4-0,93 0,517 0,35-0,8 0,556 0,4-0,8 0,528 0,35-0,8 0,698 0,45-1,08 0,669 0,5-0,96 0,707 0,5-1,02 
C1-C4 0,983 0,66-1,47 1,005 0,7-1,5         0,979 0,66-1,4 2,757 0,7-1,48 1,034 0,68-1,6 




0,682 0,4-1,12         0,696 0,4-1,1 0,662 0,4-1,08 0,655 0,38-1,12 
   
Oui                          1   
Escarres pendant la rééducation 
non                 
  
        
  
0,71 0,47-1,05 
Oui      1   1   1   
Trachéotomie (en 1995) 
Non 
      
    
    
0,387 0,15-1,002 0,54 0,2-1,4 0,538 0,2-1,3 
Oui      1   1   1   
Escarres en 1995 
Non 
      
    
    
0,627 0,42-0,94 0,508 0,3-0,8 0,559 0,36-0,86 
Oui      0,421 0,22-0,80 1   1   
Prise de médicament 
Non 
      
    
    
1   0,535 0,3-0,98 0,531 0,3-0,97 
Oui      
Fuite urinaire 
Non 
      
    
         
Oui      1   1   
Suivi médecin 
Non 
      
    
      
0,779 0,4-1,5 0,793 0,4-1,6 
moins de 9 mois 0,681 0,41-1,13     
9 à 18 mois 0,713 0,4-1,27     durée rééducation 
plus de 18 mois 1   
    
    




    
Kinésithérapeute à domicile 
oui 
  
1   
  
    
         
non 0,514 0,36-0,73 1   1   
Infirmier a domicile 
oui 
    
1   
        
0,649 0,45-0,93 0,663 0,46-0,96 
non         0,469 0,3-0,7            
autre soin a domicile 
oui         
    
1   
  
           
non 0,339 
0,14-
0,84 Suivi par un service 
d'hospitalisation 
oui 
      
1   
         
non 0,745 0,47-1,17 Suivi par un service de soin à 
domicile oui 
          
1   
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suite 
    Modèle 26 Modèle 27 Modèle 28 
Variables  Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Homme 1  1  1   
sexe 
Femme 0,617 0,4-0,99 0,58 0,34-0,97 0,58 0,34-0,97 
Moins de 28 ans 0,385 0,16-0,92 0,314 0,12-0,8 0,314 0,12-0,80 
28-35 1  1  1   
35-40 0,627 0,3-1,3 0,595 0,3-1,2 0,654 0,31-1,37 
Age en 1995 
  
  
  Plus de 40 ans 2,739 1,7-4,4 2,325 1,4-3,8 2,362 1,44-3,88 
Oui  1  1   Perte de sensibilité 
  Non 
 
0,883 0,57-1,3 0,566 0,32-0,98 
Oui  1  1  Paralysie 
  Non 0,707 0,5-1,02 0,736 0,46-1,17 
C1-C4 1,038 0,67-1,6 
C5-C6 1  
Niveau lésionnel 
  




Oui  1  Escarres pendant la 
rééducation 
  
Non 0,71 0,47-1,05 
  
Oui  1  Trachéotomie (en 1995) 
  Non 0,538 0,2-1,3 
  
Non 0,638 0,35-1,15 0,613 0,34-1,1 
Parfois  0,759 0,42-1,36 0,749 0,42-1,4 
Crise de transpiration  
  
  Souvent 
 
1  1   
Oui  1  1  1   Escarres en 1995 
  Non 0,559 0,36-0,86 0,531 0,3-0,84 0,499 0,31-0,8 
Oui  1  1  1   Prise de médicament 
  Non 0,531 0,3-0,97 0,488 0,25-0,97 0,519 0,26-1,003 
Oui  Fuite urinaire 
  Non 
   
Oui  1  1  1   Suivi médecin 
  Non 0,793 0,4-1,6 0,877 0,4-1,9 0,94 0,44-1,99 
Oui  Suivi spé rééducation 
  Non 
   
Oui  0,55 0,31-0,97 0,566 0,32-0,98 Ré hospitalisation 
  Non 
 
1  1   
Non 0,623 0,4-0,95 0,608 0,4-0,93 Kinésithérapeute à domicile 
  Oui 
 
1  1   
Non 1  1  1   Infirmier a domicile 
  Oui 0,663 0,46-0,96 0,755 0,5-1,15 0,732 0,5-1,1 
Non        autre soin a domicile 
  Oui        
C5-C8 et pas de 
paralysie 
0,835 0,55-1,26 
C5-C8 et paralysie 1,011 0,47-2,16 
C1-C5 et para 1   
Paralysie et niveau lésionnel 
C1-C5 et pas de para 
  
0,859 0,55-1,3 
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Variables fonctionnelles 
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8 
Variables  Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Homme 1,0   1   1   1,0   1   1   1   1   
sexe 
Femme 0,6 0,38-0,89 0,403 0,25-0,66 0,412 0,25-0,67 0,5 0,35-0,83 0,427 0,26-0,7 0,556 0,36-0,86 0,539 0,35-0,83 0,546 0,35-0,85 
Moins de 28 ans 0,4 0,15-0,87 0,341 0,13-0,86 0,348 0,14-0,86 0,4 0,15-0,85 0,352 0,14-0,90 0,364 0,15-0,86 0,357 0,15-0,84 0,329 0,14-0,79 
28-35 1,0   1   1   1,0   1   1   1   1   
35-40 0,7 0,35-1,31 0,881 0,44-1,74 0,887 0,44-1,75 0,7 0,36-1,33 0,884 0,44-1,75 0,701 0,36-1,35 0,701 0,36-1,54 0,751 0,38-1,46 
Age en 1995 
Plus de 40 ans 3,0 1,94-4,64 3,052 1,9-4,9 3,001 1,9-4,9 3,0 1,95-4,7 3,131 1,93-5,07 3,016 1,94-4,8 3,037 1,95-4,72 3,376 2,14-5,33 
sans aide 0,4 0,28-0,703     0,809 0,46-1,41             
aide partielle 0,4 0,24-0,52     0,975 0,55-1,73             Aller à la selle 
Aide totale 1,0       1           
  
    
 
sans aide 0,283 0,16-0,48 0,297 0,17-0,52     0,336 0,20-0,55     
aide partielle 0,202 0,14-0,29 0,209 0,12-0,36     0,367 0,21-0,64     Faire ses mictions 
Aide totale 
  
1   1       1   
  
    
 
sans aide     0,3 0,18-0,4 0,468 0,25-0,86 0,24 0,097-0,59 
aide partielle     0,2 0,14-0,34 0,458 0,28-0,75 0,553 0,301-1,01 Faire sa toilette 
Aide totale 
  
    
  
1,0   1   
  
1   
 
sans aide             0,192 0,2-0,47 0,733 0,31-1,704 
aide partielle             0,304 0,12-0,31 0,4 0,24-0,667 S'habiller 
Aide totale 
  
    
  
        1   1   
 
sans aide                 0,234 0,15-0,36 
aide partielle                 0,126 0,08-0,19 Prendre un repas 
Aide totale 
  
    
  
        
  
    1   
sans aide                 
aide partielle                 Ecrire 
Aide totale 
  
    
  
        
  
    
 
Oui                 
avec aide                  Marcher 
Fauteuil 
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    Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12 Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 Modèle 16 
Variables Homme Odd 
ratio 
IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Sexe Femme 1  1  1  1  1  1  1  1   
  Moins de 28 ans 0,67 0,43-1,03 0,601 0,39-0,94 0,55 0,35-
0,85 
0,476 0,31-0,73 0,561 0,36-0,88 0,468 0,28-,78 0,58 0,37-0,91 0,481 0,29-0,8 
28-35 0,374 0,16-0,88 0,34 0,14-0,82 0,285 ,1 -
0,71 
0,366 0,15-0,86 0,363 0,15-0,88 0,366 0,14-0,95 0,36 0,15-0,87 0,371 0,14-0,96 
35-40 1  1  1  1  1  1  1  1   
Age en 1995 
  
  Plus de 40 ans 0,782 0,40-1,51 0,784 0,4-1,53 0,712 0,37-
1,36 
0,756 0,39-1,46 0,777 0,40-1,5 0,976 0,48-1,9 0,803 0,40-1,56 1 0,49-2,02 
sans aide 2,922 1,88-4,6 3,247 2,05-5,13 3,067 ,97-
4,77 
2,99 1,92-4,65 3,289 2,06-5,26 3,399 2,05-5,6 3,239 2,02-5,2 3,424 2,07-5,66 
aide partielle 1,352 0,74-2,4 1,89 1,03-3,45 
Aide totale 0,871 0,53-1,4 0,951 0,57-1,57 
  










aide partielle 0,43 0,25-0,74 0,475 0,28-0,81 






     
1  
 
1   
aide partielle 0,471 0,22-1,009 0,784 0,36-1,7 






    
1  1  
  
aide partielle 0,255 0,12-0,56 0,543 0,25-1,2 
Aide totale 0,459 0,26-0,81 0,684 0,37-1,26 
S'habiller 
  
  sans aide 
      
1  1   
aide partielle 0,211 0,12-0,37 0,357 0,22-0,6 0,586 0,28-1,2 0,37 0,19-0,7 0,618 0,3-1,25 









1  1  1  1   
aide partielle 0,233 0,16-0,33 0,51 0,32-0,81 0,727 0,44-1,19 0,782 0,45-1,36 0,633 0,4-1,02 0,719 0,42-1,23 
Aide totale 0,307 0,19-0,49 0,525 0,31-0,88 0,638 0,38-1,08 0,518 0,36-1,13 0,602 0,36-1,02 0,608 0,34-1,075 
Ecrire 
  
  Oui 1  1  
  
1  1  1  1   
avec aide  0,728 0,47-
1,13 Fauteuil 1,034 0,67-1,6 
Marcher 
  
  Oui 
  
1  
     
Non 0,257 0,17-0,38 0,51 0,31-0,85 0,55 0,31-0,96 0,586 0,35-0,97 0,616 0,35-1,08 Conduire 
    
   
1   1   1   1   1   
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Variable socio-environnementales. 
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5  
Variables  Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Homme 1,0  1  1  1,0  1  
sexe 
Femme 0,5 0,35-0,83 0,511 0,33-0,78 0,607 0,38-0,96 0,5 0,34-0,81 0,586 0,38-0,9 
Moins de 28 ans 0,3 0,13-0,72 0,341 0,14-0,8 0,342 0,15-0,8 0,4 0,15-0,83 0,34 0,15-0,8 
28-35 1,0  1  1  1,0  1  
35-40 0,8 0,40-1,44 0,723 0,38-1,4 0,616 0,31-1,2 0,7 0,40-1,25 0,611 0,32-1,18 
Age en 1995 
Plus de 40 ans 3,8 2,4-60,9 2,48 1,59-3,8 2,40 1,54-3,74 2,5 1,6-3,8 2,50 1,61-3,85 
Célibataire 1,0        
En couple 0,5 0,35-0,75       
Veuf 0,7 0,39-1,75       




  Divorcé 0,7 0,40-1,32   
 
    
Actif 0,299 0,18-,49     
Retraité 1,393 0,96-2,01     
Situation professionnelle 
  




    
Primaire, jms scolarisé   1,275 0,86-1,87     
Secondaire   1      Formation scolaire 
supérieur 
 
  0,87 0,55-1,36     
mal ou moins   2,6 1,81-3,7   
plutôt bien   1,0    Sentez-vous 




0,7 0,47-1,1   
Dégrade     1,805 1,25-2,61 





  0,69 0,4-1,18 
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suite 
    Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8 Modèle 9 Modèle 10 Modèle 11 Modèle 12 
Variables  Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Homme 1  1  1  1  1  1  1  
sexe 
Femme 0,546 0,35-0,85 0,584 0,38-0,88 0,566 0,37-0,86 0,529 0,34-0,82 0,575 0,38-0,88 0,722 0,45-1,15 0,537 0,35-0,83 
Moins de 28 ans 0,317 0,13-0,75 0,339 0,14-0,79 0,332 0,14-0,78 0,322 0,13-0,81 0,377 0,16-0,90 0,171  0,336 0,14-0,79 
28-35 1  1  1  1  1  1  1  
35-40 0,669 0,35-1,3 0,639 0,335-1,22 0,698 0,36-1,3 0,622 0,32-1,22 0,712 0,37-1,4 0,695  0,701 0,37-1,34 
Age en 
1995 
Plus de 40 ans 2,68 1,72-4,16 2,63 1,71-4,05 2,929 1,9-4,5 2,579 1,66-4,01 2,847 1,84-4,4 2,67  2,855 1,85-4,4 
très lourdement 4,415 2,8-6,8     
Lourdement 1,543 1,03-2,31     
Moyennement 1      
Ressenti 
handicap 
   
peu handicapé 0,264 0,079-0,88   
 
  
   
Faible 1,977 1,4-2,8   
Modéré 1    
Activité en 
1995 





   
Domicile 1    
Lieu de vie  
Institution 
    
2,485 1,4-4,3   
   
Jamais 7,517 4,23-13,48 
1 fois/mois ou moins 3,88 2,6-5,8 




tous les jours/presque 
      
1  
   
Jamais 5,235 2,55-1,075 
1 fois/mois ou moins 2,095 1,38-3,18 
1 fois/semaine 1,661 1,16-2,38 
Voir des 
amis 
   
tous les jours/presque 
        
1  
  
Oui 1  Activité 
bénévole 
  Non 
          
1,72 1,14-2,6 
 
Insuffisantes 1,56 1,040-2,34 
suffisantes pour le strict nécessaire 1,429 1,01-2,02 
Ressource 
financières 
pour vivre convenablement 
            
1   
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    Modèle 13 Modèle 14 Modèle 15 
Variables  Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Homme 1  1  1   
Sexe 
Femme 0,512 0,30-0,86 0,534 0,33-0,87 0,47 0,3-0,8 
Moins de 28 ans 0,285 0,12-0,69 0,306 0,12-0,78 0,305 0,1-0,7 
28-35 1  1  1   
35-40 0,567 0,28-1,16 0,581 0,28-1,2 0,66 0,3-1,3 
Age en 1995 
Plus de 40 ans 2,25 1,32-3,83 2,82 1,64-4,85 3,135 1,9-5,3 
Situation matrimoniale en 
1995 
Célibataire 1  1  1   
  En couple 0,515 0,32-0,81 0,475 0,3-0,75 0,446 0,3-0,7 
  Veuf 0,77 0,26-2,26 0,474 0,17-1,3 0,429 0,2-1,1 
  Divorcé 0,663 0,36-1,23 0,598 0,32-1,1 0,608 0,4-1,1 
Situation professionnelle Actif 0,541 0,3-0,97 0,506 0,28-0,89 0,506 0,3-0,9 
  Retraité 1,644 1,00-2,70 1,283 0,80-2,05 1,316 0,8-2 
  Autre 1  1  1   
Primaire, jms scolarisé 1,099 0,71-1,7 
Secondaire 1  Formation scolaire 
Supérieur 1,016 0,6-1,71 
  
mal ou moins 1,495 0,94-2,6 1,765 1,15-2,73 1,833 1,2-2,7 
plutôt bien 1  1  1   Sentez-vous 
bien ou plus 0,767 0,47-1,4 0,876 0,55-1,4 0,783 0,5-1,2 
Dégrade 1,187 0,75-1,9 1,11 0,49-1,56 
Stable 1  1  Bien être 
Améliore 0,864 0,46-1,6 0,875 0,7-1,75 
 
Ressenti handicap très lourdement 2,886 1,68-4,95 
  Lourdement 1,365 0,85-2,2 
  Moyennement 1  
  peu handicapé 0,381 0,11-1,34 
  
activité en 1995 Faible 1,738 1,15-2,62 1,452 0,97-2,17 
  Modéré 1  1  
  Forte 0,614 0,137-2,76 0,545 0,12-2,46 
 
Domicile   1  
Lieu de vie  
Institution   1,843 0,96-3,5 
 
Jamais   3,092 1,5-6,23 4,66 2,5-8,7 
1 fois/mois ou moins   2,393 1,45-3,94 2,721 1,7-4,3 
1 fois/semaine   1,384 0,87-2,19 1,607 1,05-2,5 
Sortir de son domicile 
tous les jours/presque   1  1   
Voir des amis Jamais   2,048 0,85-4,95 
  1 fois/mois ou moins   1,078 0,64-1,8 
  1 fois/semaine   1,274 0,83-1,95 
  tous les jours/presque   1  
 
Activité bénévole Oui   
  Non   
  
Insuffisantes   0,921 0,56-1,5 0,996 0,6-1,6 
suffisantes pour le strict 
nécessaire 
  1,137 0,76-1,7 1   Ressource financières 
pour vivre convenablement     1   1,163 0,8-1,7 
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suite 







Variables  Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Homme 1  1  1  
sexe 
Femme 0,61 0,35-1,04 0,534 0,32-0,88 0,612 0,36-1,03 
Moins de 28 ans 0,19 0,053-0,65 0,338 0,13-0,86 0,277 0,1-0,75 
28-35 1  1  1  
35-40 0,57 0,26-1,3 0,542 0,26-1,12 0,496 0,23-1,049 
Age en 1995 
Plus de 40 ans 2,33 1,34-4,03 2,728 1,65-4,5 2,5 1,5-4,14 
Primaire, jms scolarisé 1,11 0,7-1,8 
Secondaire 1  Formation scolaire 
Supérieur 1,20 0,7-2,03 
mal ou moins 2,22 1,4-3,5 
  
plutôt bien 1  Sentez-vous 
bien ou plus 0,76 0,4-1,3 
Oui 1  
  
Activité bénévole 
  Non 0,90 0,54-1,47 1,139 0,74-1,75 1,123 0,7-1,79 
en couple 0,55 0,36-0,84 1  1  
Situation familiale 
Pas en couple 1  1,063 0,65-1,73 1,027 0,62-1,7 
jamais ou 1 fois/mois ou moins 1,69 0,98-2,9 2,078 1,3-3,15 2,131 1,37-3,3 
1 fois/semaine 1  1  1  Sortir de son domicile 
tous les jours/presque 0,53 0,31-0,88 0,714 0,44-1,15 0,64 0,38-1,06 
jamais ou 1 fois/mois ou moins 1,02 0,6-1,7 
1 fois/semaine 1  Voir des amis 
tous les jours/presque 0,86 0,52-1,4 
  
Faible 1,23 0,78-1,95 
Modéré 1  Niveau d'activité en 1995 
Fort 0,32 0,041-2,53 
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Annexe II.9. Prise en compte des interactions des variables cliniques et 
fonctionnelles 
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 
Variables  Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Homme 1  1  1  1   
Sexe 
Femme 0,7 0,42-1,13 0,71 0,44-1,15 0,6 0,37-0,96 0,635 0,4-1,03 
Moins de 28 ans 0,3 0,12-0,81 0,321 0,12-0,83 0,306 0,12-0,8 0,308 0,12-0,8 
28-35 1  1  1  1   
35-40 0,7 0,33-1,42 0,685 0,33-1,43 0,757 0,37-1,5 0,774 0,38-1,56 
Age en 1995 
Plus de 40 ans 3,1 1,87-5,03 3,20 1,96-5,23 3,19 1,96-5,2 3,10 1,90-5,05 
Bas 0,5 0,34-0,85 0,53 0,33-0,83    
modéré 1  1     Niveau lésionnel 
haut 0,9 0,52-1,5 0,91 0,54-1,54 
 
   
Oui 1       
Perte de sensibilité 
Non 1,1 0,73-1,7   
 
   
Oui 1,0  1     
Paralysie 
Non 1,0 0,61-1,56 1,0 0,66-1,5 
 
   
sans aide 1,7 0,81-3,38 1,736 0,85-3,53 1  1   
aide partielle 1,0 0,57-1,74 1,023 0,58-1,8 0,515 0,25-1,04 0,517 0,25-1,05 Aller à la selle 
Aide totale 1  1  0,555 0,28-1,08 0,531 0,27-1,05 
sans aide 0,3 0,14-0,8 0,346 0,14-0,82 0,273 0,12-0,64 0,28 0,20-0,72 
aide partielle 0,5 0,24-0,85 0,453 0,24-0,85 0,367 0,2-0,68 0,386 0,12-0,66 S'habiller 
Aide totale 1  1  1  1   
sans aide 0,3 0,37-1,1 0,27 0,13-0,6 0,224 0,12-0,42 0,28 0,12-0,66 
aide partielle 0,2 0,13-0,43 0,231 0,13-0,41 0,212 0,13-0,35 0,253 0,14-0,44 Prendre un repas 
Aide totale 1  1  1  1   
sans aide 0,6 0,37-1,08 0,629 0,36-1,09 0,695 0,4-1,2 
aide partielle 0,6 0,34-1,14 0,602 0,33-1,09 0,666 0,4-1,2 Ecrire 
Aide totale 1  1  
 
1   
Oui 0,5 0,31-0,96 0,56 0,31-0,98 0,51 0,3-0,89 0,52 0,3-0,92 
Conduire 
Non 1  1  1  1   
C5-C8 et pas de paralysie   1,75 1,14-2,66 1,74 1,14-2,66 
C5-C8 et paralysie   1,97 0,93-4,15 2,04 0,96-4,3 
C1-C5 et para   1  1   
Paralysie et niveau 
lésionnel 
C1-C5 et pas de para 
 
    1,17 0,63-2,18 1,23 0,66-2,3 
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    Modèle 5 
  
    Modèle 6 
  
    Modèle 7 
  
    Modèle 8 
  
  Odd ratio IC    Odd ratio IC    Odd ratio IC    Odd ratio IC 
Homme 1  Homme 1   Homme 1  Homme 1  
Sexe 
Femme 0,636 0,4-1,04 
Sexe 
Femme 0,671 0,4-1,1 
sexe 
Femme 0.601 0,37-0,98 
sexe 
Femme 0.596 0,37-0,96 
Moins de 28 ans 0,292 0,12-0,76 Moins de 28 ans 0,311 0,12-0,82 Moins de 28 ans 0.293 0,12-0,76 Moins de 28 ans 0.318 0,12-0,8 
28-35 1  28-35 1   28-35 1  28-35 1  
35-40 0,755 0,37-1,53 35-40 0,706 0,33-1,5 35-40 0.747 0,38-1,6 35-40 0.789 0,38-1,6 
Age en 
1995 
Plus de 40 ans 2,87 1,75-4,7 
Age en 1995 
Plus de 40 ans 2,69 1,6-4,5 
Age en 
1995 
Plus de 40 ans 2.968 1,9-4,8 
Age en 1995 
Plus de 40 ans 3.248 1,9-5,3 
sans aide 1  sans aide 1,525 0,72-3,2 sans aide 1.995 1,01-3,93 sans aide 1.839 0,94-3,6 
aide partielle 0,49 0,24-1,005 aide partielle 1,031 0,57-1,8 aide partielle 0.977 0,56-1,7 aide partielle 0.957 0,55-1,648 
Aller à la 
selle 
Aide totale 0,479 0,24-0,95 
Aller à la selle 
Aide totale 1   
Aller à la 
selle 
Aide totale 1  
Aller à la selle 
Aide totale 1  
sans aide 0,293 0,23-0,82 sans aide 0,455 0,2-1,15 sans aide 0.285 0,12-0,68 sans aide 0.307 0,13-0,72 
aide partielle 0,257 0,12-0,7 aide partielle 0,418 0,21-0,83 aide partielle 0.413 0,22-0,77 aide partielle 0.383 0,2-0,7 S'habiller 
Aide totale 1  
S'habiller 
Aide totale 1   
S'habiller 
Aide totale 1  
S'habiller 
Aide totale 1  
sans aide 0,257 0,14-0,45 sans aide 0,286 0,14-0,6 sans aide 0.219 0,11-0,41 sans aide 0.224 0,12-0,42 
aide partielle 0,264 0,13-0,54 aide partielle 0,263 0,15-0,47 aide partielle 0.217 0,13-0,36 aide partielle 0.207 0,13-0,34 
Prendre 
un repas 
Aide totale 1  
Prendre un repas 
Aide totale 1   
Prendre 
un repas 
Aide totale 1  
Prendre un 
repas 
Aide totale 1  
sans aide 0,715 0,41-1,24 sans aide 0,579 0,32-1,03 Oui 0.516 0,3-0,9 Oui 0.515 0,3-0,9 
aide partielle 0,653 0,36-1,2 aide partielle 0,65 0,35-1,2 
Conduire 
Non 1  
Conduire 
Non 1  Ecrire 
Aide totale 1  
Ecrire 
Aide totale 1   C5-C8 et pas de paralysie 1.767 0,81-3,8 C5-C8 et pas de paralysie 1.991 0,94-4,2 
Oui 0,53 0,3-0,93 Oui 0,55 0,3-1,01 C5-C8 et paralysie 1.731 1,13-2,6 C5-C8 et paralysie 1.722 1,13-2,63 
Conduire 
Non 1  
Conduire 
Non 1   C1-C5 et para 1  C1-C5 et para 1  
C5-C8 et pas de 
paralysie 






C1-C5 et pas de para 1.231 0,66-2,3 
Paralysie et 
niveau lésionnel 
C1-C5 et pas de para 1.172 0,63-2,2 
C5-C8 et paralysie 1,82 0,83-3,95 C5-C8 et paralysie 2,20 0,98-4,92 Oui 1  Oui 1   
C1-C5 et para 1  C1-C5 et para 1   
escarre 
non 0.618 0,4-0,97 
Généraliste 




C1-C5 et pas de para 1,30 0,69-2,4 
Paralysie et 
niveau lésionnel 
C1-C5 et pas de para 1,59 0,82-3,1     Oui 1   
Oui 1  Oui 1       
infirmier 
non 0.893 0,6-1,33 
Escarre 
Non 0,6 0,4-0,94 
Généraliste 
non 0,9 0,42-1,88        
    Oui 1       
 
   
    
Rehospitalisation 
non 0,6 0,33-1,01         
    Oui 1           
    
prise de 
médicaments non 0,6 0,31-1,2         
    Oui 1           
    
Infirmier 
non 0,996 0,65-1,5         
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suite 
    
Modèle 9 
  
Variable  Odd ratio IC 
  Homme 1   
  Femme 0,58 0,37-0,91 
Age en 1995 Moins de 28 ans 0,36 0,15-0,87 
  28-35 1   
  35-40 0,803 0,40-1,56 
  Plus de 40 ans 3,239 2,02-5,2 
Aller à la selle sans aide 1,89 1,03-3,45 
  Aide partielle 0,951 0,57-1,57 
 Aide partielle 1   
S'habiller sans aide 0,255 0,12-0,56 
  Aide partielle 0,459 0,26-0,81 
  Aide totale 1   
Prendre un repas sans aide 0,37 0,19-0,7 
  Aide partielle 0,337 0,20-0,55 
  Aide totale 1   
Ecrire sans aide 0,633 0,4-1,02 
  Aide partielle 0,602 0,36-1,02 
  Aide totale 1   
Conduire Oui 0,586 0,35-0,97 
  Non 1   
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suite 
    
Modèle 20 
  
    
Modèle 21 
  
Variables    Variables     
Homme 1  Homme 1   
sexe 
Femme 0.558 0,33-0,95 
sexe 
Femme 0.562 0,32-0,97 
Moins de 28 ans 0.281 0,10-0,77 Moins de 28 ans 0.270 0,09-0,75 
28-35 1  28-35 1   
35-40 0.550 0,26-1,16 35-40 0.466 0,21-1,05 
Age en 
1995 
Plus de 40 ans 2.565 1,53-4,3 
Age en 1995 
Plus de 40 ans 2.249 1,3-3,85 
Primaire, jms scolarisé 1.161 0,72-1,86 Primaire, jms scolarisé 1.279 0,8-2,1 
Secondaire 1  Secondaire 1   
Formation 
scolaire 
Supérieur 1.068 0,64-1,76 
Formation 
scolaire 
supérieur 1.065 0,6-1,8 
mal ou moins 2.053 1,3-3,2 mal ou moins 1.607 0,99-2,6 
plutôt bien 1  plutôt bien 1   Sentez-vous 
bien ou plus 0.646 0,391-1,07 
Sentez-vous 
bien ou plus 0.647 0,4-1,09 
en couple 0.598 0,4-1,07 en couple 0.609 0,4-0,94 Situation 
familiale Pas en couple 1  
Situation 
familiale Pas en couple 1   
jamais ou 1 fois/mois ou 
moins 
1.745 1,06-2,87 jamais ou 1 fois/mois ou moins 1.879 1,11-3,2 
1 fois/semaine 1  1 fois/semaine 1   
Sortir de 
son domicile 
tous les jours/presque 0.617 0,38-0,995 
Sortir de son 
domicile 
tous les jours/presque 0.618 0,37-1,026 
C5-C8 et pas de paralysie 0.966 0,44-2,09 C5-C8 et pas de paralysie 0.890 0,4-2,0 
C5-C8 et paralysie 0.904 0,6-1,37 C5-C8 et paralysie 0.816 0,52-1,27 




C1-C5 et pas de para 0.547 0,37-1,09 
Paralysie et 
niveau lésionnel 
C1-C5 et pas de para 0.659 0,32-1,34 
Oui 1  Oui 1   
Généraliste 
non 0.372 0,17-0,82 
Généraliste 
non 0.681 0,3-1,6 
Oui 1  Oui 1   
infirmier 
non 0.701 0,47-1,05 
Rehospitalisation 
non 0.527 0,3-0,99 
   Oui 1   
 
   
prise de 
médicaments non 0.423 0,2-0,94 
   Oui 1   
 
   
infirmier 
non 0.812 0,53-1,25 
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Annexe II.10. Modèles complets. 




Variables  Odd 
ratio 
IC Odd ratio IC 
Sexe Homme 1  1   
  Femme 0,6 0,377-1,08 0,583 0,33-1,01 
Age en 1995 Moins de 28 ans 0,3 0,11-0,76 0,275 0,09-0,78 
  28-35 1  1   
  35-40 0,7 0,31-1,44 0,562 0,2-1,2 
  Plus de 40 ans 3,0 1,73-5,3 3,27 1,8-5,8 
Situation matrimoniale en 1995 Célibataire 1  1   
  En couple 0,5 0,33-0,85 0,493 0,3-0,8 
  Veuf 0,6 0,18-1,91 0,672 0,2-2,2 
  Divorcé 0,7 0,39-1,4 0,578 0,3-1,4 
Niveau lésionnel Bas 0,5 0,31-0,82 0,45 0,3-0,7 
  Modéré  1  1   
  haut 0,8 0,47-1,4 0,757 0,4-1,4 
Paralysie Oui 1,0 0,65-1,57 0,9 0,6-1,4 
  Non 1  1   
Aller à la selle Sans aide 1,9 0,91-3,99 1,975 0,9-4,2 
  Aide partielle 1,1 0,64-2,04 1,111 0,6-2 
  Aide totale 1  1   
s'habiller Sans aide 0,3 0,14-0,87 0,35 0,14-0,9 
  Aide partielle 0,4 0,22-0,80 0,409 0,2-0,8 
  Aide totale 1  1   
Ecrire Sans aide 0,8 0,44-1,4    
  Aide partielle 0,7 0,36-1,24    
  Aide totale 1     
Manger Sans aide 0,3 0,16-0,75 0,26 0,1-0,5 
  Aide partielle 0,3 0,15-0,49 0,22 0,1-0,4 
  Aide totale 1  1   
Conduire Oui 0,8 0,42-1,37 0,847 0,4-1,6 
  Non 1  1   
Ressenti handicap très lourdement 1,7 0,87-3,38    
  lourdement 1,1 0,63-1,88    
  moyennement 1     
  peu handicapé 0,5 0,14-1,78    
Situation professionnelle Actif 0,6 0,32-1,08 0,777 0,4-1,4 
  Retraité 1,6 0,99-2,7 1,292 0,7-2,2 
  Autre 1  1   
Activité de loisir Faible 1,8 1,19-2,7    
  modéré  1     
  forte 0,7 0,15-3,2    
Sentez-vous mal ou moins 1,804 1,1-2,9 
  plutôt bien 1   
  bien ou plus 
 
0,716 0,4-1,2 
Sortir de son domicile jamais 3,314 1,5-7,3 
  1 fois/mois ou moins 1,909 1,1-3,2 
  1 fois/semaine 1,2 0,7-1,9 
  tous les jours/presque 
 
1   
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modèle 3 
  
Variables  Odd ratio IC 
sexe Homme 1   
  Femme 0,6 0,33-1,01 
Moins de 28 ans 0,3 0,09-0,78 
28-35 1   
35-40 0,6 0,2-1,2 
Age en 1995 
Plus de 40 ans 3,3 1,8-5,8 
Célibataire 1   
En couple 0,5 0,3-0,8 




Divorcé 0,6 0,3-1,4 
Bas 0,5 0,3-0,7 
Modéré  1   Niveau lésionnel 
haut 0,8 0,4-1,4 
Oui 0,9 0,6-1,4 
Paralysie 
Non 1   
Sans aide 2,0 0,9-4,2 
Aide partielle 1,1 0,6-2 
Aller à la selle 
Aide totale 1   
Sans aide 0,4 0,14-0,9 
Aide partielle 0,4 0,2-0,8 
s'habiller 
Aide totale 1   
Sans aide 0,3 0,1-0,5 
Aide partielle 0,2 0,1-0,4 
Manger 
Aide totale 1   
Oui 0,8 0,4-1,6 
Conduire 
Non 1   
Actif 0,8 0,4-1,4 
Retraité 1,3 0,7-2,2 Situation 
professionnelle 
Autre 1   
mal ou moins 1,8 1,1-2,9 
Plutôt bien 1   Sentez-vous 
bien ou plus 0,7 0,4-1,2 
jamais 3,3 1,5-7,3 
1 fois/mois ou moins 1,9 1,1-3,2 
1 fois/semaine 1,2 0,7-1,9 
Sortir de son 
domicile 
tous les jours/presque 1   
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    Modèle 4 Modèle 5     Modèle 5  
Variables  Odd ratio IC Odd ratio IC Variables  Odd ratio IC 
Homme 1  1   Homme 1   
sexe 
Femme 0,63 0,36-1,09 0.654 0,37-1,14 
sexe 
Femme 0.619 0,36-1,07 
Moins de 28 ans 0,247 0,087-0,69 0.246 0,08-0,7 Moins de 28 ans 0.255 0,09-0,72 
28-35 1,000  1   28-35 1   
35-40 0,505 0,23-1,1 0.505 0,23-1,133 35-40 0.529 0,24-1,1 
Age en 
1995 
Plus de 40 ans 2,733 1,6-4,6 2.691 1,5-4,7 
Age en 
1995 
Plus de 40 ans 2.757 1,6-4,7 
Primaire, jms scolarisé 1,01 0,6-1,66 0.958 0,57-1,6 Primaire, jms scolarisé 1.043 0,63-1,7 
Secondaire 1  1   Secondaire 1   
Formation 
scolaire 
supérieur 0,95 0,55-1,6 0.953 0,55-1,63 
Formation 
scolaire 
supérieur 0.959 0,56-1,6 
mal ou moins 1,95 1,2-3,1 1.960 1,2-3,2 mal ou moins 1.958 1,2-3,1 
plutôt bien 1  1   Plutôt bien 1   
Sentez-
vous 
bien ou plus 0,62 0,37-1,05 0.660 0,4-1,13 
Sentez-
vous 
Bien ou plus 0.623 0,37-1,05 
en couple 0,67 0,43-1,032 0.670 0,43-1,03 en couple 0.656 0,43-1,008 Situation 
familiale Pas en couple 1  1   
Situation 
familiale Pas en couple 1   
jamais ou 1 fois/mois ou 
moins 
1,40 0,82-2,37 1.419 0,81-2,5 
jamais ou 1 fois/mois 
ou moins 
1.430 0,85-2,5 








tous les jours/presque 0.741 0,45-1,23 
jamais ou 1 fois/mois ou 
moins 
0.902 0,53-1,5 
C5-C8 et pas de 
paralysie 
1.755 1,06-2,8 
1 fois/semaine 1   C5-C8 et paralysie 1.728 0,75-4,12 
Voir des 
amis 
tous les jours/presque 
 
0.728 0,4-1,2 C1-C5 et para 1   




C1-C5 et pas de para 0.892 0,42-1,8 








Non 0.758 0,45-1,26 
C5-C8 et pas de paralysie 1,79 1,1-2,89 1.806 1,1-2,9 Oui 1   
C5-C8 et paralysie 1,77 0,75-4,18 1.779 0,75-4,2 
généraliste 
Non 0.423 0,18-0,98 




C1-C5 et pas de para 0,89 0,42-1,8 0.910 0,4-1,9 Aide partielle 0.429 0,23-0,8 
Oui 1  1   
S'habiller 
Aide totale 1   
Escarre 
Non 0,75 0,45-1,26 0.803 0,5-1,36 Sans aide 0.288 0,14-0,57 




   
Prendre un 
repas 
Aide totale 1   
sans aide 0,29 0,13-0,63 0.274 0,12-0,6     
aide partielle 0,42 0,22-0,79 0.417 0,2-0,8     
S'habiller 
Aide totale 1  1       
sans aide 0,29 0,14-0,57 0.286 0,14-0,57     
aide partielle 0,24 0,13-0,42 0.231 0,13-0,41     
Prendre un 
repas 
Aide totale 1   1       
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Modèle final. 
 
Tableau 14. Estimation du risque de décéder (odd-ratio) en fonction de l’ensemble des variables (Modèle de régression logistique, 
multivariée). 
Variables Modalités Odd ratio IC 
Homme 1  Sexe 
Femme 0,4 0,3-0,7 
Moins de 35 ans 0,5 0,3-0,9 
35 à 50 ans 1  
50 à 65 ans 2,2 1,4-3,6 
Age en 1995 
plus de 65 ans 5,4 2,4-12,2 
moins de 10 ans 0,9 0,6-1,3 
10 à 20 ans 1  
Durée écoulée depuis 
l'accident 
plus de 20 ans 1,3 0,8-2,2 
Actif 1  
Retraité 1,1 0,5-2,4 
Situation professionnelle en 
1995 
autre inactif 1,4 0,8-2,4 
mal ou moins 2,0 1,2-3,3 
Plutôt bien 1,2 0,8-1,9 Sentez-vous 
bien ou plus 1  
pas en couple 1,5 1,01-2,2 
Situation familiale 
en couple 1  
Jamais ou 1 fois/mois ou moins 2,1 1,3-3,3 
1 fois/semaine 1,3 0,8-2,1 Sortir de son domicile 
Tous les jours/presque 1  
sans aide 1  
aide partielle 1,2 0,6-2,4 S'habiller 
Aide totale 2,3 1,1-4,6 
sans aide 1  
aide partielle 0,9 0,6-1,5 Prendre un repas 
Aide totale 3,2 1,7-5,9 
C5-C8 et pas de paralysie 1  
C5-C8 et paralysie 1,1 0,5-2,3 
C1-C5 et pas de para 0,7 0,3-1,8 
Paralysie et niveau lésionnel 
C1-C5 et para 0,6 0,3-1,4 
Oui 1,7 1,1-2,6 
Escarre 
Non 1  
Oui 1,4 0,9-2 
Kiné 
Non 1  
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Annexe Partie III 
Chapitre VIII 
Annexe III.1. Analyses descriptives des situations matrimoniales en 1995 et 
en 2006. 
 Tableau 15 Caractéristiques socio-démographiques en fonction de la situation matrimoniale en 1995. 
  En couple Célibataire Séparés Veuf 
  Sexe Khi² NS 
Hommes 80,7 82,0 69,6
Femmes 19,3 18,0 30,4
  Situation professionnelle khi² NS 
En activité/ chômage/ 31,6 29,1 24,6
Retraité  15,2 3,9 11,6
Autre 53,2 67,0 63,8
  Type de logement khi² *** 
Personnel 90,0 43,7 78,3
Chez les parents 2,6 44,2 7,2
Autre 7,4 12,1 14,5
  Formation scolaire Khi² NS 
Primaire 19,6 14,3 9,2
Secondaire 54,7 63,3 64,6
Supérieur 25,7 22,4 26,2
  Age 
Moyen 44,2 33 43,6
écart type 11,0 8,3 10
Médian 42 31 44
Modal 42 28 52
N 269 206 69 
NS. non significatif, * p<0,05, **p<0,001 ***p<0,0001. 
Tableau 16 Caractéristiques socio-démographiques en fonction de la situation matrimoniale en 2006. 
 En couple Célibataire Séparé veufs 
N 285 172 85
Sexe Khi²** 
Hommes 84,2 71,5 78,8
Femmes 15,8 28,5 21,2
Situation professionnelle en 2006 khi² *** 
En activité/ chômage 25,4 21,5 25,0
Retraité  28,2 14,5 21,4
Autre 46,5 64,0 53,6
Vie avec les parents Khi² *** 
Non 95,2 54,1 82,9
au moins 1 4,8 45,9 17,1
Réseau social khi² NS 
Aucun 13,7 16,9 15,3
Modéré 52,3 54,7 45,9
Elevé 34,0 28,5 38,8
Réseau familial khi² *** 
Faible 45,2 23,5 39,0
Modéré 24,3 14,8 26,0
Elevé 17,8 24,1 18,2
très élevé 12,7 37,7 16,9
Age 
Moyen 53 48,1 49,8
Ecart type 10,9 10,2 10,9
Médian 52 47 48
Modal 54 47 47
NS : non significatif, * p<0,05, **p<0,001 ***p<0,0001. 
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Chapitre IX 
Annexe III.2. Situations matrimoniales en 1995. 
 Tableau 17 répartition de la situation de couple en 1995 des célibataires à l’accident en fonction de critères cliniques 
et niveaux de célibat. 
paralysie Khi² NS 
  NR En couple Pas en couple Total N Niveaux de célibatRR IC 
NR 100,0 1,8 4,1 3,9 13 65,2     
Oui 0,0 50,0 58,8 55,5 186 69,6 1   
Non 0,0 48,2 37,1 40,6 136 66,0 0,76 0,6-1,03 
perte de sensibilité Khi² NS 
NR 100,0 1,8 2,3 2,7 9 55,6     
Oui 0,0 38,4 44,3 42,1 141 69,5 1   
Non 0,0 59,8 53,4 55,2 185 63,8 0,84 0,6-1,1 
Niveau lésionnel Khi² NS 
NR 50,0 2,7 3,6 3,6 12 66,7     
bas  0,0 13,4 19,9 17,6 59 74,6 1,43 0,9-2,2 
Modéré 50,0 80,4 71,0 74,0 248 63,3 1   
Haut 0,0 3,6 5,4 4,8 16 75,0 1,45 0,7-3,2 
Trachéotomie Khi² NS 
NR 100,0 0,9 2,7 2,7 9 66,7     
Oui 0,0 0,9 1,8 1,5 5 80,0 1   
Non 0,0 98,2 95,5 95,8 321 65,7 0,58 0,1-2,8 
Escarres Khi² NS 
NS 100,0 1,8 2,3 2,7 9 55,6     
Oui 0,0 6,3 10,9 9,3 31 77,4 1   
Non 0,0 92,0 86,9 88,1 295 65,1 0,65 0,3-1,2 
Contractures Khi² NS 
NR 100,0 0,9 0,5 1,2 4 25,0     
non  0,0 14,3 19,9 17,9 60 73,3 1,28 0,8-2,0 
Parfois 0,0 60,7 59,7 59,7 200 66,0 1   
Souvent 0,0 24,1 19,9 21,2 71 62,0 0,89 0,6-1,3 
Fuites urinaires Khi² ** 
NR 100,0 1,8 3,2 3,3 11 63,6     
non  0,0 58,0 41,6 46,9 157 58,6 1   
Parfois 0,0 26,8 36,2 32,8 110 72,7 1,52 1,1-2,1 
Souvent 0,0 13,4 19,0 17,0 57 73,7 1,57 1,0-2,4 
Fuites de selles Khi² NS 
NR 100,0 0,9 2,7 2,7 9 66,7     
non  0,0 68,8 57,5 60,9 204 62,3 1   
Parfois 0,0 28,6 37,1 34,0 114 71,9 1,34 0,96-1,9 
Souvent 0,0 1,8 2,7 2,4 8 75,0 1,51 0,5-4,6 
Crise de transpiration Khi² NS 
NR 100,0 0,0 2,7 2,4 8 75,0     
non  0,0 50,9 54,3 52,8 177 67,8 1   
Parfois 0,0 41,1 35,7 37,3 125 63,2 0,88 0,6-1,2 
Souvent 0,0 8,0 7,2 7,5 25 64,0 0,89 0,5-1,6 
douleur Khi² NS 
NR 100,0 10,7 13,1 12,8 43 67,4     
non  0,0 33,0 30,3 31,0 104 64,4 0,91 0,6-1,3 
Parfois 0,0 34,8 37,1 36,1 121 67,8 1   
Souvent 0,0 21,4 19,5 20,0 67 64,2 0,90 0,6-1,4 
Pour le Khi² : NS : non significatif, * p<0,05, **p<0,001 ***p<0,0001. 
Pour les risques relatifs les éléments en gras sont significatifs au moins p<0,05. 
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 Tableau 18 Distribution de la situation de couple en 1995 des célibataires à l’accident en fonction de critères 
fonctionnels. 







Faire sa toilette Khi² NS 
NR 0,0 0,0 0,9 0,6 2 100,0     
Sans aide  50,0 33,0 28,5 30,1 101 62,4 0,8 0,5-1,1 
Aide partielle 0,0 37,5 32,1 33,7 113 62,8 0,7 0,5-1,1 
Aide totale  50,0 29,5 38,5 35,5 119 71,4 1   
s'habiller Khi² NS 
NR 0,0 0,0 0,5 0,3 1 100,0     
Sans aide  50,0 33,9 23,5 27,2 91 57,1 0,7 0,5-0,99 
Aide partielle 0,0 25,9 27,1 26,6 89 67,4 0,9 0,6-1,4 
Aide totale  50,0 40,2 48,9 46,0 154 70,1 1   
Faire ses mictions Khi² *** 
NR 0,0 7,1 9,5 8,7 29 72,4     
Sans aide  50,0 66,1 48,4 54,3 182 58,8 1   
Aide partielle 50,0 17,0 14,0 15,2 51 60,8 1,1 0,7-1,7 
Aide totale  0,0 9,8 28,1 21,8 73 84,9 2,7 1,6-4,4 
aller à la selle Khi² ** 
NR 0,0 0,9 2,3 1,8 6 83,3     
Sans aide  50,0 41,1 26,7 31,6 106 55,7 0,6 0,4-0,9 
Aide partielle 0,0 20,5 20,8 20,6 69 66,7 0,8 0,5-1,3 
Aide totale  50,0 37,5 50,2 46,0 154 72,1 1   
Prendre un repas Khi² ** 
NR 0,0 0,0 0,5 0,3 1 100,0     
Sans aide  100,0 60,7 47,1 51,9 174 59,8 1   
Aide partielle 0,0 37,5 39,8 38,8 130 67,7 1,2 0,9-1,6 
Aide totale  0,0 1,8 12,7 9,0 30 93,3 5,9 2,2-15,8 
Écrire Khi² ** 
NR 0,0 0,0 1,4 0,9 3 100,0     
Sans aide  100,0 84,8 67,9 73,7 247 60,7 1   
Aide partielle 0,0 6,3 15,4 12,2 41 82,9 2,3 1,2-4,1 
Aide totale  0,0 8,9 15,4 13,1 44 77,3 1,7 1,02-2,8 
Conduire Khi² ** 
NR 0,0 0,9 0,9 0,9 3 66,7     
Oui 50,0 54,5 36,2 42,4 142 56,3 1   
Non 50,0 44,6 62,9 56,7 190 73,2 1,6 1,2-2,2 
sentiment d'amélioration fonctionnelle Khi² ** 
NR 0,0 1,8 0,9 1,2 4 50,0     
s'est améliorée 100,0 73,2 58,8 63,9 214 60,7 1   
n'a pas bougé  0,0 17,0 34,4 28,4 95 80,0 1,9 1,3-2,8 
a diminué  0,0 8,0 5,9 6,6 22 59,1 0,9 0,5-1,7 
Transfert vers le lit Khi² NS 
NR 0,0 5,4 5,9 5,7 19 68,4     
Sans aide  50,0 42,9 32,6 36,1 121 59,5 0,8 0,6-1,1 
Aide partielle 50,0 13,4 19,5 17,6 59 72,9 1,2 0,7-2,1 
Aide totale  0,0 38,4 42,1 40,6 136 68,4 1   
Marche Khi² NS 
NR 0,0 1,8 2,7 2,4 8 75,0     
non  100,0 75,9 81,4 79,7 267 67,4 1   
oui, à l'intérieur 0,0 5,4 4,1 4,5 15 60,0 0,8 0,4-1,6 
oui, à l'extérieur 0,0 17,0 11,8 13,4 45 57,8 0,8 0,5-1,1 
Pour le Khi² : NS : non significatif, * p<0,05, **p<0,001 ***p<0,0001. 
Pour les risques relatifs les éléments en gras sont significatifs au moins p<0,05. 
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Tableau 19 Distribution de la situation de couple en 1995 des célibataires à l’accident en fonction de critères socio-
environnementaux. 
  NR En couple Pas en couple total N part de célibataires RR IC 
Sexe 
Hommes 50,0 85,7 82,4 83,3 279 65,2 1   
Femmes 50,0 14,3 17,6 16,7 56 69,6 1,20 0,8-1,9 
situation prof, au moment de l'accident khi² NS 
NR 0,0 0,0 3,2 2,1 7 100,0    
En activité prof.  100,0 57,1 52,9 54,6 183 63,9 1   
En recherche d'emploi 0,0 4,5 9,0 7,5 25 80,0 1,75 0,9-3,6 
Autre situation  0,0 38,4 34,8 35,8 120 64,2 0,98 0,7-1,4 
Nombre d'enfant en 1995 KHI² *** 
Aucun 100,0 50,0 93,2 78,8 264 78,0 1   
au moins 1 0,0 50,0 6,8 21,2 71 21,1 0,71 0,5-0,96 
Situation prof, en 1995 Khi² ** 
en activité prof./chômage/formation 50,0 42,9 30,3 34,6 116 57,8 0,71 0,5-0,96 
retraité  0,0 2,7 3,6 3,3 11 72,7 1,08 0,4-2,7 
Autre situat°  50,0 54,5 66,1 62,1 208 70,2 1   
Ressources Khi²*** 
NR 100,0 3,6 3,6 4,2 14 57,1    
insuffisantes  0,0 10,7 24,9 20,0 67 82,1 2,50 1,6-4,0 
suffisantes pour le strict nécessaire 0,0 25,0 33,5 30,4 102 72,5 1,63 1,2-2,3 
pour vivre convenablement  0,0 60,7 38,0 45,4 152 55,3 1   
voir des amis Khi² NS 
NR 0,0 0,9 1,8 1,5 5 80,0    
tous les jours/presque 0,0 0,0 2,3 1,5 193 65,8 1   
1 fois/semaine  100,0 57,1 57,5 57,6 92 66,3 0,98 0,7-1,4 
1 fois par mois ou moins /jamais 0,0 27,7 27,6 27,5 45 64,4 0,93 0,6-1,5 
Sortir de son domicile Khi² * 
NR 0,0 0,9 2,7 2,1 7 85,7    
tous les jours/presque 50,0 76,8 59,7 65,4 219 60,3 1   
1 fois/semaine  50,0 15,2 22,2 20,0 67 73,1 1,55 1,01-2,4 
1 fois/mois ou moins / jamais 0,0 7,1 15,4 12,5 42 81,0 2,06 1,2-3,6 
Formation professionnelle Khi² NS 
NR 100,0 0,9 4,5 3,9 13 76,9    
études primaires/jms scol 0,0 11,6 12,7 12,2 41 68,3 0,97 0,6-1,6 
secondaires  0,0 53,6 61,5 58,5 196 69,4 1   
Supérieures  0,0 33,9 21,3 25,4 85 55,3 0,68 0,5-0,9 
ressenti Khi² NS 
NR 100,0 0,0 2,3 2,1 7 71,4    
très mal /mal 0,0 5,4 5,0 5,4 18 61,1 0,99 0,9-1,1 
plutôt mal  0,0 5,4 12,2 9,9 33 81,8 1,82 0,9-3,7 
plutôt bien 0,0 34,8 35,7 35,2 118 66,9 1   
bien  0,0 37,5 32,1 33,7 113 62,8 0,89 0,6-1,3 
très bien  0,0 17,0 12,2 13,7 46 58,7 0,80 0,5-1,2 
bien être Khi² NS 
NR 100,0 0,9 0,9 1,5 5 40,0    
S'améliore  0,0 8,9 18,1 14,9 50 80,0 1,75 1,03-3 
reste stable 0,0 75,9 71,5 72,5 243 65,0 1   
se dégrade  0,0 14,3 9,5 11,0 37 56,8 0,81 0,5-1,2 
Estime handicap Khi² NS 
NR 100,0 0,9 2,7 2,7 9 66,7    
relativement peu handicapé 0,0 8,0 8,1 8,1 27 66,7 0,99 0,5-1,8 
moyennement  0,0 37,5 33,9 34,9 117 64,1 0,92 0,7-1,3 
lourdement  0,0 41,1 42,5 41,8 140 67,1 1   
Très lourdement  0,0 12,5 12,7 12,5 42 66,7 0,99 0,6-1,6 
Loisir Khi² NS 
NR 100,0 54,5 55,7 55,5 186 64,1    
Faible  0,0 3,6 6,3 5,4 18 67,1 1,50 0,7-3,3 
Modéré  0,0 42,0 38,0 39,1 131 66,7 0,93 0,7-1,3 
Forte 100,0 100,0 100,0 100,0 335 66,0 1   
logement khi²*** 
NR 0,0 5,4 4,1 4,5 15 60,0    
Autre 0,0 3,6 9,0 7,2 24 83,3 2,89 1,4-5,8 
chez soi 100,0 85,7 45,7 59,4 199 50,8 1   
Parent 0,0 5,4 41,2 29,0 97 93,8 7,80 4,5-13,6 
Pour le Khi² : NS : non significatif, * p<0,05, **p<0,001 ***p<0,0001. 
Pour les risques relatifs les éléments en gras sont significatifs au moins p<0,05. 
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Annexe III.3. Situations matrimoniales en 2006 
 Tableau 20 Distribution de la situation de couple en 2006 des célibataires à l’accident en fonction de critères 
cliniques 
  NR En couple  pas en couple Total N part de célibataire RR IC 
paralysie complète Khi² NS     
NR 100,0 2,1 3,2 3,3 11 54,5     
Oui 0,0 59,4 66,3 63,0 211 59,7 1   
Non 0,0 38,5 30,5 33,7 113 51,3 0,8 0,6-1,1 
perte de sensibilité Khi² NS     
NR 100,0 0,0 1,6 1,5 5 60,0     
Oui 0,0 41,3 45,3 43,3 145 59,3 1   
Non 0,0 58,7 53,2 55,2 185 54,6 0,9 0,7-1,2 
trachéotomie Khi² NS     
NR 100,0 2,8 4,2 4,2 14 57,1     
Oui 0,0 2,1 3,7 3,0 10 70,0 1   
Non 0,0 95,1 92,1 92,8 311 56,3 0,7 0,3-1,6 
                  
douleur Khi² NS     
NR 100,0 5,6 7,9 7,5 25 60,0     
Oui 0,0 28,0 27,9 27,8 93 57,0 1,1 0,8-1,5 
Parfois 0,0 50,3 42,6 45,7 153 52,9 1   
Non 0,0 16,1 21,6 19,1 64 64,1 1,3 0,9-1,9 
Pour le Khi² : NS : non significatif, * p<0,05, **p<0,001 ***p<0,0001. 
Pour les risques relatifs les éléments en gras sont significatifs au moins p<0,05. 
 Tableau 21 Distribution de la situation de couple en 2006 des célibataires à l’accident en fonction de critères 
fonctionnels 
  NR En couple  pas en couple Total N part de célibataire  RR IC  
Se nourrir Khi² **     
NR 0,0 2,1 1,6 1,8 6 50,0     
sans aucune difficulté 50,0 64,3 50,5 56,4 189 50,8 1   
Avec des difficultés 50,0 21,7 19,5 20,6 69 53,6 1,08 0,8-1,5 
aide/ nourri par sonde 0,0 11,9 28,4 21,2 71 76,1 1,98 1,3-3 
faire sa toilette Khi² NS     
NR 0,0 2,1 3,2 2,7 9 66,7     
sans aide et sans dif. 0,0 18,2 12,1 14,6 49 46,9 0,90 0,6-1,3 
sans aide avec dif. 50,0 11,9 11,1 11,6 39 53,8 1,09 0,6-1,8 
aide partielle 0,0 33,6 27,9 30,1 101 52,5 1   
Aide pour tout 50,0 34,3 45,8 40,9 137 63,5 1,33 0,97-1,8 
s'habiller Khi² *     
NR 0,0 2,8 2,1 2,4 8 50,0     
sans aide et sans dif. 0,0 21,7 13,2 16,7 56 44,6 0,66 0,5-0,9 
sans aide avec dif. 50,0 13,3 11,6 12,5 42 52,4 0,80 0,6-1,2 
aide chose difficile/prépa vêtement  0,0 15,4 12,1 13,4 45 51,1 0,74 0,5-1,1 
Aide pour tout 50,0 46,9 61,1 54,9 184 63,0 1   
Problème pour contrôler ses selles et ses urines Khi² *     
NR 0,0 6,3 6,3 6,3 21 57,1     
Jamais 0,0 20,3 10,5 14,6 49 40,8 0,65 0,5-0,9 
Urines 50,0 16,8 12,1 14,3 48 47,9 0,77 0,6-1,1 
Selles 0,0 9,8 15,8 13,1 44 68,2 1,22 0,8-1,9 
Selles et urines/anus vessie arti 50,0 46,9 55,3 51,6 173 60,7 1   
se lever et se coucher Khi² *     
NR 0,0 2,1 2,6 2,4 8 62,5     
sans difficulté 0,0 22,4 19,5 20,6 69 53,6 0,84 0,6-1,2 
avec difficulté 50,0 18,9 9,5 13,7 46 39,1 0,66 0,5-0,9 
avec aide technique 0,0 4,2 6,8 5,7 19 68,4 1,23 0,7-2,3 
avec aide humaine et technique 50,0 52,4 61,6 57,6 193 60,6 1   
ouvrir une porte Khi² NS     
NR 0,0 2,1 3,2 2,7 9 66,7     
sans difficulté 100,0 49,0 38,9 43,6 146 50,7 1   
avec difficulté 0,0 36,4 37,9 37,0 124 58,1 1,14 0,9-1,5 
Impossible 0,0 12,6 20,0 16,7 56 67,9 1,49 1,03-2,2 
tenir un crayon Khi² NS     
NR 0,0 2,8 3,7 3,3 11 63,6     
sans difficulté 100,0 45,5 36,8 40,9 137 51,1 1   
avec difficulté 0,0 40,6 41,1 40,6 136 57,4 1,11 0,9-1,4 
Impossible 0,0 11,2 18,4 15,2 51 68,6 1,51 1,02-2,2 
boutonner un vêtement Khi² NS     
NR 0,0 2,1 5,3 3,9 13 76,9     
sans difficulté 0,0 18,9 12,6 15,2 51 47,1 0,75 0,5-1,05 
avec difficulté 50,0 25,2 21,1 23,0 77 51,9 0,85 0,6-1,1 
Impossible 50,0 53,8 61,1 57,9 194 59,8 1   
se déplacer en fauteuil Khi² *     
NR 0,0 2,1 2,6 2,4 8 62,5     
pas de fauteuil 50,0 14,0 6,8 10,1 34 38,2 0,67 0,5-0,96 
sans difficulté 0,0 18,9 10,5 14,0 47 42,6 0,74 0,5-1,05 
avec difficulté 50,0 16,8 20,5 19,1 64 60,9 1,13 0,7-1,7 
sans dif. ms courte distance 0,0 29,4 30,0 29,6 99 57,6 1   
Aide 0,0 18,9 29,5 24,8 83 67,5 1,30 0,9-1,9 
Pour le Khi² : NS : non significatif, * p<0,05, **p<0,001 ***p<0,0001. 
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 Tableau 22 Distribution de la situation de couple en 2006 des célibataires à l’accident en fonction de critères socio-
environnementaux  
  NR En couple  pas en couple Total N part de célibataire RR IC 
Sexe 
    
NR             
    
Hommes   89,6 78,3 83,2 277 53,0 1  
Femmes   10,4 21,7 16,8 56 73,2 1,74 1,2-2,6 
Activité prof en 2006 Khi² * 
    
NR 0,0 0,7 0,0 0,3 1 0,0 
    
en activité/chômage/formation 0,0 33,6 28,4 30,4 102 52,9 0,81 0,6-1,1 
Autre 0,0 53,8 65,3 60,0 201 61,7 1  
en retraite 100,0 11,9 6,3 9,3 31 38,7 0,70 0,5-0,98 
Association de personnes handicapées Khi² NS 
    
NR 0,0 2,1 2,1 2,1 7 57,1 
    
Non 50,0 42,7 43,2 43,0 144 56,9 1  
Oui, responsable 0,0 16,8 9,5 12,5 42 42,9 0,74 0,5-1,1 
Oui, adhérent 50,0 38,5 45,3 42,4 142 60,6 1,09 0,8-1,4 
Enfant après l'accident Khi² *** 
    
Aucun 50,0 47,6 5,3 23,6 79 12,7 0,34 0,3-0,4 
Au moins un 50,0 52,4 94,7 76,4 256 70,3 1  
Relations sexuelles Khi² *** 
    
NR 0,0 4,9 3,7 4,2 14 50,0 
    
Oui 0,0 74,8 29,5 48,7 163 34,4 1  
Non 100,0 20,3 66,8 47,2 158 80,4 3,58 2,7-4,8 
satisfaction relations sexuelles Khi² ** 
    
NR 100,0 12,6 43,2 30,4 102 80,4 
    
Oui 0,0 49,0 21,1 32,8 110 36,4 0,70 0,6-0,9 
Non 0,0 38,5 35,8 36,7 123 55,3 1  
ressenti Khi² ** 
    
NR 0,0 1,4 1,1 1,2 4 50,0 
    
Très mal 0,0 4,2 4,7 4,5 15 60,0 1,04 0,5-2 
Mal 0,0 0,7 6,3 3,9 13 92,3 5,40 1,4-21,4 
plutôt mal 100,0 8,4 16,3 13,4 45 68,9 1,56 0,9-2,7 
plutôt bien 0,0 44,8 47,4 46,0 154 58,4 1  
Bien 0,0 29,4 20,0 23,9 80 47,5 0,79 0,6-1,1 
très bien 0,0 11,2 4,2 7,2 24 33,3 0,62 0,4-0,9 
bien être Khi² NS 
    
NR 0,0 2,1 2,1 2,1 7 57,1 
    
S'améliore 0,0 11,9 7,4 9,3 31 45,2 0,73 0,5-1,1 
reste stable 50,0 59,4 65,8 63,0 211 59,2 1  
se dégrade 50,0 26,6 24,7 25,7 86 54,7 0,91 0,7-1,2 
Handicap Estimé khi² NS     
NR 0,0 1,4 2,1 1,8 6 66,7     
Peu 50,0 7,6 7,4 7,8 26 53,8 0,91 0,7-1,3 
Moyennement 0,0 37,5 25,9 30,7 103 47,6 0,74 0,6-0,97 
Lourdement 0,0 38,9 47,1 43,3 145 61,4 1   
Très lourdement 50,0 14,6 17,5 16,4 55 60,0 1,01 0,8-1,2 
Réseau familial Khi² *** 
    
NR 0,0 5,6 5,8 5,7 19 57,9 
    
Faible 0,0 18,2 34,7 27,5 105 37,1 1   
Modéré 100,0 44,8 20,5 31,3 55 54,5 1,34 1,01-1,8 
Elevé 0,0 17,5 15,8 16,4 64 68,8 1,95 2,7-1,4 
Très  élevé 0,0 14,0 23,2 19,1 92 71,7 2,16 1,6-3 
Réseau social   Khi² * 
    
Aucun 50,0 7,7 15,8 12,5 42 71,4 1,60 0,96-2,7 
Modéré 50,0 51,0 52,6 51,9 174 57,5 1  
Elevé 0,0 41,3 31,6 35,5 119 50,4 0,85 0,82-0,87 
Loisir Khi² NS 
    
Très  élevé 50,0 39,9 45,3 43,0 144 59,7 1,06 0,8-1,4 
Faible  0,0 11,2 8,9 9,9 33 51,5 0,88 0,6-1,3 
Modéré  50,0 49,0 45,8 47,2 158 55,1 0,96 0,8-1,2 
Forte 100,0 100,0 100,0 100,0 335 56,7 1  
Logement en 2006 Khi ² *** 
    
NR 100,0 0,0 0,0 0,6 2 0,0 
    
Autre 0,0 0,0 4,7 2,7 9 100,0 
-   
Chez soi 0,0 94,4 56,8 72,5 243 44,4 1  
Parent 0,0 5,6 38,4 24,2 81 90,1 5,63 3,5-9 
Pour le Khi² : NS : non significatif, * p<0,05, **p<0,001 ***p<0,0001. 
Pour les risques relatifs les éléments en gras sont significatifs au moins p<0,05.
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Annexe III.4. Modèles logistiques des célibataires à l’accident (en 1995) 
Les éléments cliniques 
1995   Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7  Modèle 8  
Variables   Odd ratio IC Odd ratio IC     Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Sexe Homme 1   1   1   1   1   1   1   1   
  Femme 0,7 0,4-1,4 0,7 0,35-1,4 0,8 0,4-1,6 0,7 0,4-1,4 0,8 0,4-1,5 0,7 0,3-1,4 0,7 0,4-1,4 0,8 0,4-1,6 
moins de 35 ans 0,8 0,4-1,6 0,8 0,4-1,5 0,9 0,5-1,6 0,8 0,4-1,5 0,9 0,4-1,7 0,8 0,4-1,5 0,7 0,4-1,4 0,9 0,4-1,6 En 1995 
plus de 35 ans 1   1   1   1   1   1   1   1   
moins de 12 ans 0,2 0,1-0,4 0,2 0,1-0,4 0,2 0,1-0,45 0,2 0,1-0,4 0,2 0,1-0,4 0,2 0,1-0,4 0,2 0,1-0,4 0,2 0,1-0,4 durée écoulée depuis 
l'accident plus de 12 ans 1   1   1   1   1   1   1   1   
Oui  1   Paralysie 
non 1,5 0,9-2,5               
Oui  1   Perte de sensibilité 
non   1,3 0,8-2,1             
C1 à C4 0,7 0,4-1,3 
C5 à C6 1   
Niveau lésionnel 
C7 ou plus     0,7 0,3-1,4           
Oui  1,3 0,1-13,4 Trachéotomie 
Non       1           
Non 0,9 0,45-1,8 
Parfois  1   
Douleur 
Souvent         0,9 0,4-1,7       
Oui  1   Escarres en 1995 
Non           1,9 0,7-4,8     
non 0,84 0,3-2,1 
parfois 0,82 0,3-2,2 
Crise de transpiration 
souvent             1     
non 2,21 1,08-4,5 
parfois 1,22 0,6-2,6 
fuite urinaires 
souvent               1   
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Les éléments fonctionnels. 
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8 Modèle 9 Modèle 11 Modèle 12 
















IC Odd ratio IC 
Homme 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   sexe 
  Femme 0,8 0,4-1,5 0,7 0,2-0,8 0,99 0,5-
2,03 
0,7 0,4-1,4 0,7 0,4-1,2 0,7 0,3-1,3 0,7 0,4-1,4 0,7 0,4-1,4 0,8 0,4-1,5 0,7 0,4-1,4 0,996 0,5-2 
moins de 35 ans 0,8 0,4-1,5 1,0 0,8-2,7 0,8 0,4-1,5 0,8 0,4-1,6 0,9 0,5-1,7 0,8 0,4-1,5 0,8 0,4-1,6 0,8 0,4-1,6 0,8 0,4-1,6 0,8 0,4-1,6 0,9 0,5-1,7 Age en 1995 
plus de 35 ans 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
moins de 12 ans 0,2 0,1-0,4 0,0 0,2-0,6 0,2 0,1-0,5 0,2 0,1-0,4 0,2 0,1-0,4 0,2 0,1-0,4 0,2 0,1-,4 0,2 0,1-,4 0,2 0,1-,4 0,2 0,1-
0,45 
0,2 0,1-0,5 durée écoulée depuis l'accident 
plus de 12 ans 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
sans aide 1   
aide partielle 1,1 0,6-1,9 
Toilette 
aide totale 0,7 0,4-1,2                     
sans aide 1   
aide partielle 0,7 0,4-1,4 
Habillage 
aide totale   0,6 0,3-
1,03 
                  
sans aide 0,8 0,4-1,5 1   
aide partielle 1   0,8 0,4-1,9 
Miction 
aide totale     0,3 0,1-
0,55 
              0,3 0,1-0,6 
sans aide 1   1   
aide partielle 0,8 0,4-1,6 0,8 0,4-1,6 
selles 
aide totale       0,5 0,3-0,8             0,8 0,4-1,7 
sans aide 1   1   
aide partielle 0,3 0,1-0,8 0,4 0,2-
1,04 
écrire 
aide totale           0,5 0,2-1,1       1,4 0,5-3,9   
sans aide 1   1   
aide partielle 0,7 0,4-1,2 0,8 0,5-1,3 
Prendre un repas 
aide totale         0,1 0,03-
0,5 
        0,1 0,02-
0,6 
  
Oui 1   Conduire 
  Non             0,6 0,3-0,9         
sans aide 1   
aide partielle 0,4 0,2-,94 
Transfert lit 
aide totale               0,7 0,4-1,2       
Oui 1   Marcher seul 
Non                 0,6 0,3-1,2     
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Les éléments socio-environnementaux. 
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 
Variables   Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Homme 1   1   1   1   1   sexe 
  Femme 1,3 0,7-2,6 1,5 0,7-2,9 1,6 0,8-3,1 1,3 0,6-2,5 1,4 0,7-2,7 
moins de  35 ans 1,1 0,6-2,1 1,3 0,6-2,5 1,3 0,6-2,4 1,2 0,6-2,2 1,2 0,6-2,3 Age en 1995 
plus de 35 ans 1   1   1   1   1   
moins de 12 ans 4,4 2,2-8,6 4,3 2,2-8,6 4,4 2,2-8,5 4,4 2,2-8,5 4,6 2,4-8,9 durée écoulée depuis l'accident 
plus de 12 ans 1   1   1   1   1   
Oui  1   activité professionnelle 
Non 1,9 1,1-3,2         
insuffisantes 1,6 0,7-3,6 
suffisantes pour le strict 1   
Ressource financière 
suffisantes pour le vivre   0,5 0,3-0,9       
primaire 1,03 0,5-2,2 
secondaire 1   
Formation 
supérieure     0,5 0,3-93     
se dégrade 0,8 0,4-1,7 
reste stable 1   
Bien être 
s'améliore       1,4 0,6-3,1   
faible 1,1 0,6-1,8 
modéré 1   
activité de loisir 
Fort         2,3 0,7-7,9 
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Annexe III.5. Modèles logistiques des célibataires à l’accident  (en 2006) 
Les éléments cliniques  
  Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 
Variables   Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Homme 1   1   1   1   1   sexe 
  Femme 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,8 
moins de 46 ans 1,5 0,8-2,7 1,4 0,74-2,5 1,5 0,8-2,8 1,3 0,7-2,5 1,4 0,7-2,6 Age en 2006 
plus de 46 ans 1   1   1   1   1   
moins de 23 ans 0,4 0,2-0,6 0,4 0,2-0,7 0,3 0,2-0,6 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,6 durée écoulée depuis l'accident 
plus de 23 ans 1   1   1   1   1   
Oui  1   Paralysie 
Non 1,4 0,9-2,2         
Oui  1   Perte de sensibilité 
Non   1,3 0,8-2,1       
Oui  2,1 0,5-8,7 Trachéotomie 
Non     1       
Non 0,6 0,3-1,2 
Parfois  1,0   
douleur 
Oui       1,0 0,5-1,7   
Oui  1   Escarres en 2006 
Non         1,6 0,95-2,7 
Les éléments fonctionnels  
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8 






IC Odd ratio IC     Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Homme 1   1   1   1   1   1   1   1   sexe 
  Femme 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,8 0,5 0,3-0,9 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,7 
moins de  46 ans 1,3 0,7-2,5 1,5 0,8-2,7 1,1 0,6-2,1 1,4 0,7-2,5 1,4 0,7-2,6 1,3 0,7-2,3 1,3 0,7-2,4 1,3 0,7-2,5 Age en 2006 
plus de 46 ans 1   1   1   1   1   1   1   1   
moins de 23 ans 0,4 0,2-0,7 0,3 0,2-0,6 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,6 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,7 0,3 0,2-0,6 0,4 0,2-0,75 durée écoulée depuis l'accident 
plus de 23 ans 1   1   1   1   1   1   1   1   
sans aide 1   Toilette 
aide totale 0,6 0,4-1,04               
sans aide 1   Habillage 
avec aide    0,5 0,3-0,9             
continence totale 2 0,9-3,8 
Pb urine ou selle 1   
continence 
incontinence totale     0,9 0,5-1,5           
sans aide 1   Se lever ou se coucher 
avec aide        0,5 0,3-0,8         
sans difficulté 1   1   
avec difficulté 0,8 0,5-1,2 0,9 0,5-1,4 
écrire 
Impossible           0,5 0,3-0,9   1,0 0,4-2,5 
sans aide 1   1   Se nourrir 
avec aide          0,3 0,2-0,6     0,3 0,1-0,6 
pas de fauteuil 2 0,9-4,5 
sans aide 1   
Déplacement fauteuil 
avec aide              0,6 0,3-1,005   
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Les éléments socio-environnementaux 
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 
Variables   Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Homme 1   1   1   1   1   1   sexe 
  Femme 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,7 
moins de 46 ans 1,4 0,7-2,5 1,6 0,8-2,9 1,2 0,6-2,3 1,6 0,8-2,9 1,3 0,7-2,3 1,6 0,8-3,1 Age en 2006 
plus de 46 ans 1   1   1   1   1   1   
moins de 23 ans 0,4 0,2-0,6 0,3 0,2-0,6 0,4 0,2-0,7 0,3 0,2-0,6 0,4 0,2-0,7 0,3 0,2-0,6 durée écoulée depuis 
l'accident plus de 23 ans 1   1   1   1   1   1   
Oui  1   activité professionnelle 
Non 1,6 0,96-2,6           
se dégrade 2,1 0,9-4,8 
reste stable 1   
Bien être 
s'améliore     1,1 0,6-1,9       
faible 0,8 0,5-1,2 
modéré 1   
activité de loisir 
fort         1,2 0,6-2,7   
faible/modéré 3,0 1,8-4,8 3,6 2,2-5,9 Réseau familial 







Réseau social  
élevé ou très élevé       1     1   
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Annexe III.6. Modèles logistiques (en couple à l’accident en 1995) 
Les éléments cliniques  
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8 
Variables   Odd ratio IC Odd ratio IC     Odd ratio IC Odd 
ratio 





Homme 1   1   1   1   1   1   1   1   sexe 
Femme 1,4 0,6-3,4 1,3 0,5- 1,4 0,6-3,4 1,7 0,7-4,1 1,3 0,5-3,2 1,6 0,6-3,7 1,7 0,7- 1,6 0,6-3,8 






1   1   0,4 0,2-0,98 0,4 0,2- 0,4 0,2-0,9 Age à l'accident 
plus de 35 ans 0,4 0,2-
1,05 
0,3 0,1-0,8 0,5 0,2-1,1 0,5 0,2-1,07 0,4 0,1-
0,95 
1   1   1   
moins de 8 ans 1   1   1   1   1   0,7 0,3-1,5 0,6 0,3-1,3 0,6 0,2-1,3 durée écoulée depuis l'accident 
plus de 8 ans 0,7 0,3-1,6 0,6 0,3-1,3 0,6 0,3-1,4 0,7 0,3-1,6 0,5 0,2-1,2 1   1   1   
Oui  1           Paralysie 
non 0,5 0,3-1,2                   
Oui  1           Perte de sensibilité 
non   0,8 0,3-1,7                 
C1 à C4 1,1 0,4-2,8     
C5 à C6 1      
Niveau lésionnel 
C7 ou plus     2,6 1,01-6,6             
Oui      0,3 0,05-2,4     Trachéotomie 
Non         1             
Non     0,8 0,2-2,2 
Parfois      1   
douleur 
Souvent           0,9 0,3-2,3       
Oui          1   Escarres en 1995 
Non               0,7 0,3-1,9     
non         0,42 0,1-1,4 
parfois         0,73 0,2-2,4 
Crise de transpiration 
souvent                 1     
non         0,52 0,2-1,5 
parfois         0,63 0,2-1,7 
fuite urinaires 
souvent                   1   
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Les éléments fonctionnels  
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8 Modèle 9 
Variables   Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC     Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
sexe Homme 1   1   1   1   1   1   1   1   1   
  Femme 1,4 0,6-3,3 1,4 0,6-3,3 1,12 0,4-3,0 1,2 0,5-2,9 1,5 0,6-3,4 1,4 0,6-3,3 1,5 0,6-3,4 1,4 0,6-3,3 1,5 0,6-3,6 
moins de 35 
ans 
1   1   1   1   1   1   1   1   1   Age à l'accident 






0,3 0,2-0,8 0,4 0,1-0,8 0,4 0,2-0,93 0,4 0,2-0,9 0,4 0,2-0,9 0,5 0,2-1,1 0,5 0,2-1,2 
moins de 8 
ans 
1   1   1   1   1   1   1   1   1   durée écoulée depuis l'accident 
plus de 8 ans 0,7 0,3-1,5 0,6 0,3-1,3 0,3 0,1-0,8 0,5 0,3-1,2 0,6 0,3-1,4 0,6 0,3-1,4 0,6 0,3-1,3 0,5 0,2-1,2 0,7 0,3-1,5 
sans aide 1   
aide partielle 0,6 0,2-1,7 
Toilette 










        
sans aide 1   
aide partielle 1,0 0,3-
3,04 
Habillage 










        
sans aide 1   
aide partielle 0 0,04-1,1 
Miction 





        
sans aide 1   
aide partielle 1,0 0,3-3,05 
selles 










        
sans aide 1   
aide partielle 2,0 0,7-5,3 
écrire 










1,0 0,4-2,8       
sans aide 1   
aide partielle 0,8 0,3-1,7 
Prendre un repas 





  1,2 0,4-4,5         
Conduire Oui 1   








  0,8 0,4-1,7     
sans aide 1   
aide partielle 0,8 0,2-2,7 
Transfert lit 










    0,6 0,3-1,5   
Oui 1   Marcher seul 








      0,7 0,2-2,4 
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Les éléments socio-environnementaux  
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 
Variables   Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
sexe Homme 1   1   1   1   
  Femme 1.368 0,6-3,2 1.518 0,6-3,6 1.182 0,5-2,9 1.293 0,5-3,1 
moins de  35 ans 1   1   1   1   A l'accident 
plus de 35 ans 0.385 0,2-0,9 0.304 0,1-0,7 0.559 0,2-1,4 0.324 0,1-0,8 
moins de 8 ans 1   1   1   1   durée écoulée depuis l'accident 
plus de 8 ans 0.585 0,3-1,3 0.576 0,2-1,3 0.548 0,23-1,3 0.562 0,2-1,3 
Oui  1       activité professionnelle 
Non 1.693 0,6-4,8         
insuffisantes 1.391 0,5-3,9     
suffisantes pour le strict 1       
ressource financière 
suffisantes pour le vivre   0.449 0,2-1,1       
primaire 0.186 0,04-0,84 
secondaire 1   
Formation 
supérieure     0.590 0,2-1,7   
se dégrade     2.985 1,1-7,8 
reste stable     1   
Bien être 
s'améliore         0.662 0,1-3,1 
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Annexe III.7. Risques relatifs de connaître une rupture après l’accident 
Tableau 23. Risques relatif de connaître une rupture après l’accident en fonction des éléments prédictifs. 
Variables risque relatif IC 
Niveau lésionnel 
C1 à C4 1,0 0,8-1,3 
C5 à C6 1  
C7 ou plus 1,3 0,9-1,9 
Escarre entre l'accident et la sortie du CR 
Oui 1  
Non 0,8 0,7-1,05 
paralysie complète 
Oui 1  
Non 0,8 0,7-1,03 
perte de sensibilité 
Oui 1  
Non 0,9 0,7-1,2 
Trachéotomie 
Oui 1  
Non 0,9 0,7-1,1 
enfant avant l'accident 
Oui 1 
 








Femme 1,2 0,9-1,5 
type d'accident 
AVP 1  
Sport 0,9 0,7-1,2 
Domestique 0,9 0,5-1,4 
Autre 0,9 0,6-1,1 
durée de la rééducation 
moins de 6 mois 0,97 0,7-1,3 
entre 6 et 12 mois 1  
plus de 12 ans 1,2 0,9-1,5 
Ancienneté du couple avant l’accident 
Moins de 5 ans 1,21 1,02-1,4 
Entre 5 et 10 ans 1,14 0,98-1,3 
Entre 10 et 20 ans 0,96 0,8-1,2 
Plus de 20 ans 1   
âge à l'accident 
moins de 30 ans 1,8 1,3-2,5 
entre 30 et 40 ans 1,3 1,03-1,7 
entre 40 et 50 ans 1,2 0,92-1,52 
plus de 50 ans 1  
Les éléments en gras sont significatifs au moins p<0,05. 
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Tableau 24. Risques relatif de connaître une rupture après l’accident en fonction des éléments de 2006. 
Clinique Socio-environnemental  
paralysie complète Bien être 
  Oui 1   s'améliore 1,0 0,6-1,8 
Non 0,9 0,7-1,1 reste stable  1 
  
perte de sensibilité se dégrade 1,0 0,8-1,2 
Oui 1   handicap estimé 
Non 1,1 0,9-1,4 Fort 1 
  
trachéotomie (2006) Faible 1,2 0,9-1,5 
Oui 1   vous vous sentez vous 
Non 0,6 0,3-1,2 Bien 1 
  
escarre (2006) Mal 1,1 0,9-1,4 
Oui 1   Participe à une association de personne handicapée 
Non 1,0 0,7-1,2 Oui 1 
  
Douleur Non 1,2 0,9-1,5 
Oui 1   influence du handicap sur la vie familiale 
Parfois 1,0 0,8-1,3 Oui 1   
Non 1,2 0,8-1,8 Non 1,1 0,8-1,6 
Fonctionnelle Réseau social 
Se nourrit (2006) Aucun 1,1 0,8-1,4 
Avec aide 1   Modéré 1   
sans aide 0,97 0,7-1,3 Elevé 1,3 0,9-1,6 
S'habille (2006) Réseau familial 
Avec aide 1   Faible 1   
sans aide 1,04 0,8-1,3 Fort 1,2 0,9-1,5 
écrit (2006) Activité professionnelle 
Avec aide 1   Oui 1   
sans aide 1,15 0,9-1,53 Non 1,07 0,8-1,4 
Continence (2006) ancienneté de l'accident (en 2006) 
incontinence totale 1   moins de 15 ans 0,98 0,7-1,3 
incontinence selle ou 
urine 
1,0 0,7-1,4 entre 15 et 20 ans 1   
continence totale 1,2 0,9-1,5 entre 20 et 25 ans 1,1 0,8-1,5 
Déplacement (2006) plus de 25 ans 1,1 0,8-1,5 
pas de fauteuil 0,96 0,7-1,3 
   
avec aide 0,99 0,7-1,3 
   
sans aide 1   
   
Les éléments en gras sont significatifs au moins p<0,05. 
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Annexe III.8. Modèles de survie et risques de rupture. 
 graphique 7. Probabilité de connaître une rupture en fonction de l’âge à la mise en couple et de l’ancienneté du 






16 21 26 31 36 41 46 51 56 61
couple formé après l'accident
couple formé après l'accident
âge
 
Si on étudie les courbes, en prenant en compte l’effet de l’accident (durée 
d’union écoulée depuis l’accident et en fonction de l’âge à la mise en couple), il n’y a 
pas de différence sur le risque de connaître une rupture. En revanche si on étudie les 
courbes « brutes », en comparant en fonction de l’âge à l’accident ou de la durée 
d’union, il y a des différences notables entre les deux populations. Les couples 
formés avant l’accident résistent toujours mieux, mais ceci est dû à des effets de 
structure, les personnes en couple à l’accident sont plus âgées au moment de 
l’accident et elles ont des durées d’unions avant l’accident importantes. Ce résultat 
montre dont l’importance de prendre en compte les éléments de structure pour 
comparer deux populations.  
 graphique 8. Probabilité de connaître une rupture en fonction de l’âge à l’accident et de l’ancienneté du couple par 
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couple formé après l'accident
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Annexe III.9. Comparaisons des couples formés avant et après l’accident 
Tableau 25. Comparaison des personnes toujours en couple en 2006, en fonction de l’ancienneté de la mise 
en couple par rapport à l’accident. 
 avant l'accident après l'accident RR IC 
Clinique 
Niveau lésionnel 
Haut 30,3 23,8 0,8 0,6-1,1 
moyen 55,0 61,0 1  
Bas 14,7 15,2 1,0 0,6-1,5 
paralysie motrice 
Oui 54,1 59,6 1  
Non 45,9 40,4 0,9 0,6-1,2 
Fonctionnel 
déplacement en fauteuil 
avec aide 25,7 17,6 0,74 0,5-1,05 
pas de fauteuil 15,6 15,2 0,90 0,6-1,4 
sans aide 58,7 67,3 1  
Continence 
incontinence 85,7 78,9 1  
Pb 14,3 21,1 1,35 0,9-2 
Habillage 
avec aide 76,1 64,2 1  
sans aide 23,9 35,8 1,43 1,02-2 
se nourrir 
avec aide 16,1 10,8 1  
sans aide 83,9 89,2 1,29 0,9-1,9 
Socio-environnemental 
Sexe 
Homme 77,8 88,2 1  
Femme 22,2 11,8 0,7 0,5-0,9 
Considération des ressources 
Insuffisantes 14,4 16,9 1  
Suffisantes 85,6 83,1 0,89 0,6-1,3 
Niveau scolaire 
Primaire 23,5 11,0 0,6 0,4-0,9 
Secondaire 56,1 60,1 1  
Supérieur 20,4 28,8 1,20 0,8-1,8 
Réseau familial 
Faible 45,2 45,6 1  
Modéré 29,8 20,3 0,8 0,6-1,1 
Elevé 20,2 16,5 0,9 0,6-1,3 
Très élevé 4,8 17,7 2,6 1,3-5,3 
Niveau d'activité de loisir 
Faible 63,2 42,9 1  
Modéré 33,3 46,5 1,5 1,1-2 
Fort 3,4 10,6 2,8 1,4-5,6 
Enfant 
Aucun 0,9 44,1 1  
Au moins un 99,1 55,9 0,02 0,1-0,06 
Réseau social 
Aucun 20,5 8,8 0,7 0,5-0,97 
Modéré 54,7 51,2 1  
Elevé 24,8 40,0 1,42 1,004-2 
En activité professionnelle en 2006 
Non 80,3 65,9 1  
Oui 19,7 34,1 1,6 1,1-2,3 
Handicap estimé en 2006 
Fort 71,7 54,8 1  
Faible 28,3 45,2 1,6 1,1-2,1 
Comment vous sentez vous 
Mal 38,6 18,6 1  
Bien 61,4 81,4 1,7 1,3-2,3 
Handicap répercussion sur vie familiale 
Oui 83,7 81,4 1  
Non 16,3 18,6 1,1 0,7-1,65 
Handicap répercussion sur vie affective 
Oui 72,7 74,8 1  
Non 27,3 25,2 0,9 0,6-1,3 
Handicap répercussion sur façon de voir les choses 
Oui 87,6 89,5 1  
Non 12,4 10,5 0,9 0,6-1,4 
Bien être 
se dégrade 4,4 10,2 1,7 0,8-3,5 
Reste stable 61,9 71,3 1  
s'améliore 57,5 61,1 0,82 0,6-1,1 
Les éléments en gras sont significatifs au moins p<0,05. 
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Annexe III.10. Risques de rupture pour l’ensemble de la population 
Tableau 26. Comparaison des personnes toujours en couple en 2006, en fonction de l’ancienneté de la mise 
en couple par rapport à l’accident. 
Rupture 
 non Oui RR IC 
Clinique 
Niveau lésionnel 
bas 26,1 27,0 1,1 0,9-1,2 
moyen 60,4 48,7 1  
haut 13,5 24,3 1,34 1,09-1,6 
paralysie motrice 
oui 57,6 58,2 1  
non 42,4 41,8 1,0 0,8-1,1 
Fonctionnel 
déplacement en fauteuil 
sans aide 63,1 65,4 1  
pas de fauteuil 15,3 12,1 0,93 0,8-1,1 
sans aide 63,1 65,4 1,00 0,85-1,2 
Continence 
incontinence 18,3 15,7 1  
Pb 81,7 84,3 1,05 0,9-1,2 
Habillage 
sans aide 29,8 36,0 1  
avec aide 70,2 64,0 0,91 0,8-1,06 
Se nourrir 
sans aide 86,1 85,6 1  
avec aide 13,9 14,4 1,01 0,8-1,2 
Socio-environnemental 
Sexe 
Hommes 83,8 81,0 1  
Femmes 16,2 19,0 1,1 0,9-1,3 
considération des ressources 
suffisantes 83,6 80,0 1  
insuffisantes 16,4 20,0 1,08 0,9-1,3 
Niveau scolaire 
primaire 15,4 14,8 0,95 0,8-1,2 
secondaire 58,1 64,8 1  
supérieur 26,5 20,4 0,89 0,8-1,06 
Réseau familial 
faible 46,0 37,7 1  
modéré 23,2 26,4 1,1 0,9-1,3 
élevé 17,7 19,8 1,1 0,9-1,3 
très élevé 13,1 16,0 1,1 0,9-1,4 
niveau d'activité de loisir 
faible 87,8 91,0 1  
modéré 175,0 173,1 1,0 0,8-1,1 
fort 0,0 1,5 1,1 0,8-1,4 
Enfant 
au moins un 25,1 53,4 1  
aucun 74,9 46,6 0,65 0,5-0,8 
Réseau social 
aucun 13,5 16,4 1,1 0,9-1,3 
modéré 66,0 63,8 1  
élevé 52,5 47,4 1,05 0,9-1,2 
En activité professionnelle en 2006 
non 73,0 69,8 1  
oui 27,0 30,2 1,1 0,9-1,2 
Handicap estimé en 2006 
fort 62,8 56,1 1  
faible 37,2 43,9 1,1 0,9-1,3 
Comment vous sentez vous 
mal 82,8 79,6 1  
bien 17,2 20,4 1,1 0,9-1,3 
Handicap répercussion sur vie familiale 
Oui 82,8 79,6 1  
Non 17,2 20,4 1,1 0,9-1,3 
Handicap répercussion sur vie affective 
Oui 73,6 82,1 1  
Non 26,4 17,9 0,9 0,7-1,02 
Handicap répercussion sur façon de voir les choses 
Oui 88,4 88,0 1  
Non 11,6 12,0 1,0 0,8-1,3 
Bien être 
Se dégrade 9,1 6,6 0,9 0,7-1,2 
Reste stable 74,5 72,6 1  
s'améliore 65,4 66,0 0,99 0,85-1,15 
Les éléments en gras sont significatifs au moins p<0,05. 
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Annexe III.11. Modèles logistiques des couples formés avant l’accident  
Les éléments cliniques en 2006 
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Variables   Odd ratio IC Odd 
ratio 
IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Sexe Homme 1   1   1   1   1   
  Femme 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,8 
moins de 46 ans 1,5 0,8-2,7 1,4 0,74-2,5 1,5 0,8-2,8 1,3 0,7-2,5 1,4 0,7-2,6 Age en 2006 
plus de 46 ans 1   1   1   1   1   
moins de 23 ans 0,4 0,2-0,6 0,4 0,2-0,7 0,3 0,2-0,6 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,6 durée écoulée depuis l'accident 
plus de 23 ans 1   1   1   1   1   
Oui  1           Paralysie 
Non 1,4 0,9-2,2             
Oui  1           Perte de sensibilité 
Non   1,3 0,8-2,1           
Oui  2,1 0,5-8,7     Trachéotomie 
Non     1         
Non     0,6 0,3-1,2 
    
Parfois      1,0   
   
Douleur 
Oui         1,0 0,5-1,7 
   
Oui      1   Escarres en 2006 
Non           1,6 0,95-2,7 
Les éléments fonctionnels en 2006 
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8 
Variables   Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC     Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
sexe Homme 1   1   1   1   1   1   1   1   
  Femme 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,8 0,5 0,3-0,9 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,7 
moins de  46 ans 1,3 0,7-2,5 1,5 0,8-2,7 1,1 0,6-2,1 1,4 0,7-2,5 1,4 0,7-2,6 1,3 0,7-2,3 1,3 0,7-2,4 1,3 0,7-2,5 Age en 2006 
plus de 46 ans 1   1   1   1   1   1   1   1   
moins de 23 ans 0,4 0,2-0,7 0,3 0,2-0,6 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,6 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,7 0,3 0,2-0,6 0,4 0,2-0,75 durée écoulée depuis 
l'accident plus de 23 ans 1   1   1   1   1   1   1   1   
Sans aide 1   Toilette 
aide totale 0,6 0,4-1,04   
  
    
  
        
Sans aide 1   Habillage 








      
continence totale 2 0,9-3,8 








      
Sans aide 1       Se lever ou se coucher 




0,5 0,3-0,8           
sans difficulté 1   1   
avec difficulté 0,8 0,5-1,2 0,9 0,5-1,4 
écrire 










0,5 0,3-0,9   1,0 0,4-2,5 
Sans aide 1   1   Se nourrir 




  0,3 0,2-0,6     0,3 0,1-0,6 
pas de fauteuil 2 0,9-4,5 
Sans aide 1   
Déplacement fauteuil 




    0,6 0,3-1,005   
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Les éléments socio-environnementaux en 2006 
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 
Variables   Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 
Sexe Homme 1   1   1   1   1   1   
  Femme 0,4 0,2-0,8 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-0,7 
moins de 46 ans 1,4 0,7-2,5 1,6 0,8-2,9 1,2 0,6-2,3 1,6 0,8-2,9 1,3 0,7-2,3 1,6 0,8-3,1 Age en 2006 
plus de 46 ans 1   1   1   1   1   1   
moins de 23 ans 0,4 0,2-0,6 0,3 0,2-0,6 0,4 0,2-0,7 0,3 0,2-0,6 0,4 0,2-0,7 0,3 0,2-0,6 durée écoulée depuis l'accident 
plus de 23 ans 1   1   1   1   1   1   
Oui  1   activité professionnelle 
Non 1,6 0,96-2,6           
se dégrade 2,1 0,9-4,8 
reste stable 1   
Bien être 
s'améliore     1,1 0,6-1,9       
Faible 0,8 0,5-1,2 
Modéré 1   
activité de loisir 
Fort         1,2 0,6-2,7   
faible/modéré 3,0 1,8-4,8 3,6 2,2-5,9 Réseau familial 
élevé ou très élevé   1         1   
Aucun 0,3 0,15-0,78 0,2 0,1-0,5 
Modéré 0,8 0,5-1,4 0,7 0,4-1,2 
Réseau social  
élevé ou très élevé       1     1   
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Annexe III.12. Risques relatifs de connaître une rupture après l’accident étant en 
couple à l’accident 
Résultats en 1995 
 Tableau 27 Distribution des âges et des durée en fonction d’une séparation en 1995. 
  NR En couple pas en couple Total N taux de séparation RR IC 
  1 156 33 190   17,4     
Ages en 1995  Khi² *** 
moins de 38 ans 100,0 23,1 42,4 26,8 51 27,5 1  
38 à 46 0,0 24,4 18,2 23,2 44 13,6 0,830,7-1,03 
46 à 55 ans 0,0 24,4 33,3 25,8 49 22,4 0,930,7-1,2 
plus de 55 ans 0,0 28,2 6,1 24,2 46 4,3 0,750,6-0,9 
Age à l'accident  Khi² *** 
moins de 27 ans 100,0 23,1 48,5 27,9 53 30,2 1  
27 à 34 ans 0,0 26,9 18,2 25,3 48 12,5 0,790,6-0,97 
34 à 43 ans 0,0 23,7 18,2 22,6 43 14,0 0,800,6-1,003 
plus de 43 ans 0,0 26,3 15,2 24,2 46 10,9 0,780,6-0,96 
Durée écoulée depuis l'accident Khi² NS 
moins de 4 ans 0,0 27,6 18,2 25,8 49 12,2 0,880,7-1,1 
4 à 8 100,0 23,7 33,3 25,8 49 22,4 10,9-1,4 
8 à 15 ans 0,0 25,6 24,2 25,3 48 16,7 0,930,9-1,2 
plus de 15 ans 0,0 23,1 24,2 23,2 44 18,2 0,940,9-1,3 
  
  
 Tableau 28 Distribution des variables clinique en fonction d’une rupture entre l’accident et 1995. 




  1 156 33 190   17,4 
    
paralysie Khi² NS 
    
NR 0,0 4,5 3,0 4,2 8 12,5 
    
Oui 0,0 45,5 66,7 48,9 93 23,7 1  
Non 100,0 50,0 30,3 46,8 89 11,2 0,860,8-0,99 
perte de sensibilité Khi² NS 
    
NR 0,0 3,2 6,1 3,7 7 28,6 
    
Oui 0,0 37,2 45,5 38,4 73 20,5 1,070,9-1,2 
Non 100,0 59,6 48,5 57,9 110 14,5 1  
niveau lésionnel Khi² NS 
    
NR 0,0 6,4 0,0 5,3 10 0,0 
    
bas  100,0 13,5 30,3 16,8 32 31,3 1,271,04-1,5 
Modéré 0,0 69,9 54,5 66,8 127 14,2 1  
Haut 0,0 10,3 15,2 11,1 21 23,8 1,130,9-1,4 
Trachéotomie Khi² NS 
    
NR 0,0 9,6 6,1 8,9 17 11,8 
    
Oui 0,0 1,9 6,1 2,6 5 40,0 1,380,8-2,2 
Non 100,0 88,5 87,9 88,4 168 17,3 1  
Escarres Khi² NS 
    
NS 0,0 5,8 6,1 5,8 11 18,2 
    
Oui 0,0 10,9 18,2 12,1 23 26,1 1,130,9-1,4 
Non 100,0 83,3 75,8 82,1 156 16,0 1  
Contractures Khi² NS   
    
NR 0,0 1,9 3,0 2,1 4 25,0 
    
non  0,0 10,9 9,1 10,5 20 15,0 0,980,8-1,2 
Parfois 0,0 51,9 48,5 51,1 97 16,5 1  
Souvent 100,0 35,3 39,4 36,3 69 18,8 1,030,9-1,2 
Fuites urinaires Khi² NS 
    
NR 0,0 3,2 6,1 3,7 7 28,6 
    
non  0,0 39,7 30,3 37,9 72 13,9 0,970,8-1,1 
Parfois 100,0 39,1 36,4 38,9 74 16,2 1  
Souvent 0,0 17,9 27,3 19,5 37 24,3 1,100,9-1,3 
Fuites de selles Khi² NS 
    
NR 0,0 4,5 9,1 5,3 10 30,0 
    
non  100,0 59,0 51,5 57,9 110 15,5 1  
Parfois 0,0 34,0 33,3 33,7 64 17,2 1,020,9-1,2 
Souvent 0,0 2,6 6,1 3,2 6 33,3 1,270,8-1,9 
Crise de transpiration Khi² NS 
    
NR 0,0 3,2 6,1 3,7 7 28,6 
    
non  100,0 57,7 39,4 54,7 104 12,5 1  
Parfois 0,0 29,5 39,4 31,1 59 22,0 1,120,97-1,3 
Souvent 0,0 9,6 15,2 10,5 20 25,0 1,170,9-1,4 
douleur Khi² NS 
    
NR 0,0 12,2 18,2 13,2 25 24,0 
    
non  100,0 22,4 21,2 22,6 43 16,3 1,00  
Parfois 0,0 30,1 27,3 29,5 56 16,1 0,990,8-1,2 
Souvent 0,0 35,3 33,3 34,7 66 16,7 1  
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 Tableau 29 Distribution des variables fonctionnelles en fonction d’une rupture entre l’accident et 1995. 
  NR en couple pas en couple total N taux de rupture RR  IC 
Faire sa toilette Khi² NS     
NR 0,0 2,6 0,0 2,1 4 0,0     
Sans aide  100,0 26,9 27,3 27,4 52 17,3 0,940,8-1,1 
Aide partielle 0,0 37,2 27,3 35,3 67 13,4 0,900,8-1,1 
Aide totale  0,0 33,3 45,5 35,3 67 22,4 1  
s'habiller Khi² NS     
NR 0,0 1,9 0,0 1,6 3 0,0     
Sans aide  100,0 25,6 21,2 25,3 48 14,6 0,960,8-1,1 
Aide partielle 0,0 24,4 27,3 24,7 47 19,1 1,010,9-1,2 
Aide totale  0,0 48,1 51,5 48,4 92 18,5 1  
Faire ses mictions Khi² NS     
NR 0,0 14,7 15,2 14,7 28 17,9     
Sans aide  100,0 48,7 57,6 50,5 96 19,8 1  
Aide partielle 0,0 15,4 6,1 13,7 26 7,7 0,870,7-1,05 
Aide totale  0,0 21,2 21,2 21,1 40 17,5 0,970,8-1,2 
aller à la selle Khi² NS     
NR 0,0 1,9 3,0 2,1 4 25,0     
Sans aide  100,0 37,8 30,3 36,8 70 14,3 0,950,8-1,1 
Aide partielle 0,0 19,2 21,2 19,5 37 18,9 1,000,8-1,2 
Aide totale  0,0 41,0 45,5 41,6 79 19,0 1  
Prendre un repas Khi² NS     
NR 0,0 1,3 0,0 1,1 2 0,0     
Sans aide  100,0 46,8 48,5 47,4 90 17,8 1  
Aide partielle 0,0 43,6 39,4 42,6 81 16,0 0,980,9-1,1 
Aide totale  0,0 8,3 12,1 8,9 17 23,5 1,070,8-1,4 
Écrire Khi² NS     
NR 0,0 1,3 0,0 1,1 2 0,0     
Sans aide  100,0 66,0 57,6 64,7 123 15,4 1  
Aide partielle 0,0 13,5 24,2 15,3 29 27,6 1,170,96-1,4 
Aide totale  0,0 19,2 18,2 18,9 36 16,7 1,010,9-1,2 
Conduire Khi² NS     
NR 0,0 3,2 0,0 2,6 5 0,0     
Oui 100,0 38,5 39,4 38,9 74 17,6 1,000,9-1,1 
Non 0,0 58,3 60,6 58,4 111 18,0 1  
Sentiment d'amélioration fonctionnelle Khi² NS     
NR 0,0 1,9 0,0 1,6 3 0,0     
s'est améliorée 100,0 51,9 48,5 51,6 98 16,3 1  
n'a pas bougé  0,0 37,8 39,4 37,9 72 18,1 1,020,9-1,2 
a diminué  0,0 8,3 12,1 8,9 17 23,5 1,090,9-1,4 
Transfert vers le lit Khi² NS     
NR 0,0 14,7 6,1 13,2 25 8,0     
Sans aide  100,0 32,1 39,4 33,7 64 20,3 1,040,9-1,2 
Aide partielle 0,0 12,8 15,2 13,2 25 20,0 1,040,8-1,3 
Aide totale  0,0 40,4 39,4 40,0 76 17,1 1  
Marche Khi² NS     
NR 0,0 3,8 0,0 3,2 6 0,0     
non  100,0 66,0 81,8 68,9 131 20,6 1  
oui, à l'intérieur 0,0 8,3 6,1 7,9 15 13,3 0,910,7-1,2 
oui, à l'extérieur 0,0 21,8 12,1 20,0 38 10,5 0,890,7-1,05 
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 Tableau 30Distribution des variables socio-environnementales en fonction d’une rupture entre l’accident et 1995. 
  NR En couple Pas en couple Total N RR   
  1 156 33 190   
part  
de célibataires 
    
Sexe Khi² NS 
Hommes 0,0 76,9 72,7 75,8 144 16,7 1  
Femmes 100,0 23,1 27,3 24,2 46 19,6 1,040,9-1,2 
situation prof, au moment de l'accident khi² NS 
NR 0,0 1,3 0,0 1,1 2 0,0    
En activité prof. /chômage 100,0 91,3 90,9 91,3 167 18,0 1  
Autre situation  0,0 7,1 9,1 7,4 14 21,4 1,040,8-1,4 
nombre d'enfant à l'accident KHI² *** 
0 100,0 15,4 45,5 21,1 40 37,5 1,501,3-1,8 
1 0,0 23,7 30,3 24,7 47 21,3 1,171,03-1,3 
2 et + 0,0 60,9 24,2 54,2 103 7,8 1  
Situation prof, en 1995 Khi² NS 
en activité prof. 100,0 23,1 21,2 23,3 43 15,9 0,940,8-1,1 
retraité  0,0 24,4 12,1 22,2 42 9,5 0,870,7-1,02 
Autre situat°  0,0 52,6 66,7 55,0 104 21,2 1  
Ressources Khi² NS 
NR 0,0 4,5 3,0 4,2 8 12,5    
insuffisantes  0,0 13,5 24,2 15,3 29 27,6 1,221,01-1,5 
suffisantes pour le strict nécessaire 0,0 33,3 42,4 34,7 66 21,2 1,120,98-1,3 
pour vivre convenablement  100,0 48,7 30,3 45,8 87 11,5 1  
voir des amis Khi² * 
NR 0,0 1,3 0,0 1,1 2 0,0    
tous les jours/presque 0,0 42,9 30,3 40,5 77 13,0 1  
1 fois/semaine  100,0 41,0 36,4 40,5 77 15,6 1,030,9-1,2 
1 fois/mois ou moins ou jamais 0,0 14,7 33,3 17,9 34 32,4 1,291,05-1,6 
sortir de son domicile Khi² NS 
NR 0,0 2,6 0,0 2,1 4 0,0    
tous les jours/presque 100,0 56,4 45,5 54,7 104 14,4 1  
1 fois/semaine  0,0 25,6 24,2 25,3 48 16,7 1,030,9-1,2 
1 fois/mois ou moins ou jamais 0,0 15,4 30,3 17,9 34 29,4 1,210,99-1,5 
Formation professionnelle Khi² ** 
NR 0,0 14,7 6,1 13,2 25 8,0    
jamais scol. Et étude primaires 0,0 22,4 6,1 19,5 37 5,4 0,790,7-0,9 
secondaires  0,0 46,8 75,8 51,6 98 25,5 1  
supérieures  100,0 16,0 12,1 15,8 30 13,3 0,860,7-1,1 
ressenti Khi² NS 
NR 0,0 4,5 3,0 4,2 8 12,5    
Très mal  0,0 2,6 0,0 2,1 4 0,0 0,860,6-1,2 
mal  0,0 5,8 9,1 6,3 12 25,0 1,140,9-1,5 
plutôt mal  0,0 17,3 24,2 18,4 35 22,9 1,110,9-1,3 
plutôt bien 0,0 38,5 30,3 36,8 70 14,3 1  
bien  100,0 28,2 21,2 27,4 52 13,5 0,990,9-1,1 
Très bien  0,0 3,2 12,1 4,7 9 44,4 1,541,1-2,3 
Bien-être Khi² * 
NR 0,0 4,5 6,1 4,7 9 22,2    
s'améliore  0,0 11,5 6,1 10,5 20 10,0 0,940,8-1,1 
Reste stable 100,0 72,4 60,6 70,5 134 14,9 1  
se dégrade  0,0 11,5 27,3 14,2 27 33,3 1,271,03-1,6 
estime handicap Khi² NS 
NR 0,0 4,5 0,0 3,7 7 0,0    
relativement peu handicapé 0,0 10,3 6,1 9,5 18 11,1 0,930,7-1,2 
moyennement  100,0 21,2 27,3 22,6 43 20,9 1,050,9-1,3 
lourdement  0,0 49,4 48,5 48,9 93 17,2 1  
très lourdement  0,0 14,7 18,2 15,3 29 20,7 1,040,9-1,3 
Loisir Khi² NS 
Faible 100,0 64,1 60,6 63,7 121 16,5 1  
Modéré 0,0 33,3 39,4 34,2 65 20,0 1,040,9-1,2 
fort  0,0 2,6 0,0 2,1 4 0,0 0,830,6-1,2 
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Annexe III.13. Modèles logistiques du risque de rompre après l’accident 
  
 Tableau 31 Régression logistique, probabilité de connaître une rupture en 1995, étant en couple au moment de l’accident, données de 
1995. 
95% Wald Effect Point 
Estimate Intervalle de confiance 
Sexe 
Femmes 1,34 0,44 4,05 
Hommes 1     
Age en 1995 
 moins de 45 ans  1     
Plus de 45 ans 0,47 0,16 1,33 
Age à l'accident 
Moins de 35 ans 1     
Plus de 35 ans 0,48 0,15 1,50 
Paralysie 
Oui 1     
Non 0,28 0,10 0,79 
Miction 
Sans aide 1     
Avec aide  0,25 0,07 0,87 
Repas 
Sans aide 1     
Avec aide  1,09 0,36 3,34 
Bien être 
se dégrade 4,87 1,53 15,51 
reste stable 1     
s'améliore 0,72 0,13 4,16 
En activité professionnelle 
Oui 0,3 0,1 1,4 
Non 1     
  
 Tableau 32Ages moyen, médians, modaux en fonction d’une rupture entre l’accident et 1995, de la population qui a répondu en 1995. 
  En couple Pas en couple 
N 524 158 
Age à l'accident 
Moyen  40,6 34,4 
Écart type 12,6 11,9 
Médian 39 31 
Modal 31 26 
En 1995 
Moyen  51,7 46,3 
Écart type 12,7 13,4 
Médian 51 44 
Modal 56 41 
Durée écoulée depuis l'accident 
Moyen  10,6 11,2 
Écart type 7,7 6,9 
Médian 8,5 10 
 Tableau 33Régression logistique, probabilité d’être séparé en 1995, étant en couple au moment de l’accident, population de 1995. 
Odds Ratio Estimates 
95% Wald 
Effect Point Estimate 
Intervalle de confidence 
Sexe 
Femmes 1.555 0.903 2.678 
Hommes 1   
durée écoulée depuis l'accident 
moins de 8 ans 1   
plus de 8 ans 1.004 0.618 1.629 
Age à l'accident 
Moins de 35 ans 1   
plus de 35 ans 0.541 0.331 0.885 
Paralysie 
Oui 1   
Non 0.411 0.250 0.677 
Miction 
Sans aide 1   
Avec aide 0.490 0.298 0.807 
Bien être 
se dégrade 1.805 0.911 3.574 
reste stable 1   
s'améliore 1.778 1.020 3.099 
Formation scolaire 
Primaire 0.539 0.306 0.949 
Secondaire 1   
Supérieure 0.483 0.253 0.924 
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Résultats en 2006. 
  
 Tableau 34Répartition des personnes en couple au moment de l’accident, en fonction de leur situation en 2006 et des critères d’âges.  
 NR En couple pas en couple Total N quotient de séparation RR IC 
Age à l'accident  Khi² ***   
Moins de 27 ans 0,0 16,0 50,0 27,9 53 64,2 1  
27-34 0,0 28,6 20,6 25,3 48 29,2 0,51 0,3-0,7 
34-43 0,0 27,7 14,7 22,6 43 23,3 0,47 0,3-0,7 
plus de 43 100,0 27,7 14,7 24,2 46 21,7 0,50 0,4-0,7 
Age en 2006  Khi² ***   
Moins de 48 ans 66,7 24,4 44,1 32,1 61 49,2 1  
48 à 57 0,0 23,5 22,1 22,6 43 34,9 0,73 0,5-1,1 
57 à 65 33,3 23,5 23,5 23,7 45 35,6 0,76 0,5-1,1 
plus de 65 ans 0,0 28,6 10,3 21,6 41 17,1 0,57 0,4-0,8 
durée écoulée depuis l'accident Khi² NS   
Moins de 16 ans 33,3 31,1 29,4 30,5 58 34,5 1  
16 à 19 33,3 21,8 17,6 20,5 39 30,8 0,96 0,8-1,2 
19 à 26 33,3 23,5 26,5 24,7 47 38,3 1,07 0,8-1,5 
plus de 26 ans 0,0 23,5 26,5 24,2 46 39,1 1,05 0,8-1,3 
  
 Tableau 35 Distribution des variables cliniques en fonction d’une rupture de l’union d’origine entre l’accident et 2006. 
  NR En couple  pas en couple Total N 
quotient des 
séparés RR  IC  
  3 119 68 190   35,8     
paralysie complète Khi² NS 
    
NR 100,0 5,0 1,5 5,3 10 10,0     
Oui 0,0 50,4 55,9 51,6 98 38,8 1   
Non 0,0 44,5 42,6 43,2 82 35,4 0,95 0,8-1,2 
perte de sensibilité Khi² NS     
NR 66,7 4,2 1,5 4,2 8 12,5 
    
Oui 0,0 41,2 36,8 38,9 74 33,8 0,91 0,7-1,2 
Non 33,3 54,6 61,8 56,8 108 38,9 1   
trachéotomie Khi² NS 
    
NR 66,7 10,9 5,9 10,0 19 21,1 
    
Oui 0,0 2,5 7,4 4,2 8 62,5 1   
Non 33,3 86,6 86,8 85,8 163 36,2 1,69 0,8-3,3 
Escarres Khi² NS 
    
NR 66,7 2,5 4,4 4,2 8 37,5 
    
Oui 0,0 26,1 27,9 26,3 50 38,0 1   
Non 33,3 71,4 67,6 69,5 132 34,8 1,04 0,8-1,3 
              
    
douleur Khi² NS 
    
NR 66,7 10,9 10,3 11,6 22 31,8 
    
Oui 33,3 48,7 45,6 47,4 90 34,4 1   
Parfois 0,0 31,1 30,9 30,5 58 36,2 1,01 0,9-1,1 
Non 0,0 9,2 13,2 10,5 20 45,0 1,17 0,8-1,7 
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 Tableau 36Distribution des variables fonctionnelles en fonction d’une rupture de l’union d’origine entre l’accident et 2006. 
  NR En couple  pas en 
couple 
Total N part de 
célibataire 
RR IC 
Se nourrir Khi² NS   
NR 33,3 4,2 1,5 3,7 7 14,3   
nourri par sonde 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0   
sans aucune difficulté 33,3 50,4 55,9 52,1 99 38,4 1,00  
avec des difficultés 33,3 30,3 26,5 28,9 55 32,7 0,93 0,7-1,2 
Aide 0,0 15,1 16,2 15,3 29 37,9 0,98 0,6-1,6 
faire sa toilette Khi² NS   
NR 0,0 2,5 0,0 1,6 3 0,0   
ss aide et ss dif 0,0 10,9 10,3 10,5 20 35,0 0,91 0,6-1,3 
ss aide avec dif 66,7 21,8 16,2 20,5 39 28,2 0,89 0,7-1,1 
aide partielle 33,3 21,8 22,1 22,1 42 35,7 0,96 0,8-1,2 
Aide pour tout 0,0 42,9 51,5 45,3 86 40,7 1,00  
s'habiller Khi² NS   
NR 0,0 4,2 0,0 2,6 5 0,0   
ss aide et ss dif 0,0 10,1 16,2 12,1 23 47,8 1,17 0,8-1,7 
ss aide avec dif 100,0 12,6 8,8 12,6 24 25,0 0,98 0,9-1,2 
aide chose difficiles/ prépa vêt 0,0 19,3 14,7 17,4 33 30,3 0,87 0,7-1,2 
Aide pour tout 0,0 53,8 60,3 55,3 105 39,0 1,00  
contrôler ses selles et ses urines Khi² NS   
NR 0,0 4,2 2,9 3,7 7 28,6   
anus artificiel et sonde 0,0 1,7 1,5 1,6 3 33,3 0,97 0,2-4 
Jamais 0,0 15,1 14,7 14,7 28 35,7 1,01 0,9-1,1 
Urines 33,3 14,3 16,2 15,3 29 37,9 1,10 0,8-1,6 
Selles 0,0 10,9 16,2 12,6 24 45,8 1,19 0,9-1,6 
selles et urines 66,7 53,8 48,5 52,1 99 33,3 1,00  
Utiliser des toilettes Khi² NS   
NR 0,0 2,5 0,0 1,6 3 0,0   
Ne se sert pas de toilette 0,0 37,8 52,9 42,6 81 44,4 1,00  
ss dif 33,3 21,8 19,1 21,1 40 32,5 0,85 0,7-1,1 
avec dif 66,7 15,1 5,9 12,6 24 16,7 0,74 0,6-0,97 
Aide 0,0 22,7 22,1 22,1 42 35,7 0,86 0,6-1,2 
se lever et se coucher Khi² NS   
NR 0,0 3,4 0,0 2,1 4 0,0   
ss dif 33,3 16,8 19,1 17,9 34 38,2 1,04 0,6-1,7 
avec dif 66,7 21,0 14,7 19,5 37 27,0 0,91 0,8-1,1 
avec aide techiq 0,0 4,2 5,9 4,7 9 44,4 1,10 0,6-1,9 
avec aide humaine et techiq 0,0 54,6 60,3 55,8 106 38,7 1,00  
ouvrir une porte Khi² NS   
NR 0,0 2,5 2,9 2,6 5 40,0   
ss dif 66,7 41,2 47,1 43,7 83 38,6 1,00  
avec dif 33,3 42,9 30,9 38,4 73 28,8 0,85 0,7-1,1 
Impossible 0,0 13,4 19,1 15,3 29 44,8 1,07 0,8-1,4 
tenir un crayon Khi² NS   
NR 33,3 3,4 4,4 4,2 8 37,5   
ss dif 66,7 37,8 44,1 40,5 77 39,0 1,00  
avec dif 0,0 41,2 39,7 40,0 76 35,5 0,91 0,7-1,3 
Impossible 0,0 17,6 11,8 15,3 29 27,6 0,81 0,6-11,1 
boutonner un vêtement Khi² NS   
NR 33,3 4,2 1,5 3,7 7 14,3   
ss dif 0,0 7,6 16,2 10,5 20 55,0 1,45 0,95-2,2 
avec dif 66,7 27,7 26,5 27,9 53 34,0 1,05 0,7-1,6 
Impossible 0,0 60,5 55,9 57,9 110 34,5 1,00  
se déplacer en fauteuil Khi² NS   
NR 33,3 7,6 4,4 6,8 13 23,1   
pas de fauteuil 0,0 14,3 13,2 13,7 26 34,6 0,99 0,9-1,1 
ss dif 0,0 11,8 14,7 12,6 24 41,7 1,11 0,9-1,4 
avec dif 0,0 16,8 22,1 18,4 35 42,9 1,13 0,9-1,4 
ss dif ms courte distance 66,7 26,1 22,1 25,3 48 31,3 1,00  
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 Tableau 37.Distribution des variables contextuelles en fonction d’une rupture de l’union d’origine entre l’accident et 2006. 





séparation RR IC 
Sexe khi² NS   
Hommes 100 78,0 67,4 75,8 144 21,5 1  
Femmes 0 22,0 32,6 24,2 46 32,6 1,16 0,95-1,4 
Activité prof en 2006 Khi² NS   
NR 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0   
en activité/chômage 0,0 15,1 13,2 14,2 27 33,3 1,03 0,9-1,2 
autre 0,0 35,3 51,5 40,5 77 45,5 1,26 1,02-1,5 
en retraite 100,0 49,6 35,3 45,3 86 27,9 1  
Association de personnes handicapées Khi² NS   
NR 33,3 3,4 4,4 4,2 8 37,5   
Non 33,3 58,8 45,6 53,7 102 30,4 1  
Oui 33,3 37,8 50,0 42,1 80 42,5 1,22 0,97-1,5 
Enfant avant l'accident Khi² ***   
aucun 0,0 7,6 36,8 17,9 34 73,5 2,66 1,8-3,9 
Au moins un 100,0 92,4 63,2 82,1 156 27,6 1  
Enfant après l'accident Khi² NS   
aucun 0,0 18,5 14,7 16,8 32 31,3 0,89 0,6-1,2 
Au moins un 100,0 81,5 85,3 83,2 158 36,7 1,00  
Relations sexuelles Khi² NS   
NR 0,0 7,6 1,5 5,3 10 10,0   
Oui 0,0 36,1 48,5 40,0 76 43,4 1,14 0,9-1,4 
Non 100,0 56,3 50,0 54,7 104 32,7 1  
satisfaction relations sexuelles Khi² NS   
NR 66,7 34,5 30,9 33,7 64 32,8   
Oui 0,0 22,7 32,4 25,8 49 44,9 1,20 0,9-1,6 
Non 33,3 42,9 36,8 40,5 77 32,5 1  
ressenti Khi² NS   
NR 33,3 2,5 2,9 3,2 6 33,3   
Très mal/mal 3,3 13,4 26,5 18,4 35 51,4 1,61 1,1-2,3 
plutôt mal 33,3 22,7 19,1 21,6 41 31,7 1,12 0,8-1,5 
plutôt bien 0,0 42,0 26,5 35,8 68 26,5 1  
bien/très bien 0,0 19,3 25,0 21,1 40 42,5 1,28 0,97-1,7 
Bien être Khi² NS   
NR 33,3 3,4 2,9 3,7 7 28,6   
s'améliore 0,0 4,2 4,4 4,2 8 37,5 1,01 0,8-1,3 
reste stable 33,3 56,3 55,9 55,8 106 35,8 1  
Se dégrade 33,3 36,1 36,8 36,3 69 36,2 1,01 0,7-1,4 
ressenti handicap  Khi² NS   
NR 33,3 3,4 1,5 3,2 6 16,7   
Peu handicapé 0,0 6,7 7,4 6,8 13 38,5 1,07 0,8-1,5 
moyennement 0,0 21,8 29,4 24,2 46 43,5 1,17 0,9-1,5 
lourdement 66,7 48,7 41,2 46,3 88 31,8 1  
très lourdement 0,0 19,3 20,6 19,5 37 37,8 1,06 0,9-1,3 
Réseau familial Khi² NS   
NR 0,0 12,6 11,8 12,1 23 34,8   
faible 100,0 38,7 35,3 38,4 73 61,5 1  
modéré 0,0 26,9 23,5 25,3 48 32,9 0,95 0,6-1,5 
élevé+ très élevé 0,0 21,8 29,4 24,2 46 33,3 1,11 0,9-1,4 
Réseau social   Khi² NS   
aucun 66,7 20,2 20,6 21,1 40 35,0 1,13 0,8-1,7 
modéré 33,3 55,5 44,1 51,1 97 30,9 1  
élevé 0,0 24,4 35,3 27,9 53 45,3 1,24 0,97-1,6 
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 Tableau 38: répartitions des unions rompues ou non en fonction des différentes catégories de variables (cliniques, fonctionnelle ou 
socio-environnementales). 
Union rompue   Union rompue  
 Non Oui N  Mise en couple Khi² ***  
Sexe khi² NS   avant l'accident 76,1 23,9 155 
Hommes 68,7 31,3 310  après l'accident 62,4 37,6 218 
Femmes 65,1 34,9 63  Total 68,1 31,9 373 
Total 68,1 31,9 373   Non Oui N 
Déplacement en fauteuil roulant Khi² NS Non réponse =13  Enfant avant l'accident khi² ***  
pas de fauteuil 67,9 32,1 78  au moins 1 78,0 22,0 150 
Avec aide 52,6 47,4 51  aucun 61,4 38,6 223 
Sans aide 74,5 25,5 225  Total 68,1 31,9 373 
Total 68,0 32,0 373  Enfant après l'accident khi² ***  
Continence khi² NS Non réponse=21  au moins 1 77,7 22,3 112 
contrôle les 2 72,6 27,4 62  aucun 64,0 36,0 261 
incontinence totale 69,1 30,9 188  Total 68,1 31,9 373 
urines ou selles 64,7 35,3 102  Enfant en 2006 khi² ***  
Total 68,1 31,9 373  au moins 1 77,3 22,7 254 
Habillage khi² NS non réponse=12  aucun 50,0 50,0 119 
Avec aide 69,9 30,1 246  Total 68,1 31,9 373 
Sans aide 65,2 34,8 115  âge à l'accident khi² NS  
Total 68,1 31,9 373  moins de 19 ans 68,5 31,5 92 
Nourriture khi² NS non réponse=12  19 à 21 ans 66,7 33,3 54 
avec aide 68,6 31,4 51  21 à 24 ans 60,8 39,2 51 
sans aide 68,1 31,9 310  plus de 24 ans 70,5 29,5 176 
Total 68,1 31,9 373  Total 68,1 31,9 373 
Ressource khi² NS non réponse=14  âge en 2006 khi² ***  
insuffisantes 64,5 35,5 62  moins de 40 ans 65,3 34,7 72 
suffisantes 69,4 30,6 297  40 à 46 59,1 40,9 66 
Total 68,1 31,9 373  46 à 52 ans 62,8 37,2 78 
Formation khi² NS non réponse=32  plus de 52 ans 75,8 24,2 157 
primaire 68,6 31,4 51  Total 68,1 31,9 373 
secondaire 64,6 35,4 206  Logement en 1995 khi² *** non réponse=16 
supérieure 72,6 27,4 84  autres 57,9 42,1 19 
Total 68,1 31,9 373  chez soi 73,1 26,9 301 
Réseau familial khi² NS   parent 43,2 56,8 37 
faible/modéré 69,5 30,5 262  Total 68,1 31,9 373 
élevé/très élevé 64,9 35,1 111      
Total 68,1 31,9 373      
Score d'activité khi² NS       
faible 68,3 31,7 189      
fort 64,5 35,5 31      
modéré 68,6 31,4 153      
Total 68,1 31,9 373      
Miction khi² NS Non réponse=40      
Avec aide 68,6 31,4 118      
Sans aide 67,4 32,6 215      
Total 68,1 31,9 373      
Activité professionnelle khi² NS Non réponse=1      
En activité 72,3 27,7 83      
pas d'activité 66,8 33,2 289      
Total 68,1 31,9 373      
paralysie sous la lésion khi² NS Non réponse=15      
Oui 67,5 32,5 206      
Non 69,1 30,9 152      
Total 68,1 31,9 373      
perte de sensibilité khi² NS Non réponse=7      
Oui 69,8 30,2 149      
Non 66,4 33,6 217      
Total 68,1 31,9 373      
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Annexe III.14. Risques de rupture et situation fonctionnelle détaillée 
 Tableau 39Risque de rupture et situation fonctionnelle détaillée.  
 RR Intervalle de confiance  
Déplacement en fauteuil seul 
pas de fauteuil 1,0 0,7 1,5 
sans difficulté 1,2 0,8 1,7 
sans dif mais sur une courte distance 1     
avec des difficultés  1,1 0,8 1,6 
aide nécessaire 1,1 0,8 1,4 
Se nourrit 
sans difficulté 1     
avec des difficultés  0,9 0,7 1,1 
avec aide 1,0 0,7 1,4 
S'habille 
sans aide et sans dif. 1,2 0,8 1,7 
sans aide avec dif. 0,9 0,6 1,2 
qq1 prépare les habits 0,6 0,4 1,1 
aide chose difficile  1     
aide pour tout 1,0 0,7 1,3 
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Annexe III.15. Modèles logistiques : comparaison couples formés avant et après l’accident 
 Tableau 40 Modèles logistiques. comparaison des couples formés avant et après l’accident. 
    Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5 Modèle 6 Modèle 7 Modèle 8 Modèle 9 Modèle 10 
Variables   Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC Odd ratio IC 




0,5 0,2-1,05 0,53 0,2-1,2 0,5 0,2-
1,03 
0,5 0,2-1,007 0,5 0,2-1,05 0,396 0,2-0,8 0,5 0,2-1,2 0,5 0,2-1,2 0,552 0,3-1,2 
moins de 40 ans 19,5 7,4-
51,2 
12,8 5,2-31,5 14,702 5,9-36,8 10,2 4,3-
24,1 




10,2 4,2-24,7 11,854 5-28,1 
de 40 à 50 ans 7,6 3,7-
15,7 
7,0 3,4-14,4 8,732 4,1-18,4 6,5 3,2- 3 7,5 3,6-15,3 6,5 3,2-13 6,233 3,-12,8 6,9 3,3-
14,4 
6,1 2,9-12,2 6,821 3,4-
13,6 
Age en 2006 
plus de 50 ans 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
moins de 20ans 0,1 0,02-
0,13 
0,1 0,02-0,2 0,053 0,02-0,13 0,1 0,03-
0,17 






0,083 0,03-0,2 0,077 0,03-
0,2 de 20 à 30 ans 1   0,3 0,1-0,6 0,189 0,08-0,4 0,2 0,1-0,5 0,2 0,08-0,5 0,2 0,1-0,54 0,273 0,1-0,6 0,3 0,1-0,6 0,315 0,1-0,7 0,256 0,1-0,6 
ancienneté de 
l'accident 
plus de 30 ans 0,2 0,1-0,5 1   1   1   1   1   1   1   1       
Oui  0,9   
Paralysie 
Non 1 0,5-1,7 
                  
C1-C4 0,8 0,3-2,1 





1   
                
avec aide 0,332 0,16-0,6 
S'habille 
sans aide   
  
1   
              
faible 0,5 0,3-0,9 
moyen 1   
niveau 
d'activité de 
loisir élevé   
    
1,9 0,5-6,6 
            
beaucoup  0,4 0,2-0,7 handicap 
estimé Peu          1             
aucun 0,3 0,1-0,6 
modéré 0,6 0,3-1,1 
force du 
réseau social 
élevé   
    
  
  
1           
primaire 0,3 0,1-0,8 
secondaire 0,8 0,4-1,5 
formation 
scolaire 
supérieure   
    
  
    
1         
faible 1,2 0,5-2,8 
modéré 0,8 0,4-1,9 
élevé 1   
force du 
réseau social 
Très élevé               5,4 1,4-
19,8 
    
bien  1,8 0,9-3,5 comment vous 
sentez vous ? mal                 1     
Oui  1   En activité 
professionnelle 
en 2006 non                   0,5 0,2-0,9 
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Chapitre X 
Annexe III.16. Modèles logistiques sur la probabilité de travailler après l’accident 
 Tableau 41. Probabilité de reprendre une activité professionnelle après l’accident, en fonction des éléments prédictifs à une reprise 
d’activité (Régression logistique univariée, ajusté sur le sexe, l’âge et l’ancienneté de l’accident). 
Clinique 
niveau lésionnel 
Bas 0,8 0,5 1,4 
Moyen 1    
Haut 0,9 0,5 1,3 
Escarre pendant la rééducation 
Oui 1    
Non 1,4 0,9 2,0 
Trachéotomie 
Oui 1    
Non 1,8 1,2 2,7 
Socio-environnemental 
Travaille au moment de l'accident 
Oui 1    
Non 2,2 1,4 3,6 
Etudiant au moment de l'accident 
Oui 4,3 2,6 7,2 
Non 1    
situation matrimoniale au moment de 'l’accident 
Célibataire 1    
en couple 0,6 0,3 0,98 
Séparé 0,4 0,1 1,3 
enfant avant accident 
Oui 1    
Non 0,6 0,3 1,02 
Type d'accident 
Accident de la voie publique 1    
Domestique 1,3 0,4 4,0 
Sport 2,2 1,4 3,5 
Autre 0,8 0,4 1,4 
formation scolaire 
aucun/primaire 0,2 0,1 0,3 
Secondaire 0,3 0,2 0,4 
Supérieur 1    
Tiers responsable 
Oui 1    
Non 1,8 1,2 2,6 
Indemnité après accident 
Oui 1    
Non 1,2 0,8 1,7 
Rente accident du travail 
Oui 1    
Non 1,5 0,9 2,5 
Indemnité dommage corporel 
Oui 1    
Non 2,5 1,1 5,9 
Accident du travail 
Oui 1    
Non 1,5 0,9 2,5 
 
Éléments en gras significatifs à au moins p<0.05. 
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 Tableau 42. Probabilité de reprendre une activité professionnelle après l’accident, en fonction des éléments rétrospectifs à une reprise 
d’activité. (Régression logistique univariée, ajusté sur le sexe, l’âge et l’ancienneté de l’accident). 
  Odd ratio IC   Odd ratio IC 
Clinique Socio-environnemental 
suivi par un médecin en 2006 Enfant 
Oui 1    au moins un 1,2 0,8 1,8 
Non 2,9 1,7 5,0 Aucun 1     
suivi par un kiné en 2006 Réseau Familial 
Oui 1    Faible 1,2 0,7 2,0 
Non 2,9 1,9 4,5 modéré 0,9 0,5 1,7 
perte de sensibilité (2006) Elevé 1    
Oui 1    très élevé 0,8 0,4 1,4 
Non 0,5 0,4 0,8 lieu de vie 
Trachéotomie (2006) Autre 0,1 0,0 0,8 
Oui 1    Parent 0,9 0,5 1,4 
Non 0,3 0,1 1,2 chez soi 1    
escarre (2006) réseau social 
Oui 1    Aucun 0,3 0,1 0,5 
Non 0,4 0,3 0,7 modéré 0,6 0,4 0,9 
paralysie motrice (2006) Elevé 1    
Oui 1    Score d'activité de loisir 
Non 0,5 0,3 0,7 Faible 0,6 0,4 0,98 
douleurs (2006) modéré 1    
Oui 0,3 0,2 0,6 Elevé 0,9 0,4 2,0 
Parfois 1,0 0,6 1,6 
Fait partie d'une association de personnes 
handicapée 
Non 1    Oui 1    
Fonctionnel Non 1,1 0,7 1,6 
Se nourrit(2006) fait partie d'une association  
sans aide, sans difficulté 1    Oui 2,2 1,4 3,5 
sans aide avec difficulté 0,4 0,2 0,6 Non 1   
avec aide 0,2 0,1 0,4 comment vous sentez vous ? 
se déplace en fauteuil(2006) Mal 1    
pas de dép. en fauteuil 2,6 1,4 5,0 Bien 1,8 1,1 2,7 
sans aide 1    Bien être 
avec aide 0,4 0,2 0,6 se dégrade 1,1 0,5 2,4 
 continence (2006) Stable 1,1 0,7 1,6 
pas de problème 2,1 1,2 3,9 S'améliore 1    
selle ou urine 1    niveau de handicap estimé 
Incontinence totale 0,7 0,5 1,1 Peu 9,1 3,7 22,1 
fait sa toilette (2006) moyennement 2,6 1,4 4,7 
sans aide, sans difficulté 1    Lourd 1,4 0,8 2,4 
sans aide avec difficulté 0,4 0,2 0,9 très lourd 1    
avec aide 0,1 0,1 0,2 dépôt dossier cotorep 
utilise un crayon(2006) Oui 0,6 0,4 0,9 
sans difficulté 7,8 3,8 16,1 Non 1    
avec difficulté 2,4 1,1 4,9 Reconnaissance travailleur handicapé 
Impossible 1     catégorie A 1,6 0,4 6,5 
  catégorie B 1,2 0,5 2,6 
Socio-environnemental catégorie C 1    
En couple reconnaissance invalidité 
Oui 1,4 0,9 2,1 Oui 0,2 0,1 0,5 
Non 1     Non 1     
 
Éléments en gras significatifs à au moins p<0.05. 
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Annexe méthodologique 
1-Risque relatif 
Risque relatif (RR) = Le rapport des taux de la maladie chez les individus exposés et non exposés = 
T(ex)/T(nex) = (A/VA+B)/(C/C+D) 
Le risque relatif est utilisé en épidémiologie, il s’agit du rapport des taux de la maladie 
chez les individus exposés et non exposés RR= (A/A+B)/(C/C+D). Cet outil sera utilisé ici, car il 
est adapté à la taille de notre population. 
Ce calcul sera donc adapté ici, pour les personnes célibataires, il s’agit du rapport entre 
les personnes qui ont connu une union chez les célibataires à l’accident en fonction d’un 
événement Par exemple le risque relatif de rester célibataire en fonction d’une atteinte complète 
ou non.  
-RR=(136/(136+75))/(64/(64+49))=1,14. 
Une personne qui a une paralysie motrice complète, a 1,14 fois plus de chances de rester 
célibataire qu’une personne qui n’a pas de paralysie. 
Pour l’intervalle de confiance, la méthode de Miettinen sera utilisée.  
IC 95%=RR1+-(1.96/√khi²) 
a connu une union 
paralysie complète 
non oui 
oui 136 75 
non 64 49 
 
2-Indice comparatif de mortalité (STANDARDIZED MORTALITY RATIO)  
Un SMR (Standardized Mortality Ratio) est le rapport (multiplié par 102) d'un nombre 
observé de décès (n) à un nombre attendu (Α). Le nombre de décès attendu est obtenu sur la base 
de la structure de mortalité d'une population de référence (mortalité-type). Un SMR supérieur 
(inférieur) à 100 indique une mortalité plus (moins) élevée dans la zone étudiée par rapport à la 
population de référence. 
 
n : effectif total de décès observés dans la population étudiée  
Νi : effectif de la population moyenne étudiée pour la classe d'âge i 
tiR : taux de décès dans la population de référence pour la classe d'âge i 
Les données de la population de référence pouvant être considérées comme non aléatoires, on obtient 
l'estimation de la variance d'un SMR par : 
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Pour la formule de l'intervalle de confiance d'un SMR, différentes solutions ont été proposées. Parmi ces 
solutions, on peut retenir la méthode de Byar présentée dans Breslow-Day et dans Bouyer qui conduit à 
des résultats extrêmement proches de ceux obtenus avec la méthode exacte basée directement sur 
l'intervalle de confiance d'une loi de Poisson: 
 
Le test du SMR consiste à comparer la valeur du SMR à 100(HO : SMR = 100). 
Sous HO, le nombre de décès observés n suit une loi de Poisson de paramètre A que l'on peut 
approximer par une loi normale (si n n'est pas trop faible) : 
 
 
